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- ^ T y querido P. Fábrega: 
;She Josa epístola me confor-
J alnta. porque es un consue-
^> grande que lo entiendan a uno 
y A se vive en un medio en 
e se entiende, a no ser los 
•Creerá usted que aque-
cartanue le escribí a Baroni. 
rtándelo en nombre de sus hi-
- aque perdiera la vergüenza. 
aHÓ cariñosas y hasta seve-







1 que "o ^ explicaban como 
t sostenía concepto tan disol-
le?" ¿Parece broma? Pues es 
""dad. las verĉ at̂ es siem' 
Z parecen bromas. Y es que 
ufstro pueblo, a fuerza de oír 
tjstes chocarreros, ha perdido el 
sentido h la ironía, aunque mi 
ironía no pueda ser más burda ni 
r más al alcance de cualquier 
inteligencia 
que pasan por la vida alardeando 
de un lujo de virtud realmente in-
( P O R E V A C A M I ) 
T a m b i é n yo v o y a ped i r a ve r 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
! rHAN SIDO L O S ESTADOS UNIDOS EN ALGUNA EPOCA UNA R E -
i t O R T A FUNDIDORA DE NACIONA L I D A D E S — M E L T I N G P O T — COMO 
E L L O S MISM OS DICEN? 
L i i i i • • i i p o i esta vez me oven : vov a D ¿ d i - a tolerable, porque no hay virtud :rai amable y viejo amig0o L e í a yo e l d o m i n g o ú l t i m o a l g u - , c i a que da Venezuela a los n o r t e -
s in duda , 
cnico para 
gue r ra de B r a s i ' . 
. c u a l si no me equivoco le van a da r t i cu la re3 y C0Btro Estados U n i - o p o s i c i ó n a las de la A r g e n t i n a y 
ga i ro t azos si no , PO,mo N a c i ó n , en venganza de l a i C h i l e ; el a r b i t r a j e e n t r e C h i l e y Pe-
. ^ a o . i e x c l u s i ó n que de el los hizo el G o - i r ú por l a p o s e s i ó n de T a c n a y A r i -
l o no H a r é semejante cosa ¡ D i o s b i e r n o de Cool idge como i n m i g r a n - ! ca ; todos estos aspectos de una i n -
m o - l i b r e . Si no me oye, como o t ros tes, siendo la socia l la m u y t r i v i a l ' t i r r v e n c i ó n e s tud i ada y c o n t i n u a d a , 
que pueda Compararse a la de la e l c o n o c i m i e n t o ) D o n M a n u e l Car re - "aS d ! r ^ s p a ¡ i a s . tomadas m u y amer icanos , qine exige. s k»l;UU Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s a l r c c u m t e m e n t e por loE japoneees c o n - ! i g u a l t r a t o ; el a u x i l i o téc 
humildad. |̂ u'al si no me e q v ; „ n , T i ! . ."1 t\ „ t r a los no r t eamer icanos , como pa r - : hacer con la f l o t a de g u e r r a 
Su antítesis es la soberbia; yfpaip si remas y 
de todas las soberbias, la más an-
tipática es la de la moral. Nada 
más repugnante que esos fariseos I f 0 ™e han o í d o ' m e l l a r é f 1 de ¿e'' h a b ¡ r " p r o h i b i d o a" las" mujeV^ 
. • • n • l l a P l u m a : 81 me oye' a l a vez m e , jaiponesar, b a i l a r en hoteles y res-
que se muestran siempre mtiexi-1 o i r á n los sordos desde G u a n t á n a m c , 1 t a u r a n t s con no r t eamer i canos , y Ue - l 
bles con el pecado ajeno y qUe! l e v a n t a r é , u n a tempes tad de a l aban- gando l a p o l í t i c a a una solución' r 1 i « O W A f A 1 . « J A 
¡ z a s y aplausos a l nuevo Secreta- v e r d a d e r a m e n t e grave, mies pe t r a - L n p i O 0 6 W €3116161^ d e 
(Pasa a la pág. C U A T R O ) , 
G L O S ñ S D E L M ñ R T E S 
H E T E R O CARPIA 
Mary Leeds ha estado hoy en I s , Esto 
Haba que sigue ya no tiene nada unas horas: no más. Acabe'que ver con Mary Leeds. sino 
ck despedirla en el muelle solitario Salón de Ventas de 1 
(la gente de mar. como es sábado. Pintores y Escult 
la Asociación de 
se pasan la vida hurgando en la ¡ r i o y p r o b a r é que no hubo n i h a - ¡ t a nada menos que de una 
del'prójimo, como si no tuvieran b r á qu i en ^mejor lo haga y m i s j u s - gencia secreta.^ con^ los rusos y el1 G u í U l t f U U U n O 21 C S U I I U U I C n i 
bastante ron limpiar sus podridos 
le 
corazones. Sepulcros blanqueados, 
los llamaba Cristo; refulgentes 
por fuera, llenos de podredumbre caso de a r r a s t r e p o l í t i c o y de e s c á n -
por dentro. 
En toda crítica, si se quiere 
que sea provechosa, ha de poner-
se un poco de indulgencia y un 
mucho de comprensión. E l crítico 
t i c i e r a m e n t e se po r t e . j T u c h u n g de M a n e h u r i a pa ra ree ta - i 
A m í no me a v e r g ü e n z a dec i r que ' b l e c e r en C h i n a e l p r e d o m i n i o que i 
no me hacen caso, que no me a t i e n - i t u v o J a p ó n en 1915, y del que fué 
den, po rque no s iendo persona, h o m - . d e s p o s e í d o por l a Conferenc ia de i c . ó n ha r ec ib ido e l s igu ien te te le- lia bachi l lera un poco rebelde a to- va 
t r e o m u j e r lo m i s m o da, pa ra e l W a s h i n g t o n de 1 9 2 1 . ¡ g r a m a de C u a n t á n a m o : ¿ y las angosturas o u n t á n i c a s un tu 
ha de sentirse superior al critica-
el caso del escándalo a que, ¿ 0 . y só|0 ¿e un modo puede un 
d se refiere, sin querer saber j hombre mostrarse superior a otro: 
Y p i é n s e e e a d e m á s que ya se ha 
dalo p ú b l i c o , represento t a n t o c o m o ] b la de que el B r a s i l a d m i t i r á u n 
puede represen ta r l a m i t a d de na - n ú m e r o i l i m i t a d o de i n m i g r a n t e s j a -
da . I iponeses, si b ien les c o n c e d e r á ex-
¿ S a b e i ) ustedes lo que r e p r e s e n t a ¡ t e n s a s zonas de c u l t i v o y el pe rmiso 
l a m i t a d de nada , lo que es l a m i t a d I pa ra crear c iudades en que no ha -
de nada? I h i t e n m á s que, japoneces . 
. alegra en los tugurios de Paula, Unos cuantos artistas (y aficióna-
los muelles están recogidos y so dos. entre los cuales no figura allí =1 
L o T h T 7A " " " ' T i 5 ^ qUe eSt0 esCr,be>' han sue l to ten-
do v deS.Pe¿,do a ella- a su marl tar ""a vez más la generosidad, el 
do y a su baby. ^ n ú d o y el 
rorque Mary Leeds está casada m u n de las personas pudientes de 
ahora, y aunque sigue siendo la mis- nuestra ciudad; y han puesto a la 
ma muchacha endeble y de pecho su venta, a precios •'correlativos" (como 
mido que conocí en el Norte, su ú m - le oí decir a uno con involuntaria 
ice descendiente es un pestiño roilr pertinencia en el vocablo) algunas de 
U o . casi atlético para sus dieciseis las telas más laudables que se han 
imeses y albino de puro rubio y en" mostrado en las exposiciones inver 
^ — ccndido de puro encarnado. ¡Quién nales." 
E l señor Secretarlo de Goberna- lo iba a decir de Mary Leeds! Aque Ahora bien, este mes entrante se 
a casar en la Habana una multi-
d de aspirantes a la gloria de Mary 
tentó demasiado libre y libresca para | Leeds. Si para cada pareja hubiese 
avenirse a lo que ella llamaba "las un deudo o amigo—uno solo— qu-
vulgandaQes domesticas", se ha con-i en vez de regalar una bombonera o 
Cuando nos visitó usted en 1 9 2 2 , ! vertido en la perfecta americana ca" j una estatua importada, le mercase en 
i s.: recorrido por toda Ja Isla, y i sada; Y yo no sé por qué. el trueque ofrenda un cuadro de este Salón el 
S e ñ o r Rafae l I t u r r a l ) l e 
Secre tar ia de G o b e r n a c i ó n . 
P a r t i c u l a r . 
H a b a n a . 
c u a n u . todos desde San A n t o n i o a me ha p roduc ido , durante estas bre ¡ obsequio s e r í a D r o b a b l e m m ^ imtal A 
Pues \ a . ¿ 9 e puede ser menos n i j Parecen estas oonceelones de po- M a i s í , le h a b l a r o n de cosas electo- . L J • • • • , ' v • w « prooaDiemente igual d( 
represen ta r menos? Eso es l o que yo . ca m o n t a , pero pud i e r an tener g r a n - « a l e s , nosot ros so lamente le h a b l a - I ' ! s ae su v,*l ta ' "na i m p r e s i ó n oneroso, bastante más artístico y vas 
represento para los a l tos poderes y j d í s i i m a i m p o r t a n c i a para el c u l t i v o ¡ m o s de nues t r a c a r r e t e r a a C a i m a - P a e i c a ' Pero confor tadora . lamente m á s beneficioso. / ¿ N o es 
]os grandes capi ta les , las dos ú n i c a s 1 de l c a f é y del caoutehouc, de t a n t a i i . e r a , o b r a necesaria, benef ic iosa y Mary Leeds era d i s t ingu ida , y lo Pues, un?, t e n t a c i ó n al sentido 'c 
ent idades de a r r a s t r e . j i m p o r t a n c i a en e l B r a s i l , que n o | d e p r e s t i g i o n a c i o n a l . Y us ted y e l ' s a b í a : se jactaba un poco de su dis m ú n ? ' 
En tonces s in m á s derecho que l a , neces i tan grandes esfuerzos muscu-1 D o c t o r M a n e t en s e s i ó n so lemne e n L ; • ' p i . t k i í T r í t i r ! u • 
él ríase de los improperios que j comprenJi¿ndolo, primero; per- j u s t i c i a a las c la ras demos t rada , m e . lares , s iendo, por t an to s i m i l a r e s , en leste A v u n t a m i e n t o nos p r o m e t i e r o n 1 * ^ . opu ' en ia : estuoiaba t a l v é r m e o s amigos busmanicemcs li 
„ i rnn l a^ Imnresiones en A ^ [ n A n \ ^ « ^ „ ¿ « r**r* m i í a r l n d i r i j o a l S e ñ o r C a r r e r á para i l u s t r a r - | este sent ido , a l c u l t i v o dea a r r o z y | ocuparse con e m p e ñ o de lo que ,una gran univers idad de s e ñ o r i t a s , de, Propaganda e s t é t i c a ! ) 
le sobre a lgo m u y in te resan te q u e l l a s p e s q u e r í a s de t a n t a t rascendencia lC0I1gtituye p r e s t i g io para Cuba, c u a l i esas en que se aprende el s á n s c r i t o yj 
acaso desconozca. ¡ e n t r e los n i p o n e s , |eg ^a^er una buena v í a de ComunI - ¡ la manera de servir el t é . Además,! * ¥ * 
LnnrifU, 
H A B M 
aamiento U 
ra han r » 
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na. C m 
a de L ^ 
gané con las Impresiones en 
que trataba del asunto. 
Se ha visto en ellas una justifi-
<ación del adulterio. Explicar no 
es justificar y pedir un poco de 
(ompasion para la honra y el do-
lor ajenos no es hacer la apoteosis 
I del crimen, que digamos. La so-
dad en que vivimos—y de ella 
donándolo, después, para guiarlo 
a la postre. 
Ayudar T rehabilitarse a nues-
tros semejantes no es legalizar 
el crimen. En esta desoladora des-
bandada hacia la muerte, a la cual 
llegamos en menos tiempo que se 
descompone una calle, sería un 
consuelo ver a los humanos rendir 
kablo porque es la única que co- j ja rápida y penosa jornada soli-
IOZCO—presenta anomalías tan la- ¡ ^ ^ ¿ 0 3 en el inmenso dolor 
mentables como esta: para un ni- j ¿e\ v¡vjr< 
ño que pierde las manos, tiene | GracjaSí ftmlrt p o r s u s i gantes, o los i n t e r m e d i o s de m a z u r -
cincuenta mil pesos; para una mu-1 y b e l I í s i m o s c o n c e p t o s y | o a s . danc i tas y valses cor r idos , con 
jerde quien se sospecha sm razón | m í J i ^ m n . l n m n nn v o - " (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
E n l a ca l le de D o m í n g u e z , esquinas Y como se dice xque l a a m b i c i ó n ; c a c i ó n que u n a a l a C i u d a d con su • cruzaba espectacularmente las p ie l" ' ! 
Santa C a t a l i n a , Fa lgue ra s y San! secreta y cons tante de los Es tados i l -ermoeo p u e r t o en donde e s t á en- na). ^ aTrreucj v los s á b a d o s vo'-1 ^ Club U 
ib lo , va le deci r u n a manzana de U n i d o s es absorber t o t a l m e n t e este r i a v a d a la p o d e r o s » E s t a c i ó n Na- ' ' \ j -f • •* j ' j l i c i ta la atenc 
a 
Pa l  
t e r r e n o hermoso y c u l t i v a d o con 
p lan tas y f lo rec i l l a s , hay u n a casa 
mversitario también so-
vía al dormitorio siempre después dc,IIC,la ,a a.¡encion del comentario, que 
un baile y después de las dos. P01 ¡antes, ' /0, ,0•. cuando más copioco, se 
todas estas razones era muy achnira-, pe™,t3f . " îo1". estos derroche?, 
da de las demás americanas. L í J , U ? b Univers'ta'Io « t á aniove-
Sus muchos amigos hombres, admr chand03e aynarav.lla de su espléndida 
. j á b a n l a también, pero con cierta ¿OT̂Y¿¿d ̂  ,hacerse un 
sas angent inas , se oye ron frases amo-i'1*16 Japoneses en l a América del Sur, ^ g U a l m € n t e y en yez de' hablarle d é i süanimidad. como si entrevieran ea ' 
^ 
v a l N o r t e a m e r i c a n a . 
Y apesar de t iemipo t r a n s c u r r i | l o 
nada se ha hecho, y noso t ros segul -
Con t inen t e amer icano , demos t r ada en 
cada paso de su p o l í t i c a amer i cana , 
h i s t ó r i c a , u n a casona de c o n t o r n o s i Y ayudados po r l a ceguedad y t o r -
h i d a í ^ o s y es t i rpe cas te l lana , en don - , 'Peza de las Naciones h ispano-amer i -1 JÓOS de fendiendo esa causa por que 
de a l l á p o r los t i empos en que se j canas. ya i m p e d i r á n el los por co- t,g nob le y d i g n a p a r a todos los c u -
v t n í a a l Cer ro en v o l a n t a o co- ; ™ u n i c a c i o n e a .f3,eo}*etas co'n ^stas N a - h3anosf y si u s t ed de nuevo en e l v i a -
che de vis tosos arreos, sonaron r l - Í c ^ o n e 8 ' ^ a s i n m i g r a c i o n e s en m a s a j j t í qUe inos i a prensa, nos v i s i t a . 
íXll Ctl • ' r\ • - i - 1 1 , 
rosas y t i e rnas , s i n besos c i n e m a t o - l P i é n s e s e en el " T r a t a d o generan | p o l í t i c a le r e c o d a r í a m o s su o f r e c í - 1 ella una enemiga de la especie. Y lo ! "j clv,¡Iclad' Porque en el jo-
g r á f i c o s y s in m á s i n t e n c i ó n que e l ' d e Paz y A m i s t a d " f i r m a d o en Wajs-¡ m i e n t o pe r sona l a l i g u a l que e l d e l ' e r a . Mary Leeds era enemiga de lo3iC 0 t ra t0 ^ .S60*68 mozas a quie-
n a t r l m o n i o , o la \ U d i s t r a e r las es-| h i n g t o n el 7 de febrero de 1 9 2 3 c o n i d o c t o r G o n z á l e z M a n e t . M L Ü Ú Ü . . ü L i M J L j l ,'f;-ires unen semejanzas de preparación 
pf r a s de l r i g o d ó r f y los lanceros e l e - ' l a s cinco R e p ú b l i c a s de la A m é r i - | N u e s t r a decIslón en este asunto _ k.. l' ° ^impau ,y de 
parece como si se ac?n-
i vea en mí—digámoslo con un vo-1 
ha p«rdido la honra, tiene cin- 1 , • N AN 
cabio que se impone en estos mo-ta m i l mordidas, a pesar de 
que a una mujer le es más nece-
»ria la honra que a un niño las 
nanos. Las almas bajas y grose-
ras, que r.o saben estrangular el 
amonio de la envidia, se sienten 
felices ant" escándalos de esa na-
luraleza. Contra ellas iba dirigido 
aquel artículo y contra todos los 
mentos—a un entusiasta corre i .¡La terminación de las obras 
ca C e n t r a l , y el Pacto de A m a p a l a , ^ f i c reemos d e m o s t r a r a 
de 18 de j u m o u l t . m o en t re los a*- € l t b a que „ no ,se hacen 
l a b r a s p ú b l i c a s es por l a a p a t í a de 
i las a u t o r i d a d e s l eg i s l a t i va s y g u -
1 b e r n a m e n t a t i v a s , y no por los c i u -
: í ; da c e s i ó n de Pue r to .Rico, o b l i . | d a d a n o 8 pues noso t ros en nues t r a 
gada a eHa E s p a ñ a por los Bstadoe P ^ P W * 8 I n t e n s í s i m a de m á s de 
d e c í a n é s t o e q u e l c i n c o anos hemos demos t r ado que 
p i r an t e s a la P res idenc ia dfe H o n d u -
r a s ; e l r econoc lmfen to de M é j i c o 
por el Gobie rno de W a s h i n g t o n ; l a 
ocu ipac ión de Santo D o m i n g o y H a i -
gionario" e i el empeño de que los ! J ¡ ^ ¡J |a fo^fo T n idos , cuando  
hombres huyamos un poco mas ^ a n ^ J ^ ^ y ^ rba- a - s a J p o d r í a recabar del h o n o r a b l e doc to r 
! ber por u n puMi<ífeta no r t eamer i ca -1 z a y a s e l c u m p l i m i e n t o de su o f r e c l -
ca. burlona, razonadora, que servia 1 
j j - £ u .1 arasen las maneras y recobrasen sa 
de picante condimento a su fealdad. ^ f n ^ W . 
j j 1 1 1 antigua senon idad crio a. Cierta can-
moderada y vivaz. Los muchachos , j j 1 . , , " " J - ^ - ^ ' ^ ^(U, 
. 1 1 i - 11 i r .tiaad de ocio es siempre necesaria na-
gustaban de salir con ella por la írui-; . , . ,lcv'cna"íl P" 
• ' i ^ . - i . ira mantener o tradiciona mentr dis' 
cion de sentirse gentilmente menos L - • , , , , " ^ ™s 
• 1 1 1 i - L J i- nnguido. Los pueblos mas finos han 
preciados, lo cual complicaba delr • 1 11 • V 
_ » 1 j j 11 . i sido invariablemente los mas vastos, ciosamcnte la vida de aquellos mo , .. ^ i n a a va^u». 
y, en cambio, estos pueblos aprem.a 
del pecado y odiemos un poco 
menos al pecador. 
Suyo affmo. amigo, 
J . I. R. 
.1 sabemos tener perseverancia . Us ted zos sanotes. de sensibil idad hecha s ó - , , ' , . . 
" ' • lo a los knock-outs y a los cock-tails.' OS , hoy .son 1los ^eficientes 
SE ESPERA EN GINEBRA QUE SE ESTABLEZCA UN 
SISTEMA BASADO EN LA LOGICA Y BASTANTE BUENO 
PARA ACABA CON EL FANTASMA DE LA GUERRA 
MK. BEXKS P R E S E N T O A U A T E R -
p R á C O M I S I O N E L P R O T O C O L O 
D E A R B I T R A J E 
G:N'EBRA, Septiembre 23. 
M- Benes, Delegado de Checoeslo-
Taquia, o resen tó ayer ante l a Terce-
» Comisión el p ro tocolo de l a r b i t r a -
J* Para ias c e p u r i t í a d e s p repa rado 
Por las Suo-Comisionps. 
Declaró que espera P1 estableci-
«"ento rte nn sistema 'nasadn en la 
^ ' ' ta y lo suficientemente comple to 
^ sí mismo para s u p r i m i r el fantas-
ía gu?ira >a de 
u n a l m u e r z o en honor de M , Cam-
b ó n , as i s t iendo en t re o t ras perso-
nal idades Gruenberge r y Kenboeck . 
D e s p u é e de l m e d i o d í a el P r i m e r M i -
n i s t r o Seipel le o f r e c i ó u n a recep-
c i ó n a C a m b ó n , 
E L G O B I E R N O F R A N C E S S E G U I -
R A E S T U D I A N D O L A C A R E S T I A 
D E L A \ n )A 
P A R I S , Sep t iembre 2 3 . 
E l Consejo de M i n i s t r o s se r e u -
n i r á hoy por l a m a ñ a n a en R a m -
b o u i l l e t , c o n t i n u a n d o la J i s c u s i ó n 
de las medidas que h a b r á n de adop-
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
'atinúa s imdo sa t i s fac to r io . 
^ T B I O U N A E X T E N S A 
B^RT TN E I N G ^ A T E R R A 
FrRrLlN- Septiembr 
t i enen paral izar los , 
E n t i e los comen ta r ios a que nos 
r e t ó r i m o a y que agradecemos por lo I 
que nos h o n r a n , f i g u r a uno m u y 
expresivo de l p e r i ó d i c o " L a P a t r i a " 
que nos parece o p o r t u n o r e p r o d u c i r 
pa ra que pueda ap rec i a r e l Gobierno 
el estado de o p i n i ó n que existe e n ! 
Sagua la Grande y el i n t e r é s v i v í s i -
m o con que espera le r e a n u d a c i ó n 
do las obras del d i q u e , in i c i adas en 
t i empos de M a g o o n , 
H e l o a q u í : 
" O b r a V i t a l pa ra Sagua", A s í ! 
t i t u l a nues t ro d i s t i n g u i d o e i m p o r -
tan te colega de la C a p i t a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " , u n no tab le a r t í -
cu lo d i r i j i ^ l o a los Poderes P ú b l i -
cos de la N a c i ó n , sobre la i m p o r t a n -
cia que e n c i e r r a para Sagua y su 
progreso u rbano , pa ra su m á s ab-
soluta t r a n q u i l i d a d , por el i n m i n e n -
te pe l i g ro que sobre sí t iene esta 
b t r m o s a v i l l a , l a t o t a l t e r m i n a c i ó n 
y a f i anzamien to del D i q u e c o n s t r u i -
do para e v i t a r nuevos desbordamien -
tos de nues t ro r í o , que si b ien hasta 
« h o r a ha l l e n a d o per fec tamente su 
í i n a l i | l a d , en cambio su f a l t a de se-
g u r i d a d a c t u a l , por no haberse t e r - | 
m i n a d o la ob ra en su t i e m p o , t i e -1 
ne a Sagua en cons tan te zozobra en ¡ 
el pe r iodo de las aguas, an te l a ! 
amenaza t e r r i b l e de que u n d í a n o ) 
pueda r e s i s t i r el empuje de las aguas ; 
y a l quebrarse o des t ru i r se ni rase | 
con cuan to por de l an t e encuent re , | 
des t ruyendo la p rop iedad , y por con-
s igu ien te , e l co r i í e r c io y la i n d u s - : 
t r i a en e l los establecidos, y lo que j 
es peor que todo esto. c a u s a d o | 
v i c t i m a s , cuyo n ú m e r o s e r í a espan-
toso, puesto que rodeando P1 r í o la 
p o b l a c i ó n , l a c a t á s t r o f e s s r í a por 
i g u a l para todos los hab i t an tes de 
Sagua, que np e n c o n t r a r í a n p u n t o de 
r e f u g i o , " 
"Es te no es un pe l i g ro p r o b l e m á -
t.:co: es, desgrac iadamente , p o s i t i v o 
y nues t ra P r i m e r a A u t o r i d a d L o c a l , 
Í n i e ro J é t e " ^ ^ ^ inTo'nnS con n u e s t r o s p o l í t i c o s de íofiae las ideas. 
Mr. Hendertou expuso los j u n t o s 
- v!sta b r i t án i cos , p roduc iendo su 
trUgS° m u " buena i m p r e s i ó n y S ig-
fcS??- - " ^ e l ENSANCHE DEL VEDADO 
BC'# 1 t ' j n c o i i r a p o r t ó a l p ro - ¡ 
1 _ i , I iD^ a d h e s i ó n de F r a n c i a j He a q u í el t ex to de la r e s o l u c i ó n 
•inr: ae r l Pacto debe tener los ' del Gobernador P r o v i n c i a l : 
jcipioa luminosos s e ñ a l a d o s v que 
R E S O L U C I O N 
R E S U L T A N D O : que el A y u n t a -
m i e n t o de l a Habana , en s e s i ó n or -
ProtoC()b a . tua l apoI.ta los i I l s . 
ñ 03 tÍ3 e j e c u c i ó n necesarios, 
'ram de salud de M- M a u r i c e 
tóo que^lp1? / e l a r á p Í d a 0pe ' 1 d i ñ a r l a ce lebrada e que le fué p rac t icada ayer, . ito p r ó x i m o pasad \ a c o r d ó ap roba r . 
1 de c o n f o r m i d a d con ¡a propues ta del 
J s í e del D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o , 
aceptada por la A l c a l d í a , el expe-
diente N o , 185 8, p r o m o v i d o por el 
]NOrrAi s e ñ o r G u i l l e r m o de Z a l d o , para la 
I u r b a n i z a c i ó n de las f incas conoci -
j d a s por Es tanc ia E l F a c t o r o Q u i n -
íoibió a v e r d l E 4 K A D 0 StreSSe1ta del Obispo. L o m a del T a d i n o o 
« ^ a i ^ a V ^ ' T ^ d e los J e s u í t a s , par te de la F i n c a 
sobre L m e ™ 0 r a n d u m 1 I n f a n z ó n , f inca L a Merced . H u e r t a 
de AI J« V168110" de la en- i Princinal v l a Requena, todas cuyas 
^ i c o V g í n T t J r e s o b ^ : n o r m á n d o s e , el Repa r to "Ensanche 
, t 0 n i de - l a v i s i in ni P r i m e r de l Vedado . 
ler Marx en v a „ C n n P r i m e r | R E S U L T A N D O : que s e g ú n cons-
t e nue\ el Gabinete I m p e ' ^ en d icho acuerdo, e l s e ñ o r I n g e -
u^e 'ia v 0 i u n t a d de A l e 
one8ntraí en la 80 
fl de • 0 se 
Casi todfos inuestros colegas de 1 
Sagua l a Grande , a l monos aquel los !110' F o r d Rhode*, que por su E m b a -
c o n los cuales sostenemos canje , ! j ^ o r en M a d r i d el Genera l W o o d -
h a n r ecog ido y comentado con e n - i f o r d ' y a s a b í a el Gob ie rno de los 
c o m i ó l a p e t i c i ó n que h i c i m o s ha- Esta,d03 Ü^Wofl que E s p a ñ a iba a 
ce d í a s a l Gob ie rno , pa ra que t e r - | d a r l a independencia a Cuba e l p r i -
m i n e las obras del d ique que ha de | de a^s t , o de 1S98; ¿Jíaagra-
h b r a r a l a V i l l a del Undoso de las^ c01,arse. ™ n Colombia p a g á n d o l e los 
inundac iones a que s igue expuesta . ^ de f s o s A tantos anos 
por e l n a t u r a l d e t e r i o r o de los t r a - ; r c t e n i d o 6 : ,a P r o t e c c i ó n y p re fe ren-
bajos que desde hace t i e m p o se man-
m i e n t o , y a s í m i s m o in te resa r a su 
n u e v b c o m p a ñ e r o de gabine te (se-
ñ o r C a r r e r á , que m u c h o puede hacer 
an este asunto . 
Rspetuosamente , 
A l f r « i o Osl4 
P re s iden t e de l G r u ñ o Defensor 
de l a C a r r e t r a a C a i m a n e r a . 
D e l P r o b l e m a de E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
U en el comercio urbano, Hav oue com* n buen día, Mary se c.anso de su , . u,ua/,u- l l*y HUK ^ \ 
r i . 1 u » j 11 u u batir, ,pues, hasta cierto punto, la nr:-
celibato alebrestado. Hubo un breve 1 ' T . 1 1 . 
»1 f»r.^;^ J „ sa barbara que va invadiendo a tro iGilio en el tenaido de un parque de • 
base-ball, y la rebelde, rebelde siem-i^'C°' 
pie, se enlazó, contra el parecer do I De es]e meÍor trato. ¿quién duda 
tréstico, con un atleta lacio, triangu-1^6 Puede P^venir una mejora de ci-
lar y rubio-paja, que la ha hecho \ a ™ m o «rfeetnro? Sonriendo se entien-
más normal de las mujeres. ¡aen los hombres. Y es meneste,- en 
r> iV/i 1 j tenderse en lo más cordial pard ven' 
rero ya Ivlary Leeds no tiene su 1 x * L r 1 1 
• • » J T . • ' r-i ' icei 'a adusta belicosidad que carar-
pnmeriza y picante distinción. El ma 1. C , , . . . . . 
• j , j 1 , 1 tenza nuestro roro político también 
ndo ha cargado el rorro hasta el mué l _ * j j ' r\ L I A 
•mas cada día. ¡ ( j u i e n sabe! Acaso 
1c, y ella ha cargado el paraguas y 
n s g A r i n 
Cheruda • 





. ^ > X A * U E H 
* 'm 
Blocao 
1 estos arroz-con-pollos del Club Um 
unos aguacates y unos tabacos y unas l 1 1 1 1 
? . , J 1 i » ' • versitano, en redor de los cuales se 
cajas de jalea—cosas del trópico que 
congregan todos los sábados cuaren-
ella ha encontrado pintorescas como' 
, . . V _ n J - 1 ta abogados e ingenieros de voraci-
las tanetas postales,-Luando le pre - i j 1 • . • i -̂̂  1 1 
1 1 dad internacinal, constituyen a la lar 
cunte que se había hecho de sus an J 1 1 
i f . ^ _ / 11 1 1 ' - 1 iga un aparte a la redención de la co-
tiguos sueños (ella había sonado sei 1 ¿. K_ . 
0 . , , v . , . sa publica! 
ccnrerencista, primera dama mterprc | ^ ^ ^ 
te de Shakespeare, dama misteriosa 
en Monte C a r i o , , . ) , me apuntó a su y para terminar la miscelánea, a 
baby que andaba seriamente empeña- 2oi\o, que se extraña aviesamente de 
do en pasar a planta sucia de uno mi actuai parquedad periodística, 
de sus piccecillos regordetes a lo lar Zoii0 arnigo durante estoS 
go de mi pantalón de franela. nfees, el glosador ha estado queman-
—^Amigo mío—me dijo Mary—, Ido mucho aceite de medianoche cn-
cuando una mujer se resuelve a "eso"¡cima de Jos Códigos. ¡Qué quiere 
y logra "eso".., ya no hay peligro.: usted! La vieja disciplina universita-
Lo malo con nuestras mujeres del ria del Norte (Filosofía y Letras: co-
Norte es que cada día les está costan 
de más voluntad el resolverse a sel 
simplemente madres, sacrificando la 
¡d is t inc ión . , . De ahí cuelga el porve 
nir de la raza, . . 
mo quien dijera baladas a la luna!) 
no era bastante para el ganar; el 
periodismo tampoco—y vino la tro-
pical tentación de la toga y el" foro. 
Por desgracia, el tiempo no es elás' 
S E C T O R D E L A Z O N A O C C I D E N 
T A L . — U n a b e l l a p u e r t a de T e t u á n 
Se ven en é l los poblados y posic iones con B l o k h o n s e s de l a cuenca 
d e l r í o L a u y l a c i u d a d b a g i l t d a de X a u e n que f u é a i s lada p o r Jai 
s u b l e v a c i ó n d é las k á b l l a s de l a z o n a occ iden t a l . L a c o l u m n a que g u a r 
nece X a u e n , s a l í a a r e c i b i r sus convoyes y o t ra s veces cooperaba a de 
En los escandalosos días pasados, tico, digan lo que digan los filósofos; 
[con qué rica elocuencia me han vuel' y hubo que reducir a semanales es-
to al ánimo esas palabras de la rebei- los comentos antaño cotidianos. Pe 
de Mary Leeds en el muelle penunr i ro dentro de un mes, Zoilo, ya seié 
broso. :uno de tantos llamados, y veré si al' 
* * * !gún día me puedo ofrecer a usted 
entre los elegidos. 
Esto no es reclamo, claro está pero 
usted ha provocado la declaración al 
ii:sinuar que "el fecundo glosador pu-
diera no tener ya nada que decir". 
¿Pensará usted que es vanagloria si 
1 le afirmo que lo que sobra para un 
| periódico son temas e ideas- L a Vida 
C H I R I G O T A S 
^ r a d o *etnentc? p o l í t i c o s han 
Jtato ÜJ *"e ell08 esperan que el 
tb-a hov ca una - d e c i s i ó n de f i -
^ Pri 
• . é s t a o5-5a ,nc i l le r Marx ^ 
d i s t i n t a s obras que i M A R I N A ' » , v ped i r a l Jefe ile ia Na-1 v se puede j u z g a r de la m a g n i t u d j A l h u c e m a s . 
i e : que para usos c : ó n y al a c t u a l Secre tar io de O b i a s i ' d e l a s u b l e ^ - ^ - i ó n de las k á b i l a s • E n e l re regreso d%I convoy de ca-diciones de ' las 
han J ^ n l i p r ^ U ^ m ^ per -I Cuando un" g r a n a m i g o del R a i s u l í , ! m ones t u v o la c o l u m n a d e ' X a u e n 
p rocomuna le s se ceden m a n z a n a . disponga lo que sea p r o t e g i d o de E s p a ñ a , el J e r i r u . ha | u n h e r í a n de Regulares de L a r a c h e . 
' d e b i - r a ex ig i r se i n r c e s a - r ) sea pa ra l i b r a r a esta sido el c ó m p l i c e de A b d - E l - K r i m en i la col arana del zoco E l A r b a a t u v o 
; t a m b i é n h e r i d o leve u n soldado, y 
1 B A N Q U E T E a M . í o t ras para Escuelas y E s t a c i ó n de I p rogres i s t a v i l l a , de que u n ^ d í a sea ! ese l e v a n t a m i e n t o 
caPital hoy por la t a rde 
• ' Ef ir>» " plazas que s 
n t n ' )N ' ' R . W í K S 1 F N ro que a su j u i c i o 
"1U I X R v r ^ t r ^ n ^ . « i t   l -
Bomberos y de P o l i c í a , des ignando j y . c t i m a de una g n a c a t á s t r o f e , ^ m o , VT4( , N , v T , s 
lotes en l a par te s i t u a d a al Este de i8£ que m u y f recuen temente nos da l LOS R E B E L D E S A T A C A N INTE.N 
la Calzada de A y e s t e r á n ; que en | CUenta l a prensa, o c u r r e n con D i 
cuan to a l ancho de las cal les c u m -
'MAXIMO Ul-e con las p r e s c r i p c l o n e í de las 
tVIEXÍ J A M B O N 
F l ^ ^ - l l ! l d e F r a n c i a o f r e c i ó 
L ^NSPORTE~~ 
GOMEZ' 
J ^ s p o r t , ^ S r a m a ) 
•nr ?0 df. n ^ ' m o G ó m e z ' * 
7 Cuba. f ladio 23 
B DIARI0' av ni 
e« ^ ^ 0 3 'h.-taljana. 
Ordenanzas y respecto a las rasan-
ques b ien t e r m i n a d o s y o n n echs-
^ • s r a ' este l l a m a m i e n t o no c o n - Ü > ro<U n » \ l>E M U \ N < . M M •, 
S A M E N T E A L A H A R C A D E L 
R A I S U N I 
v í a 
de 
t es ' expone que se han proyec tado en c.urren a r e fo rza r l e cuan tos en e l de- j L L A E N J W t t S m J A W K . Y L A 
f o r m a adecuada, estando d e n t r o de ¡ K r 3e haCerlo e s t á n ; si el H o n o r a b l p ! ^ 3 i h A toi» Ü ^ V A L L A U A 
los l í m i t e s p e r m i t i d o s con l ige ras j g ^ , - p r e s iden t e de la R e p ú b l i c a ; 
excepciones y t s r m i n a s i g n i f i c a n d o 3nte el p e l i g r o que se l e a d v i e r t e , i M A D R I D ' agosto 2 9 . 
que i los efectos de la f a b r i c a c i ó n 1 , lc dispone e l i n m e d i a t o es tud io de ; Zona o c c i d e n t a l , — L a c o l u m n a de 
Uad L a u p a s ó el d í a de ayer con 
G á n d a r a . 
e s t ima que cada solar debe d e j a r a l i ; 0 que^ proceda hacer, sobre unos y 
" I c t ros p e s a r á en e l m a ñ a n a , s i li 
Ique Dios n o qu ie ra , ocu r re l a fats 
(aonenaza que sobre Sagua ex i s t e" . 
n a ñ a n a m i ¿ f r en te u n a fa ja de cua t ro me t ro s pajctr03 S l o 
,s a P a n a m á ^ ^ ¡ r a j a r d í n y t res pa ra p o r t a l , pas i l los [og  i03  ,   t a l 
(Pasa a l a p á g . C I N C O . ) 
dos he r idos la ba rca a m i g a . Se i n - 1 
c e n d i ó el poblado de X e r u t a . 
A n t e a n o c h e f u e r o n hos t i l i zados l i -
ge ramente el c a m p a m e n t o del zoco i 
E l A r b a a , el de Taguesu t , blocaos y | 
a g u a d a . 
A y e r f u e r o n abastecidas posic io-1 
nes zona L a r a c h e , zauia T i l i d i , F o - ; 
dan , Y e d e l y Je rva , s in novedad . E n j 
m a d r u g a d a de hoy ha s ido in tensa-1 
mente atacado e l c a m p a m e n t o de la i 
h a r k a del R a i s u n í . que f o d e ó e l ene-
1 migo, a l mismo tiempo que atacaba ¡ 
^ - H ^ ^ un poblado situado sobre 1 h e r i d o I n d í g e n a s , C o m u n i c ó con po 
s i c i ó n Solano , d i c i é n d o l e é s t a que (Pasa a l a p á g , 8 ) . 
V i a Menoca l a c a b a l l o - . . 
a caba l lo en u n c a r t e l , 
de t r a j e b lanco , po la inas 
y s o m b r e r o de ya rey 
con l a escarapela r o j a 
de l a p a t r i a . Y a se ve 
que e s t á como de pa rada , 
m a r c i a l m e n t e en su corce l 
de g u e r r a , pero en paz b í b l i c a 
de los t i empos de N o é , 
¡ M a r i o vencedor! 
E n c a m b i o . 
Sl la , ( M a c h a d o ) merced 
a su cabeza, ya cana, 
y a sus gafas de carey, 
e s t á p i n t a d o de bus to , 
pa rec ido a M r , T h i e r s . 
A q u í no hay a i i sLocrac ia 
n i p l ebe ; por ego es 
que los dos caud i l los sean 
d e m ó c r a t a s a l a vez. 
Y a d e l a n t e . Cada u n o 
busca e l modo de vencer 
a sus c o n t r a r i o s l u c h a n d o 
con a r m a s de buena l e y . 
•El que salga v i c t o r i o s o 
pendrase bajo el dosel 
de l a y a h s t ó r l c a s i l l a 
de D o ñ a P i l a r ; y a q u i e n 
Dios se la dé que San Pedro 
se l a b e n d i g a . Y o h a r é 
de San Pedro cuando l l egue 
e l caso . A s í sea. A m e n . 
C. 
ciempre está ahí, y e! entendimiento 
(a Dios gracias), también. 
Por lo demás, no condene usted 
ni-nca la parquedad, amigo Zoilo. Mi-
ire: un joven ingenio de la Habana— 
el señor Antonio Barreras—viene 
! acopiando desde hace años autógra-
;' fos de hombres célebres. Posee algu-
nos muy prestigiosos a fe. Revisando 
| un día su acervo, topé con esta sen-
tencia .de Adolphe Bnsson que copié 
| y he guardado religiosamente en mi 
¡ carpeta de trabajo, y ahora se la tra" 
¡ Cuzco por si, como sospecho, es us-
ted del querido gremio: 
" L a inspiración no es un fruto de 
la voluntad; no hay que apurarse 
por recogerlo, so pena de caer, del ar 
te, en el oficio. Esa es una falta a la 
que se abandonan muchos literatos, 
aguijados por las necesidades mate-
nales, por una ambición demasiado 
piecipitada, o por el temor de ser 
tathados de esterilidad". 
. . .Recór te lo , amigo Zoilo; recó;-
tclo. 
Jorge MAÍíACH. 
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P a r a dormir k t a tener s u e ñ o 
¿ Q u i é n no conoce l a a n é c d o t a de- E n cuanto l l ega a l a f r o n t e r a , el 
a q u e l p r ó c e r a q u i e n su h i j o le p e d í a ; v i a j e r o encuen t r a ya en los coches-
m l pe&etae para pagar una cuen ta j camas depar t amen tos i n d i v i d u a l e s . 
de l camisero? 
— ¡MU pesetas de camisas !— re-
r u n t u ñ a b a el p r ó c e r , h o m b r e n o t o r i o 
por su modes t i a v e s t i m e n t a r i a — . 
P e r o , ¿ e s que piensas me te r t e a cu -
p le t i s t a? ¿ P a r a q u é necesitas t ú t a n -
tas camisas, vamos a ver? 
— S o n camisas de d o r m i r , p a p á . 
U l t i m a m e n t e me h a b í a quedado s i n 
n i n g u n a . . . 
donde puede d o r m i r s ó l o por u n pre-
cio asequ ib le ; pero, en ' S s p a ñ a , y no 
m á s le jos que e l a ñ o pasado, yo ne-
c e s i t é pagar unos qu 'nce du ros por 
i r desde M a d r i d a L a C o r u ñ a con 
u n s e ñ o r a s m á t i c o . que. acostado 
enc ima c'e m í , me fué c u b r i e n d o , po-
co a poco, con l a ceniza de sus p i t i -
l l o s . ¡ Q u i n c e duros por una cama 
f e r r o v i a r i a , cuando la cama que yo 
— C o n q u e camisas de d o r m i r , ¿ e h ? i t engo en m i casa — u n a cama mo-
— e x c l a m ó el p r ó c e r , f u r i o s o — . Pues : desta , pero s in insectos, y en la que, 
que te las pague e l n u n c i o . Pa ra j desde hace va r ios a ñ o s , vengo dur -
d o r m ! r , lo ú n i c o que se necesita es i m i e n d e mi s diez horas a l día-—• no 
s u e ñ o - . . . me ha costado a r r ba de docel . . . 
¿ H a b r á ingresado , q u i z á s , e l a l u - i IndudabLedieu te , y a d e m á s de l a ca-
d ido procer en l a s e c c i ó n e s p a ñ o l a ! ma , ma h i c i e r o n pagar e l a ñ o pasado 
de l a C o m p a ñ í a de coches-camas? ¡ l a c o m p a ñ í a de aque l buen s e ñ o r que 
P o r q u e nues t ros coches-camas, se- t o s í a de t an mala m a n e r a , 
g ú n el t e s t i m o n i o de v ia je ros i n n u - 1 Nues t ros coches-camas son los co-
merab leu — v é a n s e " E l S o l " y " L a ' ches-camas m á s caros de l m u n d o , y 
V o z " d o l d í a 4 — , no t i enen ventila-11c t e m i b l e es que, a pesar de su 
c i ó n , no t i enen l u z , no t i enen j a b ó n J p rec io e x o r b i t a n t e , r e s u l t a n ba ra tos , 
no t i e n e n agua c a l i e n t e . . . L a C o m - j R e s u l t a n bara tes po rque nos a h o r r a n 
p a ñ í a , por lo v i s to , cons iderando que i l a c o m i s i ó n del mozo, que, ai no to-
los coch |s -camas son coches para 1 m a m o s cama, t e n d r á que hacer cola 
d o r m i r , no cree que los v ia j e ros ne-! para sacarnos e l b i l l e t e , y porque 
ces ' ten el los abso lu tamen te nada, nos g a r a n t i z a u n puesto f i j o ' e n e l 
Pa ra beber hace f a l t a a l g u n a beb ida , ! t r e n . E a o t ras partes, ' estas como-
a m á s de hacer f a l t a la sed . P a r a ^ d idades e s t á n a l alcance de todos 
comer n ó es su f i c i en t e el t ene r ape- i los v i a j e r o s ; pero ya sabemos que, 
t i t o , y be i m p o n e , por a ñ a d i d u r a , l a ¡ en c u a n t o a derechos p ú b l i c o s y p r i -
p o s e s i ó n de a lgunas sustancias co- j vados, l a equ iva len te de u n europeo 
m e s t i b l e s . P a r a d o r m i r , en camb io , ' , d e segunda es u n e s n a ñ o i de l u j o , 
con e l s u e ñ o basta y s o b r a - . . J u l i o C A i L B A . 
a n o i a s 
S O C l E m i ) D E E M P L E A D O S » 1 L A 
N U E V A F A B R I C A MS H I E L O 
E l ba i le de Sala lo c e l e b r a r á esr-
Sociedad el d í a 27 de sept iembre de 
1924 , en el L o c a l Socia l Calzada de l 
C e r r o , n ú m e r o 829 esquina a M o -
n a s t e r i o , a las S y ?.0 de l a n o c h e . 
N o t a . — E s r e q u i s i t o ind ispensable 
l a p r e s e n t a c i ó n de la i n v i t a c i ó n . Es-
ta f ies ta 4nQ ge s u s p e n d a r á por n i u -
guna causa, 
su regreso s e r á a l t a m e n t e satisfac-
t o r i o . 
J L V E X T L D A S T U R I A N A 
S i g u e n con ' en tus i a smo iue p j e -
p a r a t i v o s pa ra e l g r a n ba i le de so-
cios, que c e l e b r a r á esta p r e s t i g i o -
sa sociedad en sus hermosos .-alones 
de P r a d o , 125, la noche d e l s á b a d o 
27 d e l a f . t a tJ . 
L a c o m i s i ó n a cuyo cu idado s-1 ha 
I m p o r t a n t e . — E s t a i n v i t a c ' ó n es e n c o m e n d á d c la c o n f e c c i ó n do.'i p i o -
r i g u r o s a m e n t e f a m i l i a r e i n t r a n s f e - g r a m a ba i l ab le , e s t á in t eg ra - l a i-or 
r i b l e . s iendo v á l i d a ú n i c a m e n t e para ' ffl'ttUSttláXWn jofveüéa M o i s é s Es-
la persona a qu ien se le d i r i g e y sus pada ; B e l a r m i n o G o n z á J e z y Gi io ta-
f a m i l i a r e s . |V0 G o n z á l e z , quienes l l e v a r á n a es-
j t a f i es ta I03 ú l t i m o s danzones y fox 
t r o t s . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A U n nuevo t r i u n f o que a^re^ar a 
¡ l o s m u c h o s que viene recogiendo 1a 
D e s p u é s de haber escr i to hace d í a s S e c c i ó n de Recreo y A d o r m í que 
a lgo njCOTeme a que l a E s t u d i a n t i n ? p res ide e l j o v e n Cano-
Juventuc1. M o n t a ñ e s a , h a c í a h o n o r a j T o c a r á l a orques ta 
los grandes compos i to res m u n d i a l e s , s e ñ o r M a n o l o B a r b a 
pudo bece noches o í r uno de sus « a -
s^yo:- parcia les en aque l los Salones 
de I r d a i t r l a 140 y 142 donde con 
g r a n cu idado se ensaya el conc i e r to 
que v a n a ofrecer coi l m o t i v o de su 
homena j e em el g r a n t ea t ro Santo 
de Matanzas , o f r ec ido por aque l l a 
A s o c i a c i ó n Sociedad M o n t a ñ e s a de 
Rec reo . 
L a g r a n pac ienc ia y pe r i c i a de l 
s m p á t i c o D i r e c t o r s e ñ o r M a r c a r ó , 
hace concebi r que el é x i t o l o t iene 
asegurado, puesto que a e l lo ponen 
l o d a su in te legenc ia esas s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s y amables j ó v e n e s compo-
nentes de o l l a . 
M A T A N C E R A S 
patrÍaTcul tu iu 
nanza c í v i c a 
F E L I C I T A C I O N E S Y S A L U D O S en honor de l a i n ? ^ * > ( 
• ¡ r i g e nues t ro c o m p S ? ^ 
y Mercedes D í a z de Casta- , s e ñ o r Oscar U en • ~ BÍM 
que 
t u 
F I D E O S 
U f L O R D E 1 N C L A N 
Fabricados en V i l a f r a n c d a e Pdncides;(Cai-s-
l u ñ a ) e x c l u s i v a m e n t e c o n c r e m a de h i g o . 
Las comidas p r e p a r a d « 3 5 
c o n - l o s f i d e o s ; m d c d r r o n e s 
y I d l l a r i n e s "La F l o r de In-
c l a n " s o n m a s s a b r o s a s 
y d l i m e n H c i a s . 
De venUen iodos los esUbiecimienros deviveres. 
Lmporladores para C u b a : Pedro Inclan y C0. 
D a m a s 1 1 . T e l . H.7225 
L o s a d e l a n t a r é a q u í . . g u e r o a , . . ^ . „ . : , 
E n estas v í s p e r a s de N u e s t r a Se- ñ e r . j desde hace t i e m n C 
ñ o r a de las Mercedes q u i e r o e n v i a r U n a d a m a habanera que e s t á l i - ! t e ^e los actos de ̂  ^ 
mis c u m p l i d o s a las Sras . y S r t a s . I gada a los mios por lazos de a n t i - p ropaganda cultur-i*"110 
de l a sock/lad m a t a n c e r a queN están gua y s incera a m i s t a d : l a Sra. .le ̂ e t i e n e n l u g a r ent y 
de d í a s m a ñ a n a . ¡ A r a n g o y M a n t ü l a , Mercedes R o m e r o . ' ^ 'o obstante lo nQ 
U n a d a m a b e l l í s i m a la p r i m e r a - la bel leza s iempre esp len len te , l a g r a m a , f ué é s t e terrnr 50 
la S r a . de H e r n á n d e z , l a j o v e n , ele- f i g u r a s i empre r e i n a n t e en los s a l o - . I a í ? 8 de l a noche 7,mado 
gante y s i e m p r e g e n t i l Mercedes H e r - : ues de l a a r i s toc rac ia h a b a n e r a . ¡ r r e n c i a que no q ü i s ? 
n á n d e z E s c a l a d a . Mercedes Rodr ignez , t a n g e n t i l v! Conse rva to r io F a l c ó n 0 
Mercedes u M a r i a L i n a r e s ae M a g a - ' tc-n graciosa, Mercedes D í a z , M e r - : Rudamente satisfecha 
1 ro las , b r i l l a n t e a r t i s t a que en fiestas1 cedea A m é z a g a , Mercedes Estevez y heios a r t í s t i c o s por la brniSU3 
| - l i s t i n t a s nos h a d e l e i t a d o con su Merced i t a J a é n , g e n t i l v e c i n i t a de j ̂  e j e c u c i ó n ofrecida por , 
j m a e s t r í a en e l a r t e de M o z a r t . 14 ^ a r n a í l a ve rsa l l esca . I*0'" e lementos ^ a í j ^ 4 3 
¡ Mercedes P a r d o de D í a z Vega , l a j U n último n o m b r e e n esta r e í a - ' I n u s i c a 1 , la Palabra sugesth-
1 esposa de l Ex-Senador por esta P r o - i c i ó n : el de M e r c y P lazao la , a quien | j r a n t s del j o v e n poeta laurea 
v i n c i a Ledo F r a n c i s c o D í a z Vega , h^go l l e g a r has ta e l Savo i r . e l l i n - f . v f0 . Sopo B a r r e t o . los 
do h o t e l i t o del Vedado, donde pasa " a s i m o s y plenos de c o n í r a t í 
hoy una t e m p o r a d a , con u n ab i azo m é J í c o - e u b a n a de E n r i q 
mis botos por s u d icha l y 13,3 C!Íiidaa -
amfga de m i m a y o r e s t i m a c i ó n . 
M e r c e d i t a T o r r e a s l a in teresante 
v i u d i t a . 
Y Mercedes M u ñ o z de Olasooga, 
Mercedes Benav ides de V a l d é s F i -
ne ^ 
es con que 
L A S R E G A T A S 
T e n g a n todas 
D E A Y E R 
u n d ia m u y fel iz 
j C ü r l o s P o i t e l a , Secretario 
I da, c e r r ó e l h o m ^ o ^ enaje. 
p r e s i d i r l o d.-sde sus comien 
, a lendo a s í c u i t o a la árri 
i educacional que se h n m 0 „ • 
I n t e r e s a n t í s i m a s . | que me cupo l a s a t i s f a c c i ó n de po- j E n la presiden Qaíeal 
Competenc ias i e v e l a , en l a q u e , ne r en manos de los h i j o s dei P r e - ^ i g u j o e2 Mae^t r ^^fh8111^1**1 
t r i u n f a r o n los Pages, O c t a v i o y F e r - s idente de l a A u d i e n c i a , v i c to r io sos a cuyo gesto desint 0 ^ 
nando con " E l R á p i d o " l a v e l e r a ; en esas j u s t a s . s e s - ú a de 3a j , e^ado se 
e m b a r c a c i ó n . L l e n a ¡de champagne esa C0\ H. fiesta", t a n c o n c u m d f 3 ' 1 
Se e f e c t u a r o n a las c u a t r o . ¡ c o n e l l a b r i n d ó e l g r u p o de spor t - £ ¿ 1 , ^ 0 . y ot ras n r 
A s i s t i e n d o a e l las n n m e m o s o p ú - j m e n , amigos de los t r i p u l a n t e s del 1 t iuguid 'as como los r)0na 
bl ico que p r e m i ó c o n aplausos en-1 " R á p i d o " ' . cisco Castel lanos A n t o ^ i n " 1 - ^ 
tus ias tas a los t r i u n f a d o r e s en l a 1 Las ú l t i m a s ju s t a s de l a ñ o . ¡ V e g a L á m a r . l a I 
j u s t a . 
E r a n estas rega tas en o p c i ó n a 
la Copa " U r i a r t e " u n l i n d o t r o f e o , 
Que h a n cer rado c o n broche de o'.ros. 
o r o , l a t e m p o r a d a a n i m a d í s i m a , b r i 
l i a n t e ide l a P l a y a este a ñ o . 
V a l d é s L e ó n . Fél 
N U E V A F E C H . \ 
P a r a e l Campeona to de R i f l e . 
Se ha ade lan tado l a c e l e b r a c i ó n 
y t e rce r l l aga r . 
D e s p u é s de l Campeona to que 
Se des tacaron en la p a r u „ 
ca l po r la g r a n a l t u r a a 
r o n : los Srs. Vicen te Lanz* c " ' 
r o Z c r t u c h a . A m a l e o Roldan Em'" 
l i o R e i n ó l o . V a l e r o V a l l v é Anto ' 
M o m p ó . G e r m á n Araco, Raf 
H o t e l P a r í s , b a i l á n d o s e hasta en t ra - u.la Xeua Pi:ul;t--'. P i ^ r y H ü ^ r S ^ 
de esa f ies ta , pa ra e l d i a ve in t e y i c e b e l r r a á e n las horas de l a m a ñ a - ^ ^ f ' Ezequ ie l Cuevas: la 
ocho en vez d e l c inco de Oc tubre ra . h a b r á u n g r a n a l m u e r z o en el i f̂ ta xp̂ id̂ d de ^ g u e l ; las 
como estaba a n u n c i a d a , po r no po-
der a s i s t i r a e l l a para entonces ol 
S r . Oscair Massaguer , A d m i n i s t r a -
do r 'de l a r e v i s t a Car te les , y dona-
d o r . de l a g r a n Copa, que f i g u r a 
como p r i m e r p r e m i o e n esos e j e r c i -
cios de t i r o . 
E x p u e s t a s e r á esa Copa m a ñ a n a , 
con las que r e g a l a n R e n é e R i e r a y 
el c o m p a ñ e r o do " E l I m p a r c i a l " y 
yo 
se jo-
o d a s F i n d e A ñ o 
de l profesor 
F A L L E C I O E L S I L A N D R E S P E T I T 
A n t i e r , d o m i n g o , f a l l e c i ó en Nueva 
Y o r k , e* s e ñ o r A n d r é s Pe t i t , comer-
c ian te m u y act- vo que era de esta 
plaza , en el r a m o de m a q u i n a r i a y 
sus anexos. 'Presidente de l Cen t ro 
C a t a l á en 1911 y Pres iden te de ho-
nor de esa sociedad r e g i o n a l . 
E l s e ñ o r P e t i t v e n í a su f r i enao ha-
ce meses ele una aguda y g rave en-
f e r m e d a d en la ga rgan t a , y. estaba 
some t ido a - t r a t a m i e n t o en una re-
n o m b r a d a C l í n i c a de N u e v a Y o r k , 
donde lo ha s o r p r e n d i d o l a m u e r t e . 
U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s de esa ' E l Cen t re C a t a l á , en eisento r ec i -
a g r u p a c i ó n . es l a de u n j o v e n a m a n - i b i ó l a do lorosa n o t i c i a , jut»o su ban-
te de L a ú d que desconociendo solfeo I de ra a m e d i a asta y o r d e n ó por ca-
(pe ro con u n o í d o p r e v i l e g i a d o ) ha-1 ble l a c o l o c a c i ó n de u n a co rona en 
No siga evadiendo el SAGRADO 
COMPROMISO adquirido. Por la habi-
litación de boda no deje de hacerlo. 
E n esta, casa encontrará, el m á s be-
llo y completo snnido do R O P A I N T E -
R I O R . E n J U E G O S d« NOVJA tene-
mos preciosidades, tanto en lisos como 
en bordados. Los hay desde la clase 
más modesta hasta la mis lujosa. 
Y todos los vendemos a precios muy 
razonables! 
No compre su H A B I L I T A C I O N de 
BODA sin hacernos una visita. 
B A Z A R I N G L E S yA^ndew!SiLl 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
para los que queden en segundo; tas para esta f i e s t a . 
D I P L O M A T I C A S 
L o s ú l t i m o s n o m b r a m i e n t o s . 
H a s ido des ignado pa ra o c u p a r 
el cargo de M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a 
ante l a Cor t e d e l Rey E d u a r d o , m i 
a m i g o m u y q u e r i d o G u i l l e r m o de 
B l a n c k y M e n o c a l . 
E l m á s j o v e n de los M i n o s t r o s c u -
banos en e l e x t r a n j e r o . 
Con c u a r e n t a a ñ o s apenas C u i -
da l a n o c h e . j t í n e z , B l anca Rosa Perdomo, Zc 
Rafae l D í a z TeUaeche, m i e m b r o i d a ^ ra i lco , L u c i l a G ó m e z , Mar á 
fie House C o m i t t e d e l C l u b de C a - : ^ r m e n Rivas , Santa Suao, Si 
zadores, c o n Beato, el en tus ias ta LoPez Rov i rosa , Carmen Perdc 
Pres idente y Olague t r a b a j a n ac t iva - E m i l i a E s t i v i l l , Ignacia Fea 
mente pa ra e l m e j o r l u c i m i e n t o de ^ ° r t e n s i a N a v a r r o , A l i c i a Grana 
estas compotenc ias f emninas , l l a m a - G l l d a F ranco , Arabe l fa y Un 
das a u n sucess. M é n d e z . L e d i a S a u ü r i n o . Clarisa 
V i e n e de l a H a b a n a excurs ion is - ^ ' í " 1 1 6 2 . O b d u l i a M e n é n d e z , ISJ 
R o d r í g u e z ; los tenores señores 
r i r . r o Meléndez- y Fausto Alvar -
b a r í t o n o s e ñ o r A n t o n i o Planas 
p i a n i s t a J . P ra t s ; y los s e ñ o r i -
tos hechos por el S r . P res iden te de fae l P e ñ a . D a n i e l Inf ies ta U 
¡ l a R e p ú b l i c a es del S r . D i e l d o Sa- s f i ña . S a n t n « Nfemánri*» r <i_J! 
I o n que v á de C ó n s u l a C h i n a , en 
ascenso t a m b i é n m u y m e r e c i d o . 
L o f e l i c i t é el S á b a d o en m i ca-
sa de l a P l a y a . 
A dondo e n c o m p a ñ í a de su cu -
ñ a d o e l D r . Recasens. e l den t i s t a 
S e , os M n é d e z . Librado Ló-
pez y Vicen te Lancha . 
T a m b i é n f u é m u y aplaudida U 
s e ñ o r i t a M a r í a Josefa Bolet, del 
Conse rva to r io F a l c ó n . 
E l Dr . G o n z á l e z Mac/et. Secreiario 
i do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se excuso 
ma tance ro que t a n g e n t i l m e n t e l t ie i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se exc«a6 
1 l l e r m o do B l a c k , hahecho u n a ca- t r i u n f a hoy en l a H a b a n a , pasamos p,cr tener que p a r t i r para cama-
| r r e r a t a n b r i l l a n t e c o m o sobresa-j horas de c h a r l a m u y a m e n a . | g ú e y esa ta rde . 
l í e n t e . U n ú l t i m o n o m b r a m i e n t o ent re ; — — — , 1 . 
I n g r e s ó en l a d i p l o m a c i a como se- do a p l a u d i r toda l a prensa cuba-
g u n d o Secre ta r io efe l a L e g a c i ó n de ¡ n a . 
Cuba en P a r í s , po r el a ñ o doce y | E l .de H é c t o r de Saavedra , e l b r i -
h a n s ido sucesivos sus ascensos, l i a n t e pe r iod i s t a q u e r e p r e s e n t a r á a l 
Gob ie rno d e l D r . Zayas eh Suiza . 
F i s ca l de Matanzas que f u é H é c t o r 
ae Saavedra. supo captarse a q u í los 
1 p r e m i a n d o su g e s t i ó n beneficiosa, 
1 su a c t u a c i ó n acer tada , su i n t e l i g e n -
¡ te l a b o r an te los Gobie rnos ante que 
f u é a c r e d i t a d o . 
O t r o de los ú l t i m o s n o m b r a m i e n -
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
s i m p a t í a s . 
E N L A S S I E R V A S 
*JN I J I B K O P A R A L O S A S P I R A N T E S 
A T E L E G R A F I S T A S 
TRATADO DE TELEGRAFIA 
ELECTRICA 
por J O S E J I . R A Q U E R O 
Obra utilizada como texto en 
en la Academia del Depar-
tamento de Común icac¡on«.s 
de Cuba y para loa aspirantes 
a Telegrafistas y Escuela 
Preparatoria del Cuerpo de 
Señales de Puerto Rico. 
Segunda edición completamen-
te reformada y aumentada 
tíon la parte de Radiotelefo-
nía , l tomo en 4o. encua-
dernado $ 3.00 
ce* v i b r a r notas t a n melodiosas y 
t a n a jus tadas que nos hace r eco rda r 
a lgunas piezas de Conc ie r to de l g r a n 
maes t ro S c h u m a n n . 
C o m o p r o m e t í a s i s t i r ' a l ensayo 
genera l en l a ed e i ó n del m i é r c o l e s 
h a r é -ana r e s e ñ a de m i c o r t a expe-
r i e n c i a m u s i c a l . 
Me p e r m i t o r ecomenda r a los so-
cios de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a que 
si no t i enen a d q u i r i d o el vo l an t e de 
a d m i s i ó n a l a E x c u r s i ó n a M a t a n -
zas e l d í a 2 8 de l a c t u a l , lo hagan 
lo antes posible en l a s e g u r i d a d que 
l a capi. ' la a rd ' en te 
m m m TOÜS 
T E L E F O N O M - S f ^ S ó . — C U R A No 8V 
M á q u i n a s de Sumar . C a l c i n a r ? 
B s c v ' b í r , A lqu i l e r e - i , Ventas a y l » 
EOS-
Todos los t raba jos son sraranti 
zad'.-a Le presto una m á q u i n a mien-
t ras l« a r r e g l o l a suya . 
$ 1.00 
A g u a d e C o l o n i a 
D I S P A R A T E S U S U A L E S E N 
L A C O N V E R S A C I O N D I A -
R I A . — E s t u d i o de las pala-
bras que usamos cu la con-
versación diaria y son verda-
deros disparatas gramatica-
les por R . Monner Sans. I 
tomo en rústica 
B A R B A R I D A D E S Q U E S E 
NOS E S C A P A N A L H A -
B L A R . — Continuación de la 
.obra "Disrarates usuales en 
la conversación diaria", por 
R. Monner Sans. 1 tomo en 
rúst ica $ 1.00 
E L C U L T I V O D E L A M E N T E 
KN LOS NIÑOS. — Ultima 
obra de "WiHiam W . Atkin-
son en la que se expone la-
manera de educar la inteli-
gencia de los niños por me-
dio de la suges t ión; del cul-
tivo de la confianza en si 
mismo; asi como los métodos 
de educación practica, educa-
ción intelectual', la sugest ión 
en la educación, la religión 
de la salud, la fé en e] traba-
jo y ol prenatallsmo y per-
fecta paternidad. 1 tomo 
elegantemente encuadernado. 
C U A T R O AÑOS BAJO LA M E -
D I A L U N A , por Rafael de 
Nogales. Su diario e impre-
«iones durante la guerra mun 
dial en los diversos frentes 
de Europa y Asia . Edición 
profusamente ilustrada con 
fotograf ías y planos. I tomo 
en í o . encuadernado 




sn 40. •'lu-uuneriiaao 
- A P R A C T I C A D E LA E L E C -
r r k i r v i r \ k M T R I C I D A D I N D I ' S T R I A L . 
>«Í r A n a l l ü • » » * • • » l 
i 
con las [ S E N C I A S 
; d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El Mi 1 El PAÑÜEiO 
De m t x DROGUERIA I0HNS0N. Pl MARGAU, Obispo, 36. equlni i Apiar 
uti l ización de la 
AÍAtttBloa pnr C . P . 
metz. t tomo on 4o. 
dentado 
e n e r g í a 
Stein-
encuu-
E L E M E N T O S D E E L E C T R O -
Q U I M I C A Y E L E C T R O M E -
T A L U R G I A , por Julio Mon-
tes Fuentes. Segunda edi-
ción, revisada. 1 tomo en-
cuadernado $ 1 SO 
C U E N T A S C O R R I E N T E S CON 
I N T E R E S . — Estudios de 
contabilidad por León Ba- , 
tarden. 1 tomo- -encuader-
nado 
L A F A Z D E L A T I E R R A . " — 
Extenso tratado de Geología 
por el antiguo profesor da 
(Jeologia en la Universidad 
do Vierv». Eduardo Suess. 
Edición Ilustrada con profu-
sión de grabados y 8 gran-
des mapas. 1 voluminoso to-
mo en 4o. mayor, pasta es-
nañola . . 
E L B A R B A A Z U L D E L O S 
R E Y E S . — Crónica del 
Rey Enrique V l l l de Inglate-
rra, por el Caplt/m J-. Ro-
mero. (Serie histórica ilus-
trada). 1 tomo profusamente 
Ilustrado, rúst ica í 0.75 
B I B L I O T E C A L I L T P U T . — 
Ultimos tomos publicados. 
Q U I N T A N A . — O d a s 
P E S A D O . — Musa mexicana. 
Precio do cada tomo lujosamen-
te encuadernado en piel fle-
xible y cabeza dorada . . . . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — T e a -
tro completo. Tomo V I I . 
Contieno: Ojito derecho. E l 
chiquillo. Los piropos E l fle-
chazo. E l amor en el teatro. 
Loa meritorios. L a zahori. L a 
contrata. E l nuevo servidor. 
L a aventura de los galeotes, 
1 tomo en rústica $ 
P E D R O A N T O N I O D E A L A R -
C O N . — Dos angeles caldos 
y otros escritos olvidados. 
1 tomo rúst ica $ O.S'i 
H E C T O R O L I V E R A L A V I E . — 
E l caminante. Preciosa no-
vela dramátioa que obtuvo el 
premio de $5.000.00 en el 
concurso literario municipal 
de Buenos Aires. 1 tomo rús-
tica 
F I E R R E L O T I . — Figuras y 
cosas que pasaron. Recuer-
dos de viaje. 1 tomo rústi-
M C a F L O R A N . — L a Institutriz 
de los ChantepoL (Biblioteca 
moderna de Novelas selec-
tas ) . 1 tomo encuaderna-
do í 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " ' D E B 
LOSO Y C I A 
62 
E l mercado loca l de azúcar per-
afectos m á s grandes y las mayores m a n e C i ó enca lmado . 
N ó t a s e a l g u n a demanda para e! 
consumo l o c a l . 
L a s existencias en todos los puer-
A y e r d o m i n g o . . a l t a r de nues t r a S r a . de Salud, que tos de l a R e p ú b l i c a van disminuyen-
Fies tas b r i l l a n t e s las celebradas a p a r e c í a r a d i a n t e en t re sus m i l c i - i d o r á p i d a m e n t e , 
en aque l Coven to de l a cal le de M i - , r i O S y su nube de rosas . A y e r se e x p o r t a r o n por lo» d i l 
l u n ó s , r e c l u s i ó n de esas M i n i s t r a s Con l a . supe r io ra , l a : buenai-ta! ex- l t i n t o s puer tos -100 . 1^1 sacos de azú-
[Je los E n f e r m o s , t a n amadas de e s - ; c é l e n t e mad re , a t e q l í a n a los i n v i t a - ca res . 
te pueblo m a t a n c e r o . ¡ d o s Sor N o r b e r t a , l a m á s a n t i g u a en E n c a l m a d o a b r i ó ayer el merca-
E n h o n o r de N u e s t r a S r a . de l a i Matanzas de esas S ie rv i t a s de M a r í a do de L o n d r e s , con vendedores de 
Salud esos o f i c i o s . 
A los que c o n c u r r i ó Matanzas en 
pleno, en r e p r e s e n t a c i ó n n u m e r o s í -
s ima y l a m á s se l ec t a . 
$ 0.90 
a las que t iene a o r g u l l o confesar , C u b a a 3 . 8 3 centavos l ibra , libr» 
ui C r o n i s t a que debe l a v i d a . j a b o r d o . 
A l a cabecera de m i lecho a ñ o s , j E l mercado amer icano abr ió quie-
ha, esa Sor N o r b e r t a , con Rober to1 t o , pe rmanec iendo en esa actitud 
Las damas t o d a » , de nues t ro g r a n j M a d a n e l m é d i c o i n o l v i d a b l e , comba ' - ihas ta la hora del c i e r r e , 
m u n d o , que a una' s i m p l e l l a m a d a t i ó tenazmente l a m á s f i e r a de las- L o s re f inadores de New York eran 
de las Siervas saben a c u d i r p resu- l . i i f t e r ias , l a m á s c r u e l de las do- compradores a cua t ro centavos 
rosas, i n v í i l i e r o n a q u e l l a C a p i l l l t a l enc i a s . 
preciosa para asis i r a l a g r a n misa j Sa t i s fechas ' pueden mentirse las 
can tad que t u v o c e l e b r a c i ó n por e l Siervas, de l a d e m o s t r a c i ó n de s l m -
S r . O b i s p o . | p a t í a s que les t r i b u t ó Matanzas 
Las f lores todas de los j a r d i n e s a y e r , 
ma tanceros f u e r o n a a d o r n a r ese1 D e m o s t a c i ó n que e l las m e r e c e n . 
L O S B A I L E S D E H E R S H 1 V 
E n las noches de los S á b a d o s . 
b r a , costo y f l e t e . 
OLIMPIA SPORTING CLUB 
blados ^ie l a l inea , acuden en los 
[ t r enes que expresamente hac e l r o -
en c o r r i d o pa ra esas f iestas semanales, 
n u m e r o s í s i m a s f a m i l i a s . 
A m p l i o , a m p l í s i m o e l s a l ó n , con 
u n a orques ta m a g n í f i c a , se s i rven 
en el J a r d í n , bajo los p e q u e ñ o ó 
1.00 




Bai l e s que son p e r i ó d i c o s 
a q u e l l a h e r m o s a G l o r i e t a del Cen-
t r a l d e l m u l t i m i l l o n a r i o a m e r i c a n o . 
H o r a s deic losas . 
Que t r a n s c u r r e n en t r e e l p lacer 
do l a vlanza, las de l ic ias de l a m e - l k i o s k o s y las p é r g o l a s de p e r f u m a -
sa y e l g r a n encanto de aque l los I das enredaderas , cenas y refrescos . 
j a r d i n e s : A b i e r t o e s t á el b a r t o d a la no-
E s t u v i m o s en el ú l t i m o bai le de i c he . 
H e r s h e y . Y b a y a l a t e r m i n a c i ó n de esos 
U n g r u p o de ma tance ros en t re los bailes, t renes que d i r i g i é n d o s e a l a 
que recuerdo a M a n o l o Sainz y s u , H a b a n a y Matanzas , t r e n a c a l a uno 
S r a . J u a n i t a B a r r e a n , l as s e ñ o r i t a s ; a su respec t iva r e s idenc ia . 
C o n c h i t a L a m o t h e y M a r í a Teresa I 
Se c i ta por este medio a \o¿ té-
ñ o r e s Socion de este Club para Que 
c o n c u r r a n a l a J u n t a General Ex-
t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a M i é r c o l e s a las nueve v- m 
Se ruega la asistencia por tener 
que t r a t a r se asuntos de importamia 
J u l i á n A T A K b ' 
Secretario p . s. r-
. < 
ca q u i n t a en las a l tu ra s de Bellamar-
C o n s u , h i jas , las encantadoras 
s e ñ o r i t a s Tamargos , embarca « g 
t a r d e para la Habana la s e ñ o r a Mu-
Sa ludamos a l l í en esa f ies ta con!de de T a m a r g o . 
A u r e v o i r . Miche lena , y las in teresantes h i j a s su esposa l a S r a . N e n a H o r t a de 
de Gus tavo G a l á n y M a r i a LeOn, G o n z á l e z S l g a r r o a , a l a in t e r e san te ! 
f o r m a b a n p a r t y , con I s m a e l Oblas , c o m p a ñ e r a del Sdpe r in t enden te d e l ! E n f e r m a . nnrrln 
M i g u e l Caba l l e ro , J u a n Gisca rd , Os- F e r r o c a r r i l he r sh iano , y a la b e l l a ' E s t u v o a s í de culdado ' , rn^a l0 
car G o n z á l e z , D a n i e l M á s s , R u b é n coposa del D r . C h l r i n o , d a m a de l a dose ya en v í a s de res^OiftCil? • 
F o n t y el D r . Recasens e I g n a c i o m á s a l t a d i s t i n c i ó n . 
U r i a r t e . I Nos abonamos a esos bai les 
De l a H a b a n a , de todos los p o - los S á b a l o s en H e r s h e y . 
E L D O C T O R M A S S 
Avenida Ital ia 
Apratado 1115 l e í 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
A d q u i r i e n d o nuestros a r t í c u l o s 
nues t r a c l i en t e l a ha considera-
do l a doble ven ta ja que se re-
p o r t a con su poco costo y 





l a s e ñ o r a A n a Cora l i a Por ro 
de r o ñ a de C a m p a n e r í a . 
L a a s i s t i ó d u r a n t e su enuí rnu 
j dad ese p re s t i g io matancero de -
¡ c i e n c i a m é d i c a , que se l lama el > 
t o r A r m a n d o C a r n e t . 
p l á c e m e dec i r en esta nota w 
e s t á ya l a s e ñ o r a Por ro Varona • 
C a m p a n e r í a t a n mejorada , qae 
Joven p r o f e s i o n a l . Recasen, a qu ien le t raspasa su ga-
Que v iene a Matanzas a ponenje b í n e t e , 
a l f r en te del gab ine te d e n t a l á e l | E n ese r a m o de la c i r u g í a denta l1 
doc to r R e c a s é n s , y a tender d u r a n t e ! t i ene e l d o c t o r Mass conqu i s t a los ^ 7 ^ T a V \ H ) ' i s t a d * e s " ' ' q « o van 
la semana "la n u m e r o s a c l i e n t e l a d e l j m u y sobresal ientes t r i u n f o s . j i . t 
p res t ig ioso d e n t i s t a . Recomendado a m í el j o v e n d o c - l ' 
Caba l l e ro m u y c u l t o es e l d o c t o r i t o r por mis amigos m u y es t imados ! í ^ „ , . ; i 0 , r - . ^ n v p n 
Mass . i i m e^osos E l v i r a de A r m a s y L u f a ! F m b a r c a boy ¿ a r a Colón «1 ^ 
Cuya f o t o g r a f í a v iene en e l n u - í n t o t , se s e n t ó ayer a nues t r a me- p / ^ ' S Oscar, que p a s a r á oM ^ 
' s u a r l a . 
Joyas f inas , re lo jes de t o d ü s ciares, a r t í c u l o s de p l a t a pa ra rega-
los y muebles . 
O B R A P I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
E l ú n i c o e s t ab lec imien to e n au c h u * en ta A e -
pQbl lca . 
D i r e c t o r : D r . MlgueJ Mendoza . 
I M a g n ó a t l c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o C t t l r d l f l c o 
da las enfermedades de l o s y e r r o s j r a n l m a l o t í 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c i a ñ d a d en Tacanacionea p r e r e n t i v a e cos -
t r a Is. r ab ia y e l m o q u i l l o caninos . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X -
Coneul tas : S ó . 00 . 
San L á z a r o 30S e n t r e H o s p i t a l j Espada. 
T e l é f o n o A-0465 Habana . 
l a r e v i s t a haba "Socia l s r u p o s i m p á t i c o aero 
r u g í a d e n t a l , t e n d r á Matanzas b ien c o n i s t a 
Mass- , . , , , I P ron to pruebas elocuentes , asi que Has ta p r o n t o 
| Y u n p ro fe s iona l d i g n o de la con- conozca a l doc to r Mass 
. f i anza que en él ha hecho e l d o c t o r . Rec iba m i sa ludo de b ienven ida 
! V I \ J KROvS 
L a ú l t i m a n o t a . 
Pa ra dec i r a las damas matar Ri-
Pa ra el N o r t e , 
que acaba de r.ecib|5.,Je.^: H 
¡s ima o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , que l e S e r0 ' eQ su e 8 t a , b l e C Í ^ o L » » o | Je 
r a c t i c a r á u n eminen te •esuPciaHstA v r t o s a " . los P o l v o s / a m o * - ^ 
dis 
. , p r a c t i c a r á u n eminen te 'esDPHalRta v"»:t0 
| E m b a r c a n hoy en l a Habana , r u m de aque l l a c iudad P .a^ua de co lon ia , ú l t i m a o q l » « f a 
bo a l a g r a n R e p ú b l i c a , e l s e ñ o r Joa- 0 j a l á p e r f u m e r í a . ,lffi EaB 
q u í n D o y t i a r z á b a l y su J o v e n espo- roneJ et̂ntêtnefó̂  * * 00 
2 
C U C f 1 A Q A D Á 5 ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N P E R P I E D A D E S 
De L A U P E T P A 
B A L 5 A n i C O - P A P I D O - 5 É C 3 U R O 
q u i r ú r g i c a . la 
Se d i r i g e n a Chicago. 
D o n d e s e r á s o m e t i d o e l m á s pe- L l e v e n u n a f 
q u e ñ o de sus h i jos a u n a a r r i e sga - , posos D o y h a r z á b a l - G a r c í a . do 
Los t r a j o a l a Habana 
a c i d a d ^ ian . j s r \ j s / j s i s r . . *• 
la insapfif* v-en su pe r fume a 
C o l o n i a d G u e r l a l n , de a d -
v i e n e n en latas de una •» 
V para la t o i l e t t e en e l 
ae mi s j ó v e n e s amigos E r n e s t i n a ma tance ra , 
T r c l l e s y A l f o n s o M e n é n d e z . | c i a n a Tos 
U n a n i ñ a 
— ni .M « m p , v« l a m o i e n la t i é n t n n v a i . 
J» las abuelas de l a nueva A p e t i c i ó n de las s e ñ o " * ^ 
. l a excelente d a m a L u - í - a n o a , de las s e ñ o r i t a s Me v l ¿ 
U n r ayo d e s o í que v iene a dis i - G a r c í a d ^ n L T e n d ' e s ^ ^ C ^ i ^ ^ s e 
pa r en aque l h o m e l a nube de t r i s - ™ 1 < l e s - ^ por su e H * ! 
teza que de jo u n a ausencia s i e m - L a s e ñ o r a V i n r l * ^ ^ I g f nrp l l o r a d a »«uora, v i u d a de i a m a r g o da y su p e r f u m e . 
de! 
el f 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1924 
. C Í X Ó T Y P A R A E L L A / 
O N / ' t r L . T O R O O • 
^ • g h M I N I A P L A N A S DE Q A Q Q I 
Impos ib le acordarse de todas. 
A m i c i s . 
^ -uimos , , C a s c a b e l e 8 J s ^ o . | 
t,,<1iUc^0S 61 t r a t a s d T ' c o n - i ¿ L e c o n t e s t é sobre lo de la re-
' » ^ i T e r o V n s a r que mis 
Q"eqUl! á t a l e s y Justos. 
t ó r i c a que p r egun taba? L a m e j o r pa-
rece ser l a " R e t ó r i c a y P o é t i c a " de 
A r t a y L ó p e z . ( S e g ú n i n f o r m e de la 
amable s e ñ o r a v i u d a de G o n z á l e z ) , i 
" f i emPrca rg¿do en cuenta 
•.gbran cai6 Driroera v i s t a 
* rrores a"6, ^ i p . , de la i m - : L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos de 
J Ser omislonceoSmo estas d e j F a y r e t . 
' í i d o ' ' d e j a n m a l pues-
duei". ' . h o TTmnie-eseribe. E m p i e ¡ L u i s de l P a l a c i o , 
i» d J*s palabras. " A s í 
i l o c o n e ^ a sabe (iue Esc r iba a l a s e ñ o r a G o n z á l e z que 
oja" :Cua T a m b i é n ' a r ecomiendo a " A m i c i s " pa ra i n f o r -
cir "antoja ^bl .ga a hacer! mes sobre lifS obras de Jo rge Sand. 
ori l la ' m, cesaria? D o n - ¡ N a d i e m e j o r que el la pa ra saber lo . 
í f u á n t r m i s e r i a . q u é a b . | 
«alió esta ú l t i m a pa- I r m a . 
£ con una " d " en vez de 
í e o que la car idad y bue-
PAGINA TRES 
i 
M A R A Ñ A 
2 4 
Ntia. 1 de las MERCEDB 
P A R A R E G A L A R 
a las M E R C E D E S 
P i e n s e U s t e d e n 
" L A S E C C I O N X " 
CARTEL DE CINEMATO. 
GRAFOS 
queda r í a 
"(a a c l a r a c i ó n . 
L o que creo es que uste^l es m u y 
s lectores salva-! j o v e n . Seguramente é l t a m b i é n lo es 
í . y e r d í ^ l que s í ? S i n ! y e s t á en edad de d i v e r t i r s e . . . T o - j 
0r*ntipdaria t r a n q u i l a , s i ¡ d o lo que us ted cons idera m l s t é r i o , ! 
son nada m á s que excusas para no ¡ 
hacer las cosas b i en . L e teme a l c o m -
ino Octav io i p remiso , o lo t iene por o t r o l a d o , 
fl violín del nmo v ^ » - t o d a v í a eg peor Y o 
creo que 
trps cartas respon-1 us te i l - no debe apurarse , pasee, d i -
! llegado ireb ^ ^ . . ^ q u e | v i é r t a s e , lea , es tudie . Ocupe su t i e m -
, a la .p j Dr imera , por I O S Í P O en pu l i r s e y perfeccionarse para 
tiolín. ^a p r ^ jppnn i smo! cuan to Dios q u i e r a sea l l egada l a 
e ver 
e «le 
f -de ¿n buen padre 
AGUA DE TOCADOR DE CO. 
TY, TAMAÑO GRANDE, SUR. 
TIDO DE OLORES, A $1.75. 
POLVOS DE PIVER, EN TO. 
D O S LOS PERFUMES, A 35 
CENTAVOS. 
! 
Merced, es obsequio, dádiva, regalo, etc. etc. En sus días hay 
que cumplir bien con las Meicedes. 
" L A S E C C I O N X " 
Tiene cuanto la industria y la fantasía, unidas al buen gusto, 
conciben para encantar. Miles de artículos de todas clases por 
el precio más reducido. Acierta quien aquí compra. 
En joguetes, un mando, para los niños 
PI Y MARGALL, (Obispo) 85. 
I 
p 
eres enérgicos que ^ . i h o r a de f o r m a r u n hogar . Eso de 
[rase, se ^ L , ^ l1o c o r a z ó n . | aceptar unas relaciones por no de-
onde a un h 0 ™ b r p a ^ e L a s e - ¡ j a r de tener adoradores , t iene m u 
{tt d c / n n n a m o n í s i m a n i ñ a j e b a s quiebras . Con 19 a ñ o s se es 
I 65 f cu idadosa . que t u v o l a , ™ 1 0 una n i ñ a - No se ^ r e -
buena de ravar el papel pa ra que , 
•aliera bien derechi ta . L a A s o c i a c i ó n do P rop i e t a r i o s . I m l u s -
ta es de una s e n t i m e n t a l t r i a l e s y Vecinos de M e d i n a y P r í n -
He mujer que ha v i b r a d o a l c ipe . 
rfd(>l violín del n i ñ o Octav io 
as publicaré para conoc imien 
mi3 lectores. 
ñora Herminia Planas de Ga-
00 para ayudar a l n i ñ o Oc tav io 
Klez a comprar o t ro v i o l í n 
<<<< <<<<<<.<*• 




C A P I T O L I O (Xiiduitrl* •tgnlBJk • Bmm 
Jomé) 
De una y ir.eJfa a cinco; E l Te lé fon» 
no Sirve, po- Tlarold Lloyd; Celos a la 
Competencia, p^r Harry Pollard; Nanook 
del Norte; Pararse de Listo, por A f r i -
ca y Pollard; E l Escándalo de un Pue-
blo, por Vio a Dana y Alian Fo rres t . . 
A las cinco y cuarto y u las nueve y 
media: Vacaciones campestres; Diver-
siones automát icas ; Pasarse de listo, 
por Harry PoMird; la cmta del match 
Firpo-Wil ls . 
De siete v cuarto a nueve y meaia-. 
Nanook del Xorte; Un Escándalo en 
el Pueblo, por Viola D i m ; y Alian Fo-
rr«st.. 
CAMPOAMOK (Plaza de Aibeat; 
A las clncc > cuarto y a las nueve y 
media: vuelve la cinta E l úl t lm# 
momento, ».reson:acl6n de la estudian-
tina formada por mús icos de Santiago 
de Cuba en quo figuran el guitarrista 
Matamoros y sus campeantes Blsbé y 
Cueto, que interpretarán boleros y so-
nes orientales. 
De once a cinco: las comedias: Mi 
Hermano el .M.nor; E l Valor de loa 
Tontos; la rev'sta Novedades Interna-
cionales; A «j^za de Emociones; E l 
Precio de un Placer, por Mildred Ha-
rr i s . 
A las «-els y media: cintas cómicas . 
A las ocho: E l Precio de un Placer. 
Agradezco Ja a ten ta i n v i t a c i ó n de 
su d igno Pres iden te el s e ñ o r P a r r a l , 
y s iento en el a l m a no haber podido 
as i s t i r a sus fiestas de estos ú l t i -
mos d í a s , po r causas ajenas a m i v o -
l u n t a d . Espero r e sa rc i rme en l a p r i -
n<era o p o r t u n i d n l . Has t a l a p r ó x i -
£"maflres X los Padres ma-
Cianea F l o r . 
Puede m a n d a r por o t r a car ta m u y 
in te resante . 
íora. tenpo 8 a ñ o s y aprendo 
toi; mi maestro me ha l e í d o la 
de Octavio, y yo de los c e n t a - j L i l i a M a r í a ( C a m a g i i e y ) . 
que papá me da le m a n d o u n . Si escribe a ' E l Encanto*' , de se-
para que Octavio compre su gu ro e n c o n t r a r á lo ^que desea en t r e 
la v a r i a d í s i m a p r o v i s i ó n de cremas 
y lociones de los p roduc tos de l a 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una a m i g a , de u n f a m i l i R r , o de 
la nov ia , no vac i le en v e n i r a V E N K C I A en busca d e l obsequio 
Tenemos pa ra damas, cabal leros y j ó v e n e s , muchos a r t í c u l o s p r i -
morosos p rop ios para r ega los . N u e s t r o s precios , f a c i l i t a n l a com-
pra , por r e d u c i d o s . • 
' 4 V E N E C I A 
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E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
T E L F . A - 8 2 0 1 
Mar ía L u i s a Sancho. 
H a b a í a , 1 8 , 9 , 2 4 . 
Dra Herminia P. de G a r r i d o . 
Es r a r o e n c o n t r a r u n a a r t i s t a í a H a b a n a pa ra l a aven tu ra , 
que cante b i en y a l m i s m o t i e m - , N o f u é m u y a f o r t u n a d a l a elec-
1 o sepa es ta r en l a escena. P o r eso c i ó n . L a H a b a n a no estaba e n t o n -
t i h a l l a z g o de C o n c h i t a B a ñ u l s h a t e e s p a r a dan /as c l á s i c a s . Casi n u n -
s ido t a n va l ioso pa ra l a empresa ] ea suele e s t a r ^ » 3>aríi e s p e c t á c u l o 
d e l t e a t r o " M a r t i » * . t a n e levado y s u t i l . H a b í a ca lo r y 
C o n c h i t a B a í k i l s , u n a m u j e r be-1 las pocas personas que a<juí ' •ent ien-
I l a , suges t iva , s i m p á t i c a . Y a d e m á s ; den de eso" se h a l l a b a n veraneando 
u n a c a n t a n t e f i n í s i m a que s i b i e n | en playas ex t r an j e r a s . X a t u r a l m e n t c 
j no posse u n ó r g a n o excepc iona l , ! e l v a c í o se h i zo en t o r o n a l a r e c i é n 
| luco u n g r a t í s i m o t i m b r e de voz ? j l l egnda . S i entonces H o l b a H u a r u 
t a n t a y frasea con gus to , que es l o j se h u b i e r a r e s i g n a d o a b a i l a r e l 
que m á s puede ex ig i r se , e n j u s t i - ¡ " f o x " r i b e t e a d o de ' . ' sh immy" en u n 
c í a , a u n a a r t i s t a . c i n e m a t ó g r a f o •cua lqu ie ra h u b i e r a 
C o n c h i t a B a ñ u l s h a can tado n u - ' S a n a ' í o «nos) pesos de m o m e n t o . 
! morosas obras en l a a c t u a l lempo-j '>er(> su d i g n i d a d , a r t í s t i c a « e su-
! rada de " M a r t i " . E n todas e l las se • b l eva a n t e l a idea d e s eme jan te 
ha conduc ido , c u a n i o menos, d iscrc-1 ( , , a "< l i r ac ión . y H e l b a s e g u í a ohs-
l l á m e n t e . E n o t ras , c o m a en " L o s " n a d a en b a i l a r l a "Danza de A n l - E l Rescoldo ,le los Celos por Mar-
; Gav i l anes" , en " L a s G o l o n d r i n a s " , ¡ <«a" o l a " O r i e n t a l " y e i p ú b l i c o - Bari ta de a M c t t ; L a Tentadora, por 
i etc., se h a ganado , j u s t a m e n t e , p r i - 1 m á s obs t i nado a ú n en no p o r t a r s » 
I m e r o los aplausos d e l p ú b l i c o , l ú e - : por e l t e a t r o . 
po los e log ios de l a c r í t i c a sensata. I A m b a s obs t inac iones o ran m u y 
Ka empresa de " M a r t i ' debe a el la na tu ra le s . N I H e l b a p o d í a dedicarse 
t — b i e n l o sabe—una buena p a r t e d e j a b a i l a r e l " s h i m m y ' * ' n i e l p ú b l i c o 
los é x i t o s a lcanzados e n l a presen- j i n v e r t i r sus ocios en v e i ' y escu-
; te t e m p o r . v l a . l cha r l a "Danza! tic» A n í i c . . i l a -
E l l o j u s t i f i c a p l e n a m e n t e e l ho - I b l ando f r ancamen te la m a y o r í a de 
^ / f mena je de esta noche. Conch i t a Ba- muestro p ú U i c o , en lo que atañe 
i ñ u l s se despide de l p ú b l i c o y del | »1 a r l e c o r e o g r á f i c o , l i o ha pasado ¡ treg cuartos: Kxper l 
K H a c e l o que a lgunos p o l i - | de l " f o x - t r o t " . C i e r t o que h a ap l au - tos p0r Riohm 1 Bar 
I T E P T U X O iNxptuno y Fenrrerancta) 
A las ij nert j- cuarto y <t la* nueve y 
media: E l fíev-to <\e Familia, por B a -
by Peggy; Novedades Internacionales. 
A las ocho: ofntas cómicas . 
A las ocho y media: Macho y Hem-
b r a , . por Gloria Swanson y T h o m á j 
Meighan. 
U S A (Indntti'-k eeqnlna a Ban JoiA) 
De dos y media a cinco y media: E l 
Contrabamlij'a, comedia en dos pactes; 
Els i« Fergursnn. 
A las cinoo y media: E l Contraban-
dista; E l Reso ldo de los Celos. 
A las ocho y media: E l Contrabandis-
ta; L a Tentidora; E l Re?cr.ldo de loa 
Celos. 
" A c a d e m i a C i e n t í f i c a de Bel leza de | COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
f a n s . rengo uno de sus c a t á l o g o s 
a l a v is ta y puedo a n t i c i p a r l e a l g u -
nas i nd icac iones . 
fDbtlnguida s eño ra , en su ameno | D U C H A I Z I A r ú m e r o i 2 7 . Rege-
íkido consultorio, ¿e l cua l soy asi-¡ !1 .e . rad°r ,deal fie les m ú s c u l o s y t e -
iu lectora, me ha l l a m a d o podero-]llc,0f D E , , ? E N O • USO m u y s e n c i l l o . 
Mente la a tención , una t i e r n a car-'H"1 D u " ™ I z i a " p rov i s t a de u n t u -
tt.de un n iño , que se d i r ige a us-: ^ de1 oa ' , f í h " " " c i b l e . se adap ta a 
«para pedirle ayuda. o b t ^ n i n OS1 ^ p res i6n que se 
To noVov rica, por lo cua l no I / r r o d » C e « a s a j e a u t o m á -
êdo hacer muchas cosas a m e d u l a | r a c l o n a l que puede i m a g i -
1 d6S60, 
Este apa ra to cons t i t uye el b a ñ o 
ideal para el t r a t a m i e n t o d é r m i c o 
Peto si ushed organizase una co 
ta. la cual creo s e r í a m u y acepta 
, entre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ca 
S | E Unidos, cable. 
S¡E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
... . „ Londres, 60 dlv. . 
J d e los senos, d á n d o l e s u n a f i r m e z a , I Far is . cabl3. . . 
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 
COT1ZACTOK D E CAMBIOS 
Pltzas Tipos 
y una t r anspa renc i a 
r una c a n t i d a d t an suf ic ien 
tawite necesaria, como la que él 
NMlta para s u v i o l í n . 
Creo más a ú n , que con lo que re-
cade, podrá este buen h i j o , tener , 
nn violín de uso, sino u n buen 
la nuevo, con el cual l levase a 
• sus bellas aspiraciones. 
cree usted que esto y m u -
más, merece una c r i a t u r a como 
«CUTÍO? 
pilone lo extensa que he s ido , 
m- ha encontrado santo eco en1 
•'ua esta encantadora ca r ta . 
«« «uplico, s i no le es moles t ia , 
•ttnteste en su consu l to r io . 
WMa de usted atenta y agrade-
la lectura de é s t a , S. S S 
i i i n necarado ras; yo de lo que P ^ d o d i s p o - ^ 
ledicaría algo, para c o n t r i b u i r , 1 • 
buena obra, en pro »lel v i o l í n I r<v>vnfA T^T/™ . 
obre Octavio • , D I O S A n u m e r o 1 8 : P a r a 
| e l desa r -o l lo de l b u s t o . Usada con 
¡asi me atrevo a asegurar , que , r e g u l a r i d a d on f ro tac iones ( m a s á -
) esto una obra, de la e n a l b e s ) a f l o r de p i a l todas la., noches 
1 la in ic iadora , l l e g a r í a a ¡ e s t a c rema de propiedades f o r t i f i -
cantes p r o p o r c i o n a a l pecho toda la 
a m p l i t u d y f i rmeza deseadas. 
Para mejorog i n f o r m e s y m á s de-
ta i lados . escriba d i r ec t amen te a l se-
ñ o r Dían , " E l E n c a n t o " , San Ra fae l 
y O alia n o . D e p a r t a m e n t o d e - P e r f u -
m e r í a . T e l é f o n o : A - 7 2 2 1 . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o del Viernes: 
" E l e n t i e r r o " . 
París , v is ta . . . 
Bruselas, v i s t a . * 
España, cable. . 
España, vista. . 
Ital ia, v i s ta . . . 
zurich, vista. . . 
Hong-Kong, vista . 















MERCADO DE ALGODON 
Ayer, ol cerrar el mercado de Vueva 
York, se cotizó el algcdou como sigue: 
t e a t r o . 
l ieos en estos t i e m p o s p r e c o m i c i a 
Ies: se r e t i r a a l a v i d a p r i v a d a . 
¿ Q u e p o r q u é t o m a esta d e t c i m i n a -
t i ó n l a g e n t i l C o n c b i t a ? . 
{Buscad a l h o m b r e ! 
O, m e j o r d i cho , no l o busqueis . 
22.16 ••'-se h o m b r e «'< I i i cn h a r t o conoci -
21.37 1 f l o : " B a b / ' A l v a r e z , e l c á m a r a ; l a 
21.59 ¡ b u e n o y s i m p á t i c o , c r o n i s t a socia l , 
21.88 'do " K l P a í s " . Ku b reve c o n t r a e r á 
d i d o y m a n t e n i d o con su d i n e r o es-
p e c t á c u l o s de bai les c l á s i c o s . Pero, 
¿ p o d e m o s dec i r po r eso que e n l l e n -
ílo pl verdadero sent ido de la dan/.a, 
que comprende la m a r a v i l l o s a eT-o-
cuencia de l a l í n e a pu ra , de l gento 
h i o r á t í c >, de l a a c t i t u d p l á s t i c a ? Cree 
mos que no . ¡Ose p ú b l i c o que a p ía l i -
le el a r t e de las buenas h a i l a r i n a s 
lo hace m á s b ien a t end iendo a los 
F A U S T O (Pajao d* Marti ••quina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto v a las nueve y 
encía, en nueve ac-
arthelnirss, Nlta Nal-
di y Majoria uaw; Retaeos ífc la Vida 
y Color í iúm. .1. 
A las ocU>: Tomasite Millonario, 
por .Thony Hincp. 
A las oc¡» i y media: Corr-^jn^a Se-
llados, por Eaf,ene O'Brio.i. 
nCPEKXO (Conmlado 116) 
De una a «'Cte. E l Je4ue d eArabia 
on Jaque, ;u>r Pon Turpin; primer epi-




Mayo (1925) 22.09 | m a t r i m o n i o " P a h y ' 
Jul io (1925) 21.81 ! a r t i s t a que , en lo sucesivo, c a n t a r á 
U n ve/, de c a n c o n e s de t e a t r o c a n - | l o r i n í , s f s c u l l o r i c a s de la d a n z a r i n a , ae una Mujc-, p >r Mae M a r s V 
( - ' c i o n - s de enna l<0n sn <lps í ro / í l >' (011 sus ap t i t udes A ias-ocno: E l Jeque do Arab.a en 
I E n l a fun( i ó n d-« esta noche re- "<> ^>n esa suma de d e - l jaqUe. 
C u s c a n r a . v .o ta . . . ^ . U i l i i i ú C o n c h i t a l a despedida cor- ! 'nentos g c n u l n a m e n í e e s t é t i c o s a , A iaS nuare: p r imer en.oci lo de E l 
i l a bel la ' f;ir<ores f í s i c o s (lu<> a Ios ne t amen te | sodj0 de !a E I Dete2*.i\e B c i á m p a -
artlstlCOS. Se en tus iasma con las ! BO( p0r H o r b í r t i ; ?wl lnso . i ; E l .Sc<,rfto 
Kstocolmo, vista. . . . . . 
Monfreal, vista %P 
Berl ín , v is ta 
Kotarios ce turno 
Para cambios; Raúl E . Argildlles. 
Para intervenir" en la cotizacióti ofi-
cial ¿fi. Ja Bolsa <le la,Habana: Arman-
do P a r a j ó n ' y Pedro A . Molino. 
Vto.' Bno . : Rfiú! E . ArgüeUes. Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-contaaor.. 
d i a l de a lgunos de sus a d m i r a d o r e s . ''iue l a a r t i s t a p a r a expresar 
[ Y dec imos "de a lgunos ' po rque to-
l los n o c a b r í a n en el t e a t r o . 
H E L B A H I A U A 
e| m í s t i c o sent ido de l a d a n / a . 
H c l h a H u a r a ba gus tado d i i r a n l o 
Sil a c t u a c i ó n en " C a m p o a m o r " por 
. u t é c n i c a n o t a b i l í s i m a . F,l p ú b l i c o 
se m a r a v i l l a de la por ten tosa a g l l i -
V i o l e t a ' O c u l t a . 
"frplpjj, 
l ¿ u í •.ta-n-tas l38 Cosas f,ue 
O t r o A c e r t i j o : 
" ¿ Q u é cosa t iene e l coche 
qu9 no le s i rve de nada 
y s'n é l no puede a n d a r ? " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
D e s o l a c i ó n . 
M u c h o rae complace saber que de 
algo s i rven m i s sanos consejos, da-
dos s iempre con la m a y o r s ince r idad 
y buen deseo de a y u d a r a mis lec-
to r a s . D e p l o r o su estado de á n i m o 
que la hace sent i rse t an desgraciada. 
¿ P o r casua l idad l e y ó usted los "Cas-
. _ c á b e l e s " pub l icados el s á b a d o ? A l 
^ « i ó n (lSU ami8a Mercedes. . . ! L a i l a d o de l a t r i s t e suer te y c o n d i c i ó n 
L Prim Tende de var ios fac tores . ]de las ir.felic.es mu je re s que e x p í a n 
l ! J 6 ! . g a r ' ^ Presupuesto que su culpa en l a C á r c e l de l a Habana , 
' P;:tlne Para el caso. Luego, ¡es un pecado sent i rse desgraciada 
p . ° "e amistad o confianza que j01,811(10 F-e t i ene P ^ r e s que l a " m i -
esen- No es lo mismo obse- m a n " ' P o s i c i ó n desahogada y pa ra 
a una amiga pol í t i ( a, que" a co l in0 ' ^os ga lane- que se d i s p u t a n 
, ni'fa ín t ima. ^ su c a r i ñ o . . . A d e m á s s ó l o cuenta us-
^ sal ir de un compromiso o | tecl 16 i11"'os- Si usted r e f l e x i o n a r a 
Kastar una a t e n c i ó n sin s i e n i - i u n P0Q"ito nada niis> c o m p r e n d e r í a ! 
ocmasiado, nada m e i o r n u o i t o d o lo i n s r a t a que es con el S e ñ o r 
Paí ^ un cemro de mesa todo lo creado y pa ra sus bue 
er demasiado d é b i l e s para g u i a r l a 
por el buen c a m i n o . Si es ve rdad que 
le i n sp i ro a l g ú n afecto o s i m p a t í a , 
por lo menos siga este consejo. C o m -
pre el precioso l i b r o " L a A l e g r í a del 
PUNTO 
e*o le r e c o m e n d a r í a 1 1 ^ ! nos 1 
Nnostrl ^ a í s " , que Para f l d í a 
tendrá , no ra de Merce -
í r e c i o s ^ venta, ya p repa ra -
ite v T8 ramil le tes , cestas de 
etc- T o d ^ m 3 ' i m i t a u d o f l o r e s ' ; V i v i r " "do M a r d e n , conocido como la 
•Salo d» esa i exfl,liííito P a r a i " b i h l i a de l o p t i m i s m o " . N o lea "de 
easi e s o ñ ^ . C15se- En G a l i a n o i U n t i r ó n " , c o n s é r v e l o a l a lcance de 
la m a n o y todos los d í a s v u e l v a a 
leer uno (te sus c a p í t u l o s . Cua lqu ie -
r a de el los d e j a r á s iempre en su a l -
ma una buena e n s e ñ a n z a y le ense 
n,,  ^ « f - r m u i 
^ " ' n a a San Rafae l . 
«aa" amiJ^50113 de su E m i l i a 
«een i0g * de q u i e i se 
1 íácil sel • y neres idad(s . e s l ñ a r á el m u n d o por su aspecto m e j o r 
l ^ ' a de m T 0 a a r el Presente: v m á s r i s u e ñ o . L a e n s e ñ a r á a ser 
«de vestid aS' fie P a ñ u e l r s . u n ¡ a l e g r e v f e l i z . D í g a m e si l o c o m p r a . 
roña , ' Unas camisas o j u e - No es caro y lo h a r á m u c h o b i e n . 
»teinp5-, mt(?rior f ino . R i i " L e i . Q u i e r e v e n i r a ayuda rme con la Es-
ÍUlma- ™e ^ s e ñ a b a n hace d í a s I cuela de Ciegos^ Cuando s e e n t r e t e n -
*« a r t í l " Vedades recihi t las . bo r - !ga en hacer felices a los d e m á s , o l -
l t e l a v i ^ 11160te colorns v de v i d a r á sus p rop ios sinsabores y us-
'^o i T n ^ f ^ . q u e n o l t e d misma s e n t i r á u n a ^ p u i ^ a l e g r í a 
* de ^ o d a esta l?™** ̂ * P r i » t e m p s " . 
Stil0' muchasC0omil0stPla- Y Por 
u<-aas cosas m á s . 
An8el F i r p o T ^ 
^^or ^„ n 
^ ^ a n c e s a ' V.aya a ,a "Pe-
7 ellos i * , ' de Mau.- icio y 
0 i r a KnC„0°„lejará?. ^ m á s 
de . 
' a qu 
San Rafael 12 
te I que n o tea mimun ^ . . w . - - — - - _ 
ncas y de > e le h a r á a m a r l a v i d a . T . 
ropa í n t e Hbro como " E l T r ^ t o Social 
T a n t o ese 
" L a 
Comedia" F e m e n i n a " , puede p e d i l i o s 
a la m i s m a l i b r e r í a de que hab lo mas 
a r r i b a , a " A m i c i s " . P i d a c a t á l o g o 
de l i b r o s . ( N o le aconsejo las nove-
l a s ) ) . 
SI lee us ted est" C o n s u l t o r i o todos 
los d í a s , l i a b r á encon t rado contes ta-
das sus o t r a s p regun tas en d i s t i n t a s 
ocasiones. L o s de t i s ú p a r a fiestas 
;o'  su caso M " J . ~ r ~ de noche L a f a l d a , cada vez mas 
K » > B C l í a ^ » ? ° r c o r ü s ^ ' U , sedas. - - f » -
3n la casa que r ecomiendo a f e r Que para des ^ esos " l u n a r e s " que 
í U c a s Que f a o Ie e n s e ñ e n 
"fables-4^ tiene en esa casa. 
an2í»niiio). 
' en , no 
Hemos decretado que nuestra L I ' 
QUIDACION TRADICIONAL termine 
erta semana. La poca mercancía que 
resista la última oferta y se quede, 
la regalaremos o la quemaremos, poi-
que tiene^que dejar sitio libre para 
tanta novedad invernal como llega 
alariamente. 
ULTIMOS P R E C I O S D E LA 
LIQUIDACION TRADICIONAL 
Vestidos de voal francés. Precio-
sos estilos que se habían rebajado a 
$4.00 y $5.00, han sido nuevamen 
te rebajados a $2.00. 
Vestidos franceses, bordados, muy 
elegantes, precios anteriores $18.00 
y $20.00. ahora a $5.00 y $8.00. 
Vestidos de seda China a $4.00. De 
Crepé bordado, muy elegante, a $4.50. 
Vestidos de warandol color entero, 
a $1.75. 
Delantales corte-bata de fina batis-
te», con dibujos muy originales a 
$1.00. 
p l e j a " . 
Quas imodo . 
L o m á s seguro y breve . » <me l e | 
"fiable o escriba al m i s m o s e ñ o r Ga-
i a r r aga cuya d i r e e c i ó n es: T u l i p á n 
4, t e l é f o n o : A - 8 2 0 7 . 
a pesar 3o su 
e rPufeda yo precis 
Carta ^onrt ^f ' A l u d , i u s t r d , ' " ' ¿ " " r i b a d i r e c t a m e n t e al doc tor Jo 
I > i vero ( D i r e c t o r de l D I A R I O 
- a r a G l o r i a Swanson 
hi ia tue lo ^ e ^ u á t r a t aba? Co- 'IvK \ jK M A R I N A ) . Con segu r idad l a 
q,,e recibo -'be-r- Son t a n - ' ' t e n d e r á . O t r 0 r a to c o n t e s t a r é sur 
a l d í a , que es p r e g u n t a s . 
MUY E S P E C I A L 
Elegantísimos vestidos de crepé 
de China, Crepé Cantón y Cre 
pe Meteoro y otras telas de 
gran fantasía y oportunidad. 
Gran variedad de estilos y colo-
res, a $10, $12, $15. $18 y 
más precio. 
M a ñ a n a so c e l e b r a r á e^, ni .ÍBaU'fl.hHwi Fon que la danza r ina hace v o l a r 
" ( a m p o a m o r " una f u n c i ó n extra-1 sus 1>les q|U. aI>CIias ro7AXU on li4 a l . 
P * ^ ^ r i « a bene^c10 d e J 1 6 ^ » d o l a f a c i l i d a d c o n q u • 
flc.viona su cuerpo, de l a l igereza 
con que se m u e v e de u n e x t r e m o a 
o t r o de l a escena en u n a d i n l r a h l c 
a l a rde de d i n a m i s m o c o r e o g r á f i c o . 
Pero en cambio los detal les su t i l e s : 
r i c t u s o p o r t u n o , e l escorzo gen ia l d 
r a . Se t r a t a , c o m o s a b r á e l l ec tor , 
de una j o v e n d a n z a r i n a pe ruana que, 
desde l a c e a lguaos meses, a c t ú a eu 
¿Stn c i u d a d con é x i t o l i s o n j e r o . 
R e c i b í con s a t i s f a c c i ó n l a n o t i -
c i a de es te hopnenaje. L a merece 
H e l b a H u a r a p o r q u e es buena ; (o s i n t é t i c o t n qno Tesilh. to<1 , 
gSta y po rque h a l u c h a d o >' lu« h " | t l r amat l . sn io de la d a n » , h a n esca-
f i e r a m e n t e p o r la i v a l i z a c i o n de sus 
ideales a r t í s t i c o s . L l e g a d a a l a H a -
bana s i n c o n t r a t a f i j a , s i n a n u n c i o 
podo, s i n duda , a l a vas ta compren-
s i ó n de l a masa . 
Y s in c r h a r g o , en esto y no en 
aque l l o e s t r i b a el " q u i d d i v i n u m ' ' 
d e l a r t e de H e l b a H u a r a . 
[-.revio, s i n haber p r e p a r a d o e l te-
r r e n o , c o m o suele deci rse , sus p r i -
meros pasos f u e r o n t e r r i b l e s p a r a 
l a m u j e r y p a r a l a a r t i s t a . S in c m - | ¡ Q u é e locuenc ia la de sus h-azos. 
ba rgo , n o se a r r e d r ó su e s p í r i t u an - I l a de sus pies, la de t odo su cu'er-
í o e l p r i m e r f racaso. M a n t u v o e n - i po cuando d a n z a ! L o s brazos, o r a 
r e n d i d o eL en tus iasmo y enhiesta la1 er.biestos. o r a enarcados con h i e r á -
v o l u n t a d has t a que a m a i n ó la t o r - j u c a c u r v a t u r a , h a b l a n con u n l e n -
K - en t a y p u d o l o g r a r u n a s i t u a c i ó n ; gua j e m u d o mas r i c o y v a r í o que e l 
tú. menos es table . H o y H e l b a H u a r a • a i t i t u l a d o . Sus p i e s , | j f l l danzar , pa-
t n l vez s o n r e i r á , con una« sonr i sa | r ecen t r a z a r Ia.s l e t r a s de u n poema 
u n poco a m a r g a a l co te jad los t r a - | sobre e l suelo . Su r o s t r o cobra ap-
hajos y pena l idades de aye r con l o s | t i t u d e s nuevas c o m t í s i l a m ú s i c a 
aplausos y ha lagos de h o y . j obrase e n é l m i l a g r o s a v i r t u d t r ans -
L a b a i l a r i n a peruana nos ofrece | f o r m a t r i z . Y t o d a e l la parece d l l m -
u n caso e j e m p l a r de v o c a c i ó n a r - j . * . i r con su cuerpo en l a p i z a r r a de las 
H s t í c a . He aqi t f una m u j e r que h a sombras s ignos ra ros y d iversos , s ig 
| nac ido p a r a l a danza y n o p o d r í n 
¡ h a c e r j a m á s o t r a cosa que danzar . 
R i l a l o comprende a s í . ¿ Q u é c u l p a 
nos l i t ú r g i c o s , severos y angulosos , 
c o m o esos que se hnlJan en los an-
t i g u o s p á p i r o s egipcios y en las ins-
Detective R J .'mipapo. 
A las diez: decreto da una Mujer. 
X R i A J f o n (a.T«uld» WU«on «atr* A. y 
Paaoo, VcdnA- ) 
A las ocho: Precio d« la Victoria, 
por Bessle Loso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿ Adidterlo?, por Anna Q. 
Nilson. 
O L I M P I O (Avtniaa WUson • • « n l a a • 
B., Vedado» 
A las ocho: comedian. 
A las ocha y media: Los tres mos-
queteros. 
A las cinco T cuarto y a las nueve 
y media: L . i Noche do". Sábado, por 
Leatrice Joy, Cf nrad Nagel, Theodoro 
Roberts y KJith Roberts. 
K I A i i T O (Ntptuno entr* ComnUdo y 
San JClarnt-H 
De una a Uae>) y de siete a nueve y 
media: Revista Universal;-Golfomanla; 
episodio tercero d^ E l ren Rápido; 
Mártir de SU Belleza, por Andrey Mun-
son; E s p l r i i J y Matera; Vámonos, por 
Richard Ta'.niaoge y Ellen Percy. 
A ¡as cin-c y cuarto y a las mievé y 
media: V á m o i o s . 
\ 
C X I S (S y i7, Tedado) 
A isa ochj y cuarto: Lobos de la 
Frontera, por l ianklyn Farnum. 
A las .-Inco y cuarto / •» las nueve y 
cuarto: ¿Adui íe . lo? , por Anr.a Q. Ni l -
son, WilfreJ Lucas y Wiülara Scott. 
V E R D U l í (üoaen ledo entxe Anlmae j 
Trocadero» 
A las B ete y cuarto: película» cfiml-
LOS prec ios r u o s 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E H D E 
tiene el á g u i l a de que Dios le L a y a cripciones de los sepulcros f a r a ó n i -
dado a las y a l a a londra de que se eos. ^ 
oculte en su garganta un tesoro j l 'n aspecto, tal vez el m á s in tere - l cas . 
de melodiosas sonoridades? ¿ Q u é , gante, de l a personalidad do H e l b a ' A las ocho y cuarto: E*. Precio del 
culpa tiene Helba HuaVa do q'.'.e sus H u a r a es su estudio de las danzas Perdón, por B-&sle Love. 
pie-; bayan sido hechos para tejer | incaicas . He lba h a convivido con los' A las nu-svo y cuarto: I n v i s t a Mun-
nanzas y torio PU cuerpo pa r a o n - | a b o r í g e n e s en las e n t r a ñ a s mismas de ' dial; Un Bombero en Cuavro Patas; la 
comedia Im.nri- . : Los Igudlitos. 
A las diez y cuarto: E l Velo de la 
Conciencia, en siete actos por Lon Cha-
ney, Harriso i Ford y Margarita de la 
Motte. 
I N G I . A T E R « A lOeneral Carrillo y l e -
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarc^: Cucrp- s 
Iguales y Ifcrftf Di s t in t ió , por F lo -
rence Reid; Barbería ModcrnisU, p-r 
Harry Pol lar l . estreno dle Bobo y i e 
F a j a , por V/ll!iam Falrb^.ri:*. 
A las ".inco * cüarto y • las nueve y 
inedia: L a Ruleta, por Mci ' .ay l Lovo, 
Edith Rob-í-t, JWary Carr y Mauricio 
Costello. 
A las ocbo y media: Bobo y se F a -
ja , por W i l l i i m Fairbanks. 
WILSOW cOeaj^al Carrillo y Padre t á -
rela) 
A la? ::ln-o v cuarto y i las nueve y 
media: E l U 'Umo Robo, por Norman 
Kerry, en sic'v actos. 
A las ocho y cuarto: Bajo el Látigo, 
por Gloria Swai'son, en oclio actos. 
d n l a r a l c o m p á s de l a m ú s i c a ? s n t i e r r a con ob j e to de a p r e n d e r d i 
P o r q t t é t i ene v o c a c i ó n de a r t i s t a r ec t amen te de e l los sus p r i m i t i v a s 
y obedece a e l l a qu i so H e l b a H u a r a danzas. M u y pocas a r t i s t a s l l e v a n 
s a l i r de s ü p a t r i a , e n s a n c h a r «d I asta ese e x t r e m o su honradez y en-
escenario de su a r t e . Es u n a n h e l o l u s i a s m o a r t í s t i c o . He lba H u a r a ha 
m u y i u s t o . ¿ Q u é a r t i s t a se con ta r - t r a s l adado e l ba i le i nca i co des-
m a ' c o n t r i u n f a r en su s m l o , e n t r e de l a cabana d e l i n d i o a l escenario 
los suyos? Parece que e l e l o g i o | d e l t e a t ro . Su a r t e n o es una pa ro-
de los c o n t e r r á n e o s p o r s incero q u e . d i a , s ino u n a copia f i e l . L o s m o v í 
sea suena -s iempre u n poco a l i s o n 
De a h í el a f á n d e l é x o d o , e l an-
sia de- que o t r a s lerC^fuas en tonen 
la a labanza y en o t r o s i d i o m a s se 
escriba e l d i t i r a m b o . 
l ' n d í a H é l h a H u a r a d e c i d i ó r e - | 
r e c o r r e r t i e r r a s en busca de nuevos , 
p r o s é l i t o s p a r a su a r t e . Y e s c o g i ó I 
n i i en tos . l as ac t i t udes , l a cadencia , 
e l r i t m o , e l c o l o r i d o y e l sabor son 
exactos. IJH a r t i s t a ha e s c u d r i ñ a d o 
e n e l h o n d ó n m u s i c a l de su p a t r i a , 
sacando de él r i c o venero de a r t e . 
¿ V e r d a d que q u i e n t o d o esto hace 
es una a r t i s t a "per se"? 
F ranc i sco I C H A S O 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
VACIOHAib (Paveo &• Alcitl esanlna e 
San Bafaei) 
No hay func Cn. 
P A T K S T {Paseo de Marti 
Uan J o i é ) 
No nay f u n c ó n . 
esquina a 
P R U T C I P A X n v L A CCXSSZA (Ani-
mas y £ttla~*») 
No hay f j ^ o - f t n . 
Jesús Izquierdo; romanz*, por José 
Goula; cancb.ne-i cubanas por Encar-
nita López v Conchita B a ñ u l s . 
CTTBAJTO (Avenida de I te l t» y Joan Cle-
mente Zenea) 
Compañía de rarzuela de Arquíznedes 
í V u s . 
A las ocho y media: la revista de A . 
Pous y los ir. 'í-stros Prats y Grenet, 
Magaaine de F a n t a s í a s . 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y los ir.iestros Prats y Grenet, A 
caballo. 
if A-aTT (l) i*f íci ie* esquina a Zulnota). 
Compañía d j xarzuelaj, revlstai / 
op<»re'aP Santa C r u i . 
" Función -n l.onor y bonei'ic 'o do la j 
primera tip'e c a n t t á t e Co..ci;:M Bañuls 1 AXiEAXCBKd. (Coniniado erqnln» a Vlx-
A las ocho y tres cuartos en función I tadea) 
corrida: ?a optreta en trer actos L a I Compa^fa de 7arzuela de Regino L 6 -
Bayadera; actJ de diversiones; el en- pez. 
t remés de I'» Hermán.K Quintero E l 
Chiquillo, po? C'rnchita Bañuls y "Ba-
by" Alvarez; b.iiles por Ana Petrowa: 
A las ocho ícenos cuarto: Un Galle-
go con Bi lo i iáo . 
A las nueve y cuarto: L a Casita 
tangos por J J ^ Muñlz; monólogo per Criolla 
A las diez v media: la revista L a 
Tierra de la Rumba. ^ 
A C T U A Z i t P A S S a (Monerrate «akre 
Anima* y Weptuno) 
De una a cuatio y de cuatro a seis: 
Cintas cómica*.; Una Conquista Difi-
cultosa, por Jaek Hoxie; episodio 9 de 
E l Camino de jjanta Fe ; L a Muer del 
R a j a h . 
A las siete r tres cuartcs: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocao y rcedi?.: Una Conquista 
Dificultosa; ep nodio 9 l e E l Camino 
de Santa F e : debut del trío Méjico Qui-
rós, Clariase rírfellana, en EU repertorio 
de diálogos y í.-anciones. 
A las nueve y tres cuartos: L a Mu-
jer del Rajaiv, uCmeros por el trio Mé-
jico. 
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F a j a s " B o n T o n ^ 
Faja 
de cutí 
A Ñ o x c n 
H A B A N E R A S 
•rece u n poco, ua 
a t e n c i ó n y r ¿ p a n r o P o ^ H o 
ro-
B o n T o n 
color 
sa y elástico 
tercalado. De 
VIAJEROS 
y L O S Q U E L L E G A K O X A Y E 1 I — 
E m p i e z a e l regreso. , j o v e n M u r i ó G . Menoca l , s o b r i n o de l 
E n a u m e n t o por d í a . i l u s t r e cand ida to p r e s i d e n c i a l . 
D e l pasaje que t r a j o en l a t a r d e ] Dos p e r i o d i s t a s , 
de aye r e l v a p o r Cuba c i t a r é u n g r u - j Buznego y H o r a c i o R o q u e t a . 
00 • ^ c o m p l e t a n d o el pasaje d e l cor reo 
P r i m e r a m e n t e , la s e ñ o r a de R o - | d ó l a F l o r i d a e l s e ñ o r W i l l i a m P 
sainz, l a be l la y g e n t i l í s i m a M a r í a M a h o n y . P res iden te de l a K e h n a h 
Isabel B a y . con sus l i n d a s b i j as E i e - Co., y e l D i r e c t o r de Ch ic , s e ñ o r L o -
na y O f e l i a . renzo de C a s t r o . 
V i e n e n de las M o n t a ñ a s . Las s e ñ o r a s de M a h o n y y de Cas-
Como o t r o s m á s . j t r o p e r m a n e c e r á n hasta e l d í a ú l t i m o 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos Rafae l ¡de mes en B e t h l e h e m . 
i n -
15 
pulgadas de largo 
y enteriza en la 
espalda. 
Tallas: del 25 
al 34. 
jCor t e s y Georg ina A b a l l i y R a m i r o 
i G ó m e z de M o l i n a y N i o v e á M u ñ o z , 
r E l s e ñ o r M a n u e l Cano, conocido 
( n o t a r i o de esta c a p i t a l , y su d i s t i n -
' g u i d a esposa. 
M a r g a r i t a A n t i g a . 
M a r í a E . H e r r e r a . 
L o s s e ñ o r e s E d u a r d o Acos ta y Sal-
vador A l v a r e z con sus respect ivas es-
posas . 
M a n u e l J ú s t i z , I g n a c i o M o n t a l v o . 
J u l i o de Cárdenaf ; , S ico V i e t a y el 
r e c i o $6.00. 
V a n de a l l í a N u e v a Y o r k pa ra pa-
sar los m c á e s de Oc tubre y N o v i e m -
b r e . 
A p r o p ó s i t o . 
U n a m i g o que r eg re sa . 
Y a m i g o t a n s i m p á t i c o como J o s é 
E m i l i o O b r e g ó n , A d m i n i s t r a d o r de 
la Sucursa l d e l Banco de C a n a d á en 
el P rado , que acaba de l l e g a r de su 
v ia je a los Es tados U n i d o s . 
V i a j e de r e c r e o . 
D e l que v iene m u y c o m p l a c i d o . 
FIESTA P E A R T E 
l .S 1 1 . < O N S K H V A T O R I O T A L C O X 
P O N C H E R A S Y J U E G O S D E C A F E 
S E M E T A L BEANCO, P L A T E A D O 
Acabamos de recibir el más completo surtido que so ha visto en la Ha 
>ana, en toda clase de art ículos de metal blanco, plateado Preciosos 
loados estilos. 
P R E C I O S , NUNCA V I S T O S T A N B A R A T O S 
de-
L A E S M E R A L D A " 
S a n R a ' a s l N o . 1 
T e l é f o n o A - 3 0 3 3 
Cuando 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
I n d i c a n el deseo ds los Es tados 
U n i d o s porque SU , s u e ñ o de a m b i -
c i ó n no se m a l o g r e , a lo que por 
(desgracia t a n t o a y u d a n esas mismas 
Naciones hiS'pano-americanas, t a n 
m a l avisadas, que hasta q u i e r e n fükr-
aaar una L i g a de Naciones a m e r i c a -
L A T \ M l ( . U A ( ION \ < ) g E L E C C I O -
V A D A E X LOS L S T A D O S I M D O S 
Con a n e g l o a los " A r t í c u l o s de 
C o n f e d e r a c i ó n f o r m u l a d o s por las 
Coloni?,s A m e r i c a n a s " , se r e c i b i r í a 
con s a t i s f a c c i ó n a todos aque l los 
qut; a l l í Hegaisen, exceptuando a los 
pobres , a los vagabundos y a los 
rebeldes de la J u s t i c i a . V s i n em-
bargo no s ó l o ILegabau a esas Co-
lon ia s , pobres que p e d í a n l i m o s n a 
en E u r o p a , s ino alzados de los t r i -
nas, en f r en te de l a de Ginebra , ¡ buua lee : y ya en 1786 se l l e g ó a 
t oadyuvando a s í a l p r o p ó s i t o de los | saber que esos condenados por la j 
Es tados U n i d o s , que nunca , j a m á s , i l e y y escapados de las c á r c e l e s d e s - ¡ 
n i p o f n i n g ú n concepto, f o r m a r á n 1 e m b a r c a b a n cu B a l t i m o r e . 
p a r t e de la L i g a de Naciones de G i - D e s p u é s los i r landeses y a lema- j 
neb ra , porque a l l í t e n d r í a n que i r a I nes c o n s t i t u í a n caei l a t o t a l i d a d de j 
' d i r i m i r e n e l p o r v e n i r las cues t io - . ' los i n m i g r a n t e s ; y como se les m i - | 
nes que se susci tasen en t r e el los y i r aba con d e s v í e , po r l a l a x i t u d de 
las Naciones h i spano-a i r . e r iconas . ¡ s u conduc ta , se a g r u p a r o n en t r e s i l 
¿ C u á n d o l l e g a r á el d í a en q u e j e n d iversas poblaciones , f o r m a n d o j 
convencidas de ese p e l i g r o para su i g randes n ú c l e o s en a lgunos ba r r io s , i 
exis tenc ia como naciones indepen- A los i r landeses se les t i l d a b a por 
d ientes , se r e ú n a n rodaa las N a c i ó - ser c a t ó l i c o s y somet idos a " u n a au-
r-es h ispauo-amer icauas t n Congreso . t o r i d a d e x t r a t e r r i t o i i a l " . 
locail , d en t ro de l a L i g a de N a c ; ^ - i Y se l l e g ó a saber, a m i t a d del 
mies, para reso lver todas sus dispu-1 s ig lo pasado, que l u g l a t e r r a ayuda-
E s p l é u d i d a : 
De g r a n l u c i m i e n t o . 
R e s u l c ó a s í , bajo todos sus aspec-
tos, l a í i » í t a de l a a g r u p a c i ó n P a t r i a 
y C u l t u r a , en la t a rde del s á b a d o . 
L a sala, l a g r a n sala de l Conser-
v a t o r i o F a l c ó n , a p a r e c í a c o l m a d a de 
p p b l i c o . 
H u b o n ú m e r o s b r i l l a n t e s . 
D ignos de m e n c i ó n . 
E n t r e o t ros , e l d iscurso de Roge l io 
Sopo B a r r e t e , el j o v e n y l au reado i 
poeta . > 
U n a p o e s í a preciosa, m u y i n s p i r a - i 
da, l a oue con e l t í t u l o de E l D i á l o - 1 
g o , r e c i t ó su au to r , el c o n f r é r e t a n j 
q u e r i d o de L a Prensa, s e ñ o r E n r i q u e i 
U h t b o f f . 
O t r o d iscurso . 
De l doc to r C a r l o i C ó r t e l a . 
E l h o n o r a b l e Secre tar io de H a c i e n -
da c e r r ó con bellas y o p o r t u n a s pa la- • 
bras el p r o g r a m a de la fiesta- | 
E n la pa r t e m u s i c a l se l u c i e r o n 
las a l u m n a s que l l e v a b a n l a r ep re -
s e n t a c i ó n de todos los conse rva to r io s 
de m ú s i c a ex is ten tes en l a Ha&ana . 
D e l Conse rva to r i o O r b ó n , f u e r o n 
dos g raduadas , las s e ñ o r i t a s H e r m i -
n i a Hoyos e I g n a c l a F r a p c a . 
Es t a ú l t i m a e j e c u t ó en e l p i ano 
a d m i r a b l e m e n t e l a R a p s o d i a Cubana , 
c o m p o s i c i ó n de M a n u e l Ponce, n o t a -
ble maes t ro m e j i c a n o que nos v i s i t ó 
la p r i m e r a vez que t u v i m o s e n t r e 
nosotros a U r b i n a . 
A su vez la s e ñ o r i t a H o y o s se l u -
c ió en e l p l a n o t a m b i é n , i n t e r p r e -
tando la Polonesa de C h o p i n . 
P a r a e l p rofesor Oscar U g a r t e , 
d i r e c t o r de P a t r i a y C u l t u r a , todo 
son fe l i c i t ac iones pe r l a f i e s t a de l 
s á b a d o . 
U n é x i t o e n t o d a la l í n e a . 
Comple to . 
!o que distingue el calzado para 
mujer de Bally. 
Observe las calidades de las 
pieles, el esméro de la confección, 
el acabado interior, hasta las cos-
turas; así apreciará porqué es e 
mejor y más elegante calzado que 
se fabrica en Europa. 
a a n a e t c 
O B I S P O Y C U B A . 
" M C R C A C A - L , Y Cu» 
f e n de M a r i a n a o ' í ^ l a J í ^ 
h i s t ó r i c a I t L ^ 
t ^ o bien, no la' ada ^ c J Í N 
^ descuiao y fea ^ ' ^ r i i ? 
el cen t ro de l a c a l ^ ' el 
^ r a las m á q u i n a s * * 
g a n t e s y ^ c h i ^ j f , ^ 1 ^ 
dad. ¡ M a s hoy> 
n^ás agradecidos, P J ^ ^ Y Í 1 -
<*<ia d í a , d á n d o n o s J.Crece». «La 
! ^ ^ r y aplaU>li0rn°S ^«ión £ ^ 
L a calle de D c ^ - " ^ W * ^ 
h-'a ^ M a r i a L r ^ e r :» í a r i anao • 
• A y e s t e r á n f u é ^ ¿ ^ C * ^ 
i o cua t ro a ñ o s ; 
ra P e s t i l e n t e " A i era to! ^ 
f a s que f ^ i ^ - ^ . S í 
' A y e s t e r á n a l Cerro 
a v ía , se l eva i l t a ro i l ^ H a ^ 
b lec ie ron f á b r i c a s r t ^ ' i 
t e ñ i o s . U , s mit^ { 
ga'veniKn a la - Q Í ^ ^ 
Habana y el Vedado e ^ , , J * * 
J s ú s . Los enfermos t ran .* 
. m a q u i n a , en seguida I S í ? ^ 
do de s u f f r i r iofi t r a Q u ^ n ' ^ 
i r rupc iones y mo-esM^J1 ^ L 
las Calzada8 de M o n t e a r ^ 
el a t r anque eterno de Te1aR ,0' 
so cruce de J e s ú s del M o m e - ' l ' 
t o d o : el v ie jec i to hac ía l¿'l 
paseos en u n Periquete va > 
ya de noche y h M t a p o d ¿ 2 
con buena vo lun t ad n a r T ^ 
que era la Habana la c i u d a d ^ 
u rban izada del p l a n e u . ^ 
Pero . 
•'ir 
rr . -ra 
CONCHITA BAÑULS 
E N M A R T I H O Y 
NochL de gala . 
'Es l a de hoy en M a r t i . 
C o n c h i t a B a ñ u l s , l a be l la , la ce-
l e b r a d í s i m a t i p l e de l a C o m p a ñ í a de 
Santacruz , .ofrece su f u n c i ó n de g ra -
cia-
E n le e d i c i ó n p r i m e r a , v (su s i t i o 
p re fe ren te , doy e l p r o g r a m a d e l es-
p e c t á c u l o . 
E s t á l l eno de a t r ac t i vos . 
A s i s t i r é . 
tas , auu conservando, fue ra de las 
cuest iones p o l í t i c a s , «n las esferas 
(mercant i les , l a m a v o r c o r d i a l i d a d 
con los Estados Unidois, c u a l corres-
ponde a vecinos con t ino iua lee? 
ha a que en1 ra i ieu a los Estados 
U n i d o s , d i r s e t a m e n t e o por la v í a del 
C a n a d á , sus pobres con sus h á b i t o s 
de h o l g a z a n e r í a y su n i n g u n a a p t i -
t u d pa ra el t r a b a j o . 
Todo lo reúne el 







Y en .a lgunos casos se c o a n p r o b ó , d e j ó a los d i s t i n t o s Es tados d& l a 
que las au to r idades de a lgunos Es- I U n i ó n que legisilasen sobre i n m i g r a -
tadecj a lemanes sacaban a los c r i - | c i 5 n ; has ta que a u m e n t a n d o loa 
m í n a l e s de las c á r c e l e s pa ra en- ¡ abusos y e; e s c á n d a l o de l a i n m i -
v i a r l o s a los Estados U n i d o s ; y a l ¡ g r a c i ó n de esa clase, e l T r i b u n a l Su-
de la U n i ó n 
E L T R U S T J O Y E R O 
E L M E J O R S U R T I D O E N J O Y A S 
P R E C I O S R E D U C I D O S . S. R A F A E L I V i . - T E L F . M-3995 
Enviamos Gratis Nuestro Catálogo Ilustrado 
i n c a l i f i c a b l e 
de l 
Un ido t i se 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
CUKA T O B A S L A S E N F E R M E D A D E S C U T A N E A S 
Embellece el cutis y deja la más agradable sensación de frescura y 
suavidad. ¡Insuperable para el baño y tocador! 
Si quiere tener el mejor cutis del mundo, lávese con J A B O N DE C A B A B A -
jÑA y tome todas las mañanas dos cucha'radas de AQXJA DE CARABAÑA 
saber lo , el Congreso 
c o n d e n ó en 1866 esa 
conduc ta . 
E n 1860, on uu d o c u m e n t o 
Congreso de los Estados 
d e c í a : 
"Aibramos a m p l i a m e n t e nueatras 
puer tas e i n v i t a m o s a que vengan a 
n u e s t r a R e p ú b l i c a los necesi tados y 
c p r i m i d o s de todos I0.3 p a í s e s . " 
E n 18 64 se n o m b r a r o n agentes 
of ic ia les del Gobie rno p a r a que fue-
sen a E u r o p a para t r a e r i n m i g r a n -
tes a los Estados Unidos' , c o n t r a t a -
dos p a r a t r a b a j a r . 
E n 1874 , se supo que esoe agen-
tes h a b í a n t r a í d o a los Estados U n i -
dos personas condenadas po r los T r i -
bunales de Jus t i c i a y a d e m á s a po 
(Viene- de la P R I M E R A , . 
: p r emo de J u s t i c i a d e c i o i ó , en 1876 , 
que e ran i ncons t i t uc iona l e s todas lats 
medidas que hubiesen d i c t a d o los 
d i s t i n to s Es tados sobre i n m i g r a c i ó n . 
E n 1882 se p r o h i b i ó , po r u n a l ey 
f ede ra l , t r a e r locos e i d i o t a s como frases dulces, de u n a g a l a n t e r í a que 
i n m i g r a n t e s ; y l a l ey de 1 8 9 1 esta- pa ra hoy q u i s i e r a n nues t ras h i j a s y 
m é d i c a de los nues t ras n ie tec i tas . 
| E s t a casona de h o n o r y g l o r i a na -
p a s ó a ser, c o n e l 
de gentes d i s t i n -
R E A L C E S U H O G A R 
ADORNELO C 0 i \ BELLOS Y ARTÍSTICOS OBJE-
TOS DE PLATA. L E BRINDAMOS JARRAS. 
FLOREROS. BANDEJAS. VASOS. PONCHERAS, 
JARDINES. E T C . . E T C . . DE FINA PLATA Y DE 
FABRICACION ALEMANA. 
L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E I i 2 8 
M E R C E D E S 
E celebra mañana, Miércoles, sus nata es.— 
R Si piensa ustsd hacerle un obsequio, hága-
C selo de D U L C E S y H E L A D O S . ¡Es el 
£ regalo preferido! 
D 60 CTS. LA U B 3 A de dulces muy finos. 
E ' i - A F L O R C U B A N A " , Galiana y San 
S José . Teléfono A-4284. 
l t 23 
Con mucha 
b l e c i ó l a i n s p e c c i ó n 
i n m i g r a n t e s . 
C ó m o se ve, no es pos ible m a y o r |c*ona^ Palaciega 
l a x i t u d — i b a a dec i r c u l p a b i l i d a d — 
en esa a d m i s i ó n de i n m i g r a n t e s , que 
era la e&coria de esa r e t o r t a , de é s e 
m e l t i u g po t , que Iba fonmando la 
base de esa i n m i g r a c i ó n en los Es-
tados U n i d o s , y que c o n t á n d o s e m u -
chos m i l l o n e o de i n m i g r a n t e s a l a 
fuerza h a n de haber de jado m u c h a 
C 8536 
poco elegantes y m u y descoyun tan-
te,e. 
A h o r a ocupa este ed i f i c i o u n v i e -
j e c i t o s i m p á t i c o , s enc i l lo y bondado-
so; yo no lo s é po r exper iencia p r o -
p ia , pero me he dado c u e n t á de que 
es u n g r a n vec ino , que no moles t a 
a nad ie , que es m u y amab le con sua 
subord inados , y p a r a dec i r m á s en 
su favor , n i s i q u i e r a se queja de lo 
cue le moles ta y con una vez sola 
bres, locos e i d i o t a s ; y en B e r i f n sel escoria pa ra que resu l te en e l c r i so l | 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE 
I A MARINA" es: aIt3t-23 
i f u n d ó una C o m p a ñ í a de j u d í o s para 
I e n v i a r pobres a loe Es tados U n i d o s . 
I Y a pesar de l a gena ra l p ro tes t a , se 
de las clases super io res de los ha-
b i t an tes de los Estados U n i d o s e l i 
m e t a l p u r o que o s t e n t a n . 
t i e m p o , a lbe rgue 
gu idas , a ú n que m a g u e r e x ó t i c a s , j que se quejase p a r t i c u l a r m e n t e , que-
y a se v i e i o n en e l l a c e ñ u d o s r o s t r o s ' d a r í a c o m p l a c i d o , 
en gentes con ape l l i dos e s p a ñ o l e s y | P o r eso yo , subsanando la c o r t e -
genios a n t i e s p a ñ o l a d o s , d e s p u é s a l e - ¡ d a d - i e l v i e j e c i t o bueno y t a n s u f r l -
g r í a s ru idosas a l c o m p á s de l " t r o t e do, v o y a q u e j a r m e d o l i d a de las 
de los p a v o s " y a lgunos t r o t e s m á s ¡ m u c h a s moles t ias que hace t i e m p o 
sopor ta . 
L a ca l l e de D o m í n g u e z , s e ñ o r Ca-
r r e r ; , a d e m á s de ser una ca l le b i e n 
v i s t a po r la cl^se de p e r - ^ a s que 
la h a b i t a r o n y a u n l a h a b i t a n , me-
pedi ta d e s p u é s de a lyuno i ¡ i * 
i n t e r r u p c i ó n escandalosa)- t ? 4 ! 
mo ¡ l e v a dos a ñ o s tan a ¿ a D t o „ 5 ' 
que es impos ib le abordar su t ¡ S 
do: ya no pueden los médico» 
Covadonga" l legar a tiempo « d í 
de les esperan i m y a c i e n t e m e n t » - ^ 
los enfermos con la comodidad J í 
neces i tan; n i el viejeci to se puedíli 
g u r a r que es la Habana una ciadS 
medianamento urbanizada. 
¿ S a b e usted lo que necesitan 
dear los unos para venir a sus 
gaciones y el o t i o a su caía de™ 
m í n g u e z , Santa Catal ina, Falgatril 
¡y San P a c l o t Pues deben darlarad. 
¡ t a por T u l i p á n , cinco cuadras di i 
y o t ras t an tas de regreso, con 
de que a n t e í Falgueras era 
| r a á 3 cor rec ta y perfecta para UK. 
( a l t a m b i é n h i s t ó r i c o y hermoao Tulj. 
I pan, y ahora los baches adornan 
¡ t a l m e n t e dos cuadras, que nlufc 
j c h ó f e r se a t reve a vadearlas; cu»n^ 
¡ l l u e v e perecen estos baches tribus 
r ios de la zanja rea l y a veces 
t iLen te . 
Pues no he te rminado, señor Se. 
c r e t a r i o de fcbme Púb l i cas : a una 
cuadra c o r t i t a de la magnífica mu. 
s i ó n del v i e j ec i to , e s t á la calle d» 
San P e d r o ; he dicho calle y mal b» 
d icho , m i p e ñ o r : Un muladar que M 
j puede cruzarse de ninguna mama 
l a pie por m iedo a romperse las pi«k 
luas en lo que debieran ser acern 
y en v e h í c u l o porque nadie se ítreri 
l a e n f i l a r la^ te rmopi las de barro ts 
j f ec to , p iedras y ppñaí ; , que como !«I 
j baches, crecen m á s cada día; (atoe 
y per ros mue r to s y aura8 tlñosag qu* 
¡ n o dan abasto a levantar los ules 
! muer tos , son los adornos de estacalli 
de Fa lgueras , magna y envidiable 
ce t i empo , ahora luce un bache colo-
sal en la esquina de lo QU^ con d 
nombre d t LennnpHas designo, \ 
cuando l l ueve me dan ganas de edur 
• 'barqui tos a navegar para recrw da 
- t a - c h i q u i l l e r í a . 
Bueno , s e ñ o r y antes amigo dci 
M a n u e l C a r r e r a : ( le digo antes por-
que m í a m i g o no era un alto fundo-
, n a r i o s ino u n buen caballero psn, 
m í m u y s i m p á t i c o ) le advierto, pan 
i que se entere de c ó m o anda el barrio 
j en donde e s t á enclavada la casoM 
¡ p a l a c i o de l v ie jec i to que todos cono-
oemos y hasta respetamos, cosa ra» 
en nos toros , pues tocante a irreap* 
tuosog no nos alcanza nadie. Si mtw 
me oye y manda que reparen MÜI 
poqui tas cuadras de Domínguez y ú' 
Fa lgueras , y que transformen f! 
e te rno m u l a d a r San Pedrino en doi 
cuad r i t a s ( n o son ináe ) transitable», 
soy m u y capaz de alzar en p w » 
b a r r i o , cerno si se tratase de un cw 
¡ e l e c t o r a l , y l l e v á r s e l o en formaciw 
¡ d e g r a t i t u d hasta les puertas ú« » 
S e c r e t a r í a . j . 
S i no m e at iende, no temí » 
!protestas: vo n ^ protesto cu:iD(10 J 
¡ m e a t i e n d e n ; si no me oyen me 
y suf ro sola, entonando m p ^ » 1 * 
n i m ú s i c a , la fras*> del P O ^ X 
' h u b o en M a d r i d bace ya muco 
eh?" . " O t r a vez s e r á , 
O T O Ñ O 
Ya llegaron las telas propias ¿z esta estación. Crep Brochado 
algodón y seda, gran fantasía, a $1.50 vara. Crep-Cantón al-
codon, novedad en colores y calados a $1.50. Pcplín-Spprt 
rayado, a $1.00 y color entero a 70 centavos vara. Foulard ^ 
de algodón, Crax y Ratmés, . $2.00. CORTE DE 4 VARAS. $2.50, $3.00 y $4.00 
Sigue la venta especial de medias de hilo a $4.99 caja de me-
dia docena; las de muselina de hilo en los colores CARNE, RA-
CHEL Y NUDE. a $1.20 el par, y de seda, a $1.75, $1.99, 
par. 
[ I C O R R E O D E 
OBIS'O 80 . I f EfON'O A-3260 
FOLLETIN 3 5 
M. D E L L Y 
M I T S 1 
Esta ncvclz encuentra de venta ; n 
" l i a Moderna P o e s í a " 
Obispo 133-35. 
( t c n t i n ú a ) 
— ¡ G r a c i a s : 
L a j o v e n Q u e d ó s u m i d a en una 
c a v i l a c i ó n qu»; no e x t r a ñ ó a l sueco, 
e l cua l pensaNa: " ¡ P o b r e j o v e u , que 
y a conoce i i t o r m e n t a s de la v ida 
y la<3 aa^ust i i -s de l p o r v e n i r ! " 
M i l s i i<ivti . • ' la cabaZf. y ; uso sin.' 
manos eutr- j i « s de Olao. 
— D e c i d m e , hac iendo a b t r a c c i ó n 
de vues t ra at<..atad por el v izconde, 
¿ m e a c o n s e j á i s este m a t r i m o n i o ? 
— S í , s e ñ o i i t a Conozco a C r i s t i ú n 
y respondo du é l . 
— S i me ic-c ído a ser su esposa, 
no s e r á po rque tenga el cap r i cho de 
a m a r m e , s;:io para obtener l a repa-
r a c i ó n que n i ^ debe . Le pe rdono , 
p o r q u e m i r e ü g i ó n lo o rdena , pero 
n a d a me h a r á o ' v i d a r m e de lo pasa-
d o . Se lo d i i ^ a s í . Si acepta esta 
s i t u a c i ó n y / u me resuelvo a acep-
t a r la que c i me o f rece . . . s e r é su 
esposa. 
Botas pa iaLras fuero: : p r o n u n c i a -
das con voz -begada . 
Swengred S J r e t i r o m u y i m p r e s i o -
nado por esm en t rev i s t a , que le h i -
zo ver que iafUai estaba m á s enco-
nada con L V I : . : l á n de lo que se i m a -
g iuaba . A l r v j e t l r a su a m i g o las 
pa lab ras de l í j o v e n , uo le o c u l t ó 
que necesitar;':? m u c h a paciencia y 
de l icadeza p - i a r e d u c i r l a . 
— T i e n e r a z ó n — d e c l a i ó C r i s t i á n . 
— N o pusde o l v i d a r l o tor-o de p r o r -
t o ; . p e r o e s p j i u oue este rencor no 
s e r á e te rno y c. uc s a b r é ganar el o l -
v ido poco á i JCO , a l rr.^-mo t i e m p o 
oue le i s p u í » . 1 la c o n f i j u ^ a que a'ao-
ra me n ie^a . 
— ¿ D e modo que s i ¿ u t s en t u 
idea? 
— ¡ Y a : J f r e o ! A h o r a m á s q u ^ 
nunca . Y o le • . o u q u i s t a r é , a r i s i a M i l 
s i , y me t i n g a r é hac i^udo te u n a 
m u j e r f e l i z . 
D5 
Swengred b ' prese: t ó a l o t r o d í a 
en el h o t e l 7 ? r l a y l l e v a n d o a M l t s i 
l a respuesta de C r i s t l á u y v i n i e n d o 
por l a de* el la L a j o v e n h a b í a pa-
sado por hora '» de t r i b u l a c i ó n re f l e -
x i o n a n d o sobre el penoso p r o b l e m a 
que d e b í a r e s o l v e r . M a i t a op taba 
p o r e l m a l r m o n i o , que r e p a r a r í a la 
c u l p a hecha n M i t s i . Pero é s t a pen-
saba que ie s e r í a i m p o s i b l e v i v i r a l 
l ado de l ü d i o : o C r i s t i a n , a cuyo re-
cuerdo se e s ' . r e m e c í a de m i e d o y de 
eno jo . 
No o b s l a u t ! c o m p r e u ü í a que e s t j 
ca samien to c-a casi u n a rece^ idad 
p a r a e l l í . , d e q u é s de h a b e r l a c o m -
p r o m e t i d o e l v i z c o n d e . L o que ie 
a m a r g a b a era t ene r que ceder a U 
v o l u n t a d i e je te h o m b r e , V esto es 
l o que expre&i» a l sueco Olao cua l do 
é s t e t r a j o ia i -ontes tacion de Cr i s -
t i a n . . 
—Pues to q ie e l s e ñ o r de T a r l a y 
acepta lo qu^. yo puedo da r l e , es 
(I.écir, la Deg'-r ' dad de ser f i e l a m i s j 
deberes, rüus i ' . ' n to por m i pa r t e eu 1 
casarme con ^ i . Perc Jesearla que 
esperase u n PDCO , porque a ú n estoy 
conva lec ien te v me s e r í a penoso . . . 
— C r i s t i á n a p r e s ú r a l a , a sat is-
facer este d- í sco , s e ñ o r i t a ; pero de-
b é i s pensar que t a l s i t u a c i ó n es de-
l i c a d a . Mas v a i d r í a que cuan to an-
tes se v a l i d a r a . ¿ O s parece b i e n un 
mes de plazo".' 
— ¿ U n m e s ' P e q u e ñ o es e l p la -
z o . . . ; pero , en f i a , puesto que es 
n e c e s a r i o P e r o ped id l e de par te 
m í a que uo s'i presente a ú n ; que es-
pere a que ye m e e n c u e n t r e mejor . . . 
Cuando S ^ n g r e d c o m u r , i c ó a su 
a m i g o e1 r e s u d a d o de l a a n t e r i o r 
e n t r e v i s t a , C r l s t ' á n no pudo menos 
de e x c l a m a r : 
— ¡ C ó m o se venga de m í la peque-
ñ a M i t s i 1 
Swengred pe^so, con c i e r t a i r ó n i -
ca c o m p a s i ó n : " S í , b e l l o C r i s t i á n , t ú 
no e s t á s a c o s t u m b r a d o a esto. Es-
pero que esta p rueba te s e r á sa luda-
b le y que q u e r r á s m á s a l a que te 
hace pasar p ^ " el ind i spensab le su-
f r i m i e n t o que t e m p l a las a lmas y Us 
hace c o m p á s . - v s por el n : ^ l de o t r o " . 
Ocho dias d e s p u é s , M i t s i v i ó l l e -
ga r a l h o t e l una s e ñ o r a septuagena-
r i a , ves t ida con e legancia de buen 
tono y de un;» f i s o n o m í a s i m p á t i c a 
que a g r a d ó a J i Joven . E r a la s e ñ o r a 
V a n n i e r , p r i m a de C r i s t i á n y de 
M i t s i . A p e t v i ó n de l v izconde re-
gresaba de N o r m a n d í a , donde pa--
saba e l • er i n j . para v e i i r como da-
m a de c o m p a ñ í a de M i t s i . 
L a s e ñ o r a \ a n n i e r a d m i r a b a m u -
cho a Crist': ':!;. y desde el p r i m e r 
d í a qu i so n a . ' s u p a n e g í r i c o . Pero 
Mi t . - i le c o r t ó el vuelo con nerv iosa 
v i v a c i d a d : 
— O s a g r a d e c e r é que no m e ha-
b l é i s de é l . 
— P e r o , h i j a m í a . . . , ¿ t a n t o r e n -
cor le t e n é i s ? 
Como Ál l t s l no contes taba y se 
l i m i t a s e a najar l a v i s t a , l a s e ñ o r a 
V a n n i e r le t o m ó las manos y casi 
a b r a z á n d o l a l a d i j o : 
— E s i m p o s i b l e que no a m é i s has-
ta l a l o c u r a ai q u e r i d o C r i s t i á n . 
— ¿ A m a r i - J con locura? ¡ A v i a d o 
e s t á é l s i se oree é s t o ! R e p i t o que 
no me lo v o l v á i s a n o m b r a r . 
L a d a m a i^o i n s i s t i ó , pero t u v o ta 
p e r s u a s i ó n crac en l a p r i m e r a en t r e -
v i s ta los nov ios se e n t e n d e r í a n . 
Espe raado que M i t s i se d e c i d i e r a 
a poner t é r m i n o a la espera de 
C r i s t i á n , l a anc i ana s e ñ o r a e m p e z ó 
a s a l i r con M i t s i a r e c o r r e r t i endas 
de modas, a igv i endo secre tamente las 
i n s t rucc i c^ea a c su p r i m o , que que-
r í a echar l a cast. p o r ¿a ven tana , t r a -
t á n d o s e de M I - H I . Es ta de jaba hacer, 
v i endo acercarse con pena l a fecha 
f i j a d a pa ra i a b o d a . 
— S e r á forzoso que le vea an t e s— 
pensaba 
Y t odos los d í a s se a n i m a b a d i -
c i é i d o s e * " M a ñ a n a e s t a r é m á s fuer -
te, m á s a n í i i i c s a . . . " 
U n a t a r d e , ta s e ñ o r a V a n n i e r con-
v e n c i ó a M i t s i p a r a i r a u n concier-
t o . Cuando d e j a b a n l a sala de es-
p e c t á c u l o s , a l f ie de l a a u d i c i ó n , 
M i t s i v i ó a pocos pasos de e l l a a 
u n h o m b r e c egan te , de a l t i v o y 
he rmoso r o s t r o , y ojos a rd i en t e s que 
se c l avaban eu e l l a . M u c h o se t u r b ó 
la j o v e n a í r econoce r lo , pero a l f i n 
d i j o : " H o y o i r a ñ a n a , ¿ q u é m á s da? 
M á s vale qtu- tea a q u í , e n t r e perso-
i n s e x t r a ñ a s " 
V o l v i ó s e a m i r a r a C r i s t i á n , que 
s e g u í a m i r á n d o l a , y luego d i j o a la 
V a n n i e r , t r a t a n d o de dar u n tono 
n a t u r a l a su voz : 
— A q u í e s t á e l s e ñ o r de T a r l a y . 
Podemos sa luda r l e . 
L a dama d i ó a l g u n o s pasos en d i -
r e c c i ó n a l v i zconde ; pero é s t e , c o m -
prend iendo l a i n t e n c i ó n de M i t s i . se 
h a b í a a d e l a n t a d o . S a l u d ó a t en t a -
men te , e s t r e c h ó la m a n o de su p r i -
ma , y luego la que le t e n d í a M i t s i , 
con v sible t u r b a c i ó n : 
— O s doy las gracias po r l a a le-
g r í a que me p r o p o r c i o n á i s — d i i o 
C r i s t i á n -
H a b l a b a a med ia voz, m i r á n d o l a 
apas ionado . Y su m i r a d a e n c o n t r ó 
u n a cara impas ib l e y unos ojos som-
b r í o s . 
L a s e ñ o r a V a n n i e r e n t a b l ó con-
v e r s a c i ó n pa ra a t e n u a r lo i m p r e v i s -
to de l encuen t ro . L u e g o d i j o como 
la cosa m á s n a t u r a l : 
— ¿ T o parece b ien que i n v i t e m o s a 
Cr s t i á n a comer esta t a r d e con nos-
o t ros? 
M i t s ' l c o n t e s t ó oo^ la m i s m a i m p . i -
s i b i l i d a d : 
— M u y b i en pensado, s e ñ o r a . 
C r i s t i á n las a c o m p a ñ ó hasta el co-
che y las d e j ó con u n "hasta l u e g o " 
que s ó l o fué contes tado por la anc ia -
n a . L a a c t i t u d de M i e t s i le h a b í a 
i m p r e s i o n a d o . Pero en t a n t o que su 
c u p é le l l evaba a l H o t e l M e u r i c e , 
conf iaba en l a s e g u r i d a d de su t r i u n -
fo , d c i é n d o s e : "Se ha dado e l p r i -
m e r paso. A h o r a s e g u i r é v i é n d o l a 
todos los d í a s y s a b r é abogar en fa -
v o r de m i causa ." 
De v u e l t a a su morada , M i t s i , 
d e s p u é s de d e j a r su sombre ro y su 
chaqueta en manos de M a r á , p r o m o -
v i d a a l r a n g o de donce l l a , se s e n t ó 
c o n ai'- '- f a t i g a d a '.<n e l s a l ó n aax- -
nado con f lores m a r a v i l l o s a s , que 
enviaba todos los d í a s el v izconde-
' P e r m a n e c i ó u n r a t o h i m ó v l , con los 
ojos medios c e r r a d o s . L u e g o , l e v a n -
t á n d o s e de p r o n t o , se a c e r c ó a u n a 
consola y s a c ó de u n c a j ó n u n es-
tuche en e l que habla una s o r t i j a . 
E r a el a r i l l o de esponsales que C r i s -
t i á n le habla dado por conducto de 
la s e ñ o r a V a n n i e r . M i t s i no se lo 
h a b í a puesto n u n c a . L o t o m ó con 
mano t emblo rosa , se lo puso en el 
dedo; luego l o s a c ó y lo t i r ó en e l 
c a j ó n d i c i e n d o : " N o , n o puedo" . 
E n este m o m e n t o se p r e s e n t ó M a r -
ta . 
— ¿ Q u é ves t ido qu ie re ponerse es-
ta noche la s e ñ o r i t a ? 
— C u a l q u i e r a , m i buena M a r t a . 
— E l de co lor m a l v a , que le s ien-
ta m u y bien . 
— E l que q u e r a s , M a r t a . Me es 
comple t amen te i n d i f e r e n t e 
M a r t a l a m i r ó con ansiedad, e x t r a -
ñ a d a e i n q u i e t a do ver a M i t s i , a n -
tes de u n h u m o r t a n i g u a l , v o l v e r -
se nerv iosa y capr ichosa , con m o -
mentos de t r i s t e z a . Pero s u p o n í a que 
el v izconde s a b r í a c a m b i a r este esta-
do de e s p í r i t u , que i n f l u í a desfavo-
r ab l emen te en la s a lud de su j o v e n 
ama. 
Cuando C r i s t i a n e n t r ó en el s a l ó n , 
un poco antes de la h o r a de comer , 
e n c o n t r ó a l a s e ñ o r a V a n n i e r y a 
M i t s ' , de pie a é s t e j u n t o a una v e n -
tana q u é daba a l j a r d í n . Los ú l t i -
mos deste l los de l d í a e n v o l v í a n su 
s i l u e t a y su cabeza de b r i l l a n t e s r i -
zos n e g r o s . T e n í a baja l a v i s t a , pero 
l e v a n t ó los ojos a l acercarse C r i s -
t i á n a e l l a . A paso l e n t o , e l l a le 
p r e s e n t ó la m a n o , que él se apre-
s u r ó a besar du lcemente , hac iendo 
una reverenc ia . 
D u r a n t e l a ve laaa , M i t s i conser-
i v ó su a c t i t u d severa, con ^Terjr j 
I f é r e n t e , pero t e r c i ó en 14 ^ ¿ ¡ ¡ 2 
c i ó n , aunque s in gran ^ h * : , . e v 
Cr s t i á n se s e n t í a cada vez 
m o r a d o de esa c r i a t u r a ^ r ¿ 9 H 
m á s hermosa po r los rastr & ^ 
e n f e r m e d a d . ¡ Q u é encanto ^ ^ 
en su manera de andar } ^ 
ñ o r de su mov imien tos . * ^ 
c r u e l , en mantener ella ^ 
n e g á n d o l e una sonrisa ae * 
embr iagadores , que antea i 
d iga r a l p e q u e ñ o Ja ime. ÍM 
E n u n p a r é n t e s i s , con P ^ i e l 4 ^ 
da r una o r d e n a la ^ ^ - ' « t ^ 1 ' 
ñ o r a V a n n i e r se ec l íp sS d s^ n0rlos. 
te a f i n de dejar solos a 103 ^ ^ 
M i t s i apoyaba su cabeza eu ^ ¥ , 
paldo d ¿ dna bu taca . ^ ^ d r 
las buj iap que g u a r ° e C l ! ; ° L f» df 
labros de bronce a l u m b r a » » ^ * 
l icado t e m b l a n t e , s" " J ^ d o 
una b l a n c u r a mate, ^ ü -ro. 
una e n í a de t e r c i ó l o 
que co lgaba u n * ¿or* ^ 
m a l t a d o , rega lo de t » 
n i e r . . Añ a í l ? 3 ^ 
C r i s t i á n , cambiando o ^ 1 
v i n o a sentarse a l laoo ^ &its-
l a t o m ó l a mano . e" 
d o n ó con I n d i í e r e n c . a . 
— ¿ T e n é i s f r í o , quenda 
_ N o . m u c h a . *X£<***n 
— D e c i d m e vos mlsn i» * 
b é i s pe rdonado . . ' A.téTtíic'* / 1 
Con la m i s m a i a ° l J e c Z t e s ^ ^ 
l e v a n t a - la v is ta e l la c o ^ e l » 
— S í ; :os he p e r d o n a d o s 
m í deber! ct0? í jSj 
— ¿ U r i c a m e n t e Por * ̂  0= -
M i t s i , ¿ s e r á posible q " ^ g t t é S * ^ ¡ 
ta is c o n m o v i d a por 
m i e n t o , por m i a m o r . ufl4 v 
C r i s t i á n l a h a b í a t ^ ^ ^ e ^ 
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P A G I N A CINCO 
lll a s i : 
E N L A T E R R A Z A 
L U N E S D E l AUSTO 
.blc e! tisiupo-
^ • u v i a con viento. 
00» 1;JT: je e<o llevó gran pu-
A f S ü b i c i ó n de la cinta Expe-
errara de Fausto. ***Jie la concurrencia el grupo 
que era gala de la mis-
,,3• ^aec Romero de Arango. 
? de Gírela Kohly. 
^ *<drünez Ibor de del Monte, 
^ r - t i l l o ¿e ̂nzález Veranes 
^ A Vald<* P i ^ de Freyre. 
» f9 Erdmann de Juarrero. 
^ " ^ s a s de Fernández Marcané. 
5 ^ S i o de Kegueyra y Con-
^ i a r í n do Sastre. 
' nHia B- de Herrera.. 
^ l i a Pórtela de Zayas. 
^ i e i l a Ruz de Brandt. 
rna Plér^6 dc scrioras jóvenes y 
,, qu? presidida idealmente por 
^ Hernández da Rivero. Alicia 
^í" a de Mendoza y Conchita Mar-
Pedro de Mcnocal formaban 
Atilde Pórtela de Muñir, Georgina 
* ocal do Sardina. María Almagro 
»de González Veraues. I¿abel Lavan-
deyra de López, Mon-y Duque de Des-
chapelle, Cusa Pórtela de Villalba, 
Georgia Ebra de Oña, Cuca Hernán-
Idoz de Bueno, Ofelia Saladrigas de 
Busqueí. Nena Gutiérrez d« Celis de 
Díaz Cruz, Rosa María Iznaga de 
'Cnéllar, María Josefa Recio de Díaz 
¡Payro, Flora María Saladrigas de Ca-
iñas, Georgina Pórtela de Hartman, 
jLuz Marina del Cueto de Rosainz, 
¡Cuca Sánchez Batista de Ovies. Rita 
¡Fernández Marcané de Crusellas e 
|Isabel Suárez de López Miranda, 
i Y completando erta parte de la re-
llación, Cristina Kindelán de Mendo-
jza, de aristocrática belleza. 
1 Señoritas. 
Gloria González Veranes. 
é Celia Rodríguez, Maricusa Lámar. 
¡Magda Regueyra, Mercedes y Espe-
¡ranza Anglés, María Irene Martínez, 
jGuillermila Reyes Gavilán e Irenita 
¡Carrillo. 
Y Nena Hernández. 
Gentilísima! 
Enrique FON TAN E L L S . 
Una Novedad 
£1 ensanche... 
Viene da la primera página 
6 R E P E L f l D E R I N T O 
Es un c r e p é Cantón de a l g o d ó n , 
con fondo de color entero, en to-
nos propios para O t o ñ o y com-
pletamente bordado con hilo 
Blanco, formando laberinto el di-
bujo. Si»lo vale $2 .25 . 
M I E R C O L E S 2 4 
U S MERCEDES 
Para obsequiar a sus amistades le 
ofrecemos un surtido, incomparable 
por la variedad, de preciosos objetos 
para regalos, todos de gran origina-
lidad y arte. Precios de indicutible 
ventaja. 
LA CASA QUINTANA 
A v e n i d a de I t a l i a 7 4 y 7 6 
M I E R C O L E S 2 4 
L 4 S MERCEDES 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
Siempre 
Novedades 




J O Y B R L P L A T E R I A 
1 (COH TALLERES PB0P1 eS) 
C O M P L A C I D O 
El Cano, 19 de septiembre 1924. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nnc: 
En la edición de " E l Heraldo de 
Cuba" correspondiente al día 17 del 
mas en curso, se publica una infor-
mación referente a un almuerzo que 
tnvo efecto en la finca " E l Algibe" 
y con el cual se celebró la termina-
ción del tramo de carretera que el 
Gobierno de la Provincia ba cons-
CONSULTAS AGRICOLAS 
EL TRASPLANTE D E AGUACATES, 
ANON Y GUANABANA 
CONSULTA: 
El señor Vicente Penabad, vecino 
je Luz numero 27, Guanabacoa, Ha-
bana, nos pregunta cuál es la me-
jor época para trasplantar aguaca-
tes, anón y guanábana y, al mismo 
tiempo, la manera de evitar las en-
tormedades t̂ e los limones. 
CONTESTACION: 
tít* ,m*ÍOr época para la P^a-nta-
on de las plantas mencionadas es 
«Principios de la estación lluviosa. 
W 7 se disPone de riego puede 
ti r66 la siembra en cualquier 
IWwli' 81 se hace en tiempo seco, 
necesidad .íe regar mientras 
8 Pintas estén pequeñas. 
to^. r 0 ^ . ^ 1 6 tenemos el gus-
el I , tir al 8eñor consultante, 
Sftn f l í °Útnero 32 ^ esta E s U -
Plan,fl r Ulad0 '^ultivc^ de las 
Centrará los datos que mtsic.a. 
^CRIBAS: Al DIARIO Iff 
MARíNA 
truído de los Cuatro Caminos a San 
Pedro. 
Y como en esa información ee ha-
cen aseveraciones Inexactas e injus-
tas con respecto a mí, es por lo 
que me permito molestarle para ro-
garle la inserción de estas líneas, 
a fin dé que no se extravíe la opi-
nión pública. 
E n primer iugar. incértase una 
lista de los propietarios de fincas 
que contribuyeron a la construcción 
de la carretera, en cuya lista se omi-
te mi nombre; pero no conforme 
con eso se agrega expresamente que 
otro vecino y yo nos negamos, por 
excepción, a contribuir para la obra. 
Y eso, señor Director, es una in-
justicia que quien dió los datos al 
repórter ha cometido con n i t i r i a 
wala fe; y a la reparación do esa 
injusticia tiende mi súplica de que 
se publiquen estas líneas. 
Soy un antiguo vecino de este ba-
rrio, que nunca he negado su con-
curso a ninguna obra que material 
o moralmente haya podido beneficiar 
al barrio del Cano o al de Wajay, 
donde también soy sumamente cono-
cido y respetado; «y nadie puede de-
cir que jamás me he mostrado rea-
cio a cualquier acto de generosidad 
o de protección, pues en mi casa y 
en mi finca han encontrado eco to-
das las buenas iniciativas y todo el 
que me ha necesitado. 
He ahí por qué me mortifica que 
se trate de lastimarme y se preten-
da desmentir mi ejecutoria de veci-
no consecuente. 
E n el caso concreto de la carrete-
ra, puedo asegurar con toda convic-
ción que fui el iniciador de las ges-
tiones que ahora continuamos y que 
al fin han llegado a tener éxito gra-
cias a la intervención del ilustre Go-
bernador Comandante Barreras. 
Y me viene en esta ocasión el gra-
to recuerdo do un primer almuerzo 
ofrecido al Comandante Barreras 
cuando se le invitó a hacer una vi-
sita a las fincas que necesitaban la 
carretera, cuyo almuerzo se sirvió 
en mi propia finca, que se vió hon-
dada por el Gobernador de la Haba-
na y por un numeroso grupo de 
amigos. 
Cuando llegó el momento de reu-
nir fondos para el material y el tiro, 
puesto que era necesario ayudar al 
Piense usted en Mercedes 
Recuerde que m a ñ a n a celebra su festividad y ha-
ga usted hoy acto de presencia en L A E S T R E L L A 
D E I T A L I A , para que escoja el presente de gusto 
que ella habrá de agradecerle. 
Desde la má-: costosa joya en platino y brillan-
tes hasta el más modesto y delicado objeto de arte, 
de todo hallará en esta su casa. 
Nuestros precios son m á s bajos que su presu-
puesto . . . 
laterales y de fondo de un metro en 
tre las paredes de la edificación y 
el límite de la propiedad. 
RESULTANDO: que varios seño-
rea Concejales expusieron su incon-
formidad con este acuerdo por esti-
mar que muchos de sus compañeros 
no lo conocían, y pidieron sin, o 
nerlo, que el expediente pasara a la 
Comisión de Fomento, para que des-
pués de realizar un estudio minu-
cioso de él, informase lo que esti-
mara pertinente. 
RESULTANDO: que este acuerdo 
fué ejecutivo el día seis de los co-
rrientes. 
CONSIDERANDO: que al dispo-
ner el Articulo 69 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, que el Ayun-
tamiento organizará Comisiones per-
manentes de su seno que se corres-
pondan con los distintos Departa-
mentos del "Ejecutrvo Municipal, no 
solo para la divLrón del trabaj". «e-
gún los distintos ramos del Gobier-
no local, sino a loe efectos de la fis-
calización que, sobre aquellos De-
partamentos, le compete ejercitar, 
para satisfacer los intereses de la 
Municipalidad, se quiso establecer, 
como se estableció, la intervención 
en aquellos asuntos al Ayuntamien-
to encomendados, de elementos aje-
nos al Consitoi'Io, que por sus co-
nocimientos especiales en las mate-
rias objeto de estudio, o por la au-
toridad que en muchos casos debe 
rcconooerseiles por su dedicación a 
aquellos problemas, aisuntos o nego-
cios, cuyos intereses representen en 
las respectivas Comisiones en su ca-
lidad de Adjuntos, es indudable que 
se quifto rodear, como se rodeó, de' 
V I B O R E N A S 
E N E L T E A T R O MENDEZ 
L A FUNCION . D E L V I E R N E S 
Clotilde Suárez, la linda prome-
tida de Jorge Hyatt el caballeroso 
joven. Presidente de los Antiguos 
Un éxito grandioso tal como se Alumnos de los Hermanos Maristas, 
esperaba, fué. el de la función que!-' Ias hermanas de la señorita Suá-
el viernes celebraron en el coque-irez petrica, Adelina y Regllta. 
tón teatro Méndez los Antiguos' Las 1ÍQdas señoritas Sánchez A l -
Alumnos de los Hermanos Maris-ifünso> Cuca' pura y Eva-
tas. * I Conchita y Sarita Rodríguez Baz, 
Aquella hermosa sala, del favore-' *^ar'a J056^3- Caula, Josefina García 
cido coliseo del reparto Mendoza, ^'avarro, Lolita García Alvarado. Mi-
resplandeciente de luz y belleza! Pa y Josefina de la Nuez y Silvia 
viose como en sus grandes dias [Fernández, muy graciosa. 
Ya en palcos, ya en lunetas dis-! Teté Lomas'. Pilar Elias. Inés 
tingulánse a nuestras principales fa- ^'^n(iez' Lola y Rita Montejo, Zri-
milias, figurando entre la concu- naida 7 Ofelia Miró y Conchita, Mi-
rrencia, tan selecta, como numero-,nona y Gloria León, 
sa. Emma Fernandez. 
Todos los números del programa Encantadora! 
se cumplieron tal como se habían Aracely Barba, Maria Avendiüo , 
anunciado, lamentánctoee muchís mo Laíe" Publia y Marta Sardinas, E l c -
el de la bella y gf íc iosa señorita 5ia Hourcade, Monona y A n ¿ í ta 
Isabel Elias, que se vió impedida de Xovai' >' la8 lindas Armantina del 
asistir, debido a ligera afección que Castaño. Poupeé Whitmarch y l iar -
le aquejaba. St)t Guerrero, que tomaron parte en 
Del bello'concurso de señoritas' la í'111^11' siendo las tres ovacio-
que allí estaba no podría dejar de'Uadas' 
hacer una relación de sus nombres ! A los organizadores de esta vela-
L a iniciaré con los de dos belle-'da envío por medio de estas líneas 
zas orientales, Cuca y Beba Por- mi felicitaciÓQ Por el doble éxito 
tuondo, hijas del Presidente de laisocial y econóinico. Q116 obtuvieron. 
Audiencia de Santiago de Cuba, jr 
sobrinas muy queridas de mi bue-
na amiga, la distinguida señora Con-: 
suelo Ronquillo de Ramos Izqu:er-¡ E n el Angel. 
Conchita Fraga ê ceiebrará mañana, a las nueve 
Loló del Portillo y media, la hora oficial de las gran-
'des bodas, la de la bella señorita De-
BODAS 
Silvia y Hortensia Elcid. Cuca lia Berriz y el joven y simpático 
a c - 1 ^ * " » ***** Mu 
Las bellas María y Josefina La-
ÍCOMPOSTELA 
tuación de los Ayuntmaientos, po-
niendo al servicio de éstos, la ex-
periencia de profesionales en los 
casos en que sus conséjeos son nece-
sarios, la di3 peritos o prácticos en 
aquellos casos en que esas Comisio- ^oste, Graziella y María Josefa Mu 
ne deban conocer de asuntoe de la 
ccimipetencia de éstos y así veimos 
que el precepto que las creó dispo-
ne que en la Municipalidad en que 
existieren greimios organizados. Cá-
maras de Comercio, Corporaciones o 
Asociaciones científicas, industria-
leri, obreras u otras análogas, se les 
pedirá que designen una o más per-
sonas de su aano que puedan ser 
nombradas para el cargo de Adjun-
tos. 
GONolDERANDO: oue rev-cneci-
Ua por el Ayuntamiento de ln Ha-
bana la eficacia dc IUACB organis-
mos, consignó en sn Reglazaonto do 
Orden "'uterior, el sifuie'it'j precep-
to: "Artículo 41. E l Ayuntamiento 
Teresa y Carmen Raviña, Emellna \ 
Onprra v ioa • ' Lucirá tan interesante flanee, un 
uuerra y las graciosas hermanas • J # „JA» 
Maria Antonia y Elenita Tovar ram0 de f"3* co?fe"io* 86 
Maria Emilia'santamaria !ha hecho cargo el sran Jardl11 ^ i'ameliu, lo mismo que del decora-do de la iglesia. 
Después de la nucial ceremonia lo 
entregará a su encantadora hermana 
¡Carmelina, de quien recibirá el de 
! tornaboda, en el que Carballo y 
¡Martín, los dueños del jardín E l Fé-
nix, harán alarde de su refinado 
E L C A Ñ O N A Z O 
S A N R A F A E L 1 - C 
i 
Invita al púb l i co de la Habana para que visi-
te la gran expos i c ión de muebles art ís t icos en todos 
estilos que se e s tán exhibiendo en estos d ía s y se 
convenza el públ ico que es la casa predilecta de las 
personas de gusto delicado. 
E L C A Ñ O N A Z O 
S A N R A F A E L 1 - C 
noz, Elsa Bornsteen, Hortensia An 
guio y Esther Carrillo. 
Stella Mederos. 
Gentilísima! 
L a adorable Margot García. 
Rita, Natalia y Lalita Castro F a r - i " ^ ' ^ ' 
w ? U í t r H Í I d a T ? ? 1 ^ ' , yí&tÍ\áe V H Daré cuenta de ésta boda tan slm-
lera, Elma y Deha del Prado y la Lát .ca - eWante 
simpatiquísima Carmela Saladrigas. P 5 elegante. 
Las lindas Maria y Graziella Gue-, L a ^ ú m m l ' d e l mes. 
ra J su hermosísima hermana Mirta ^ la de la graciosa señorita 
Lourdes y Josefina Arufe Teté Grazie l^ de Castro el joven Mi. 
Colón Carlota Menocal, L u d i a Gar- g-.^Hto^ ilerat dispuesta para el 
cía. Mana Antonia Armand, Carme- dia 29 a lag nueve y medla de la 
Una Xiquós y Esther González. uoch en la residencia de ios padres 
Josefina Netalh, Conchita García. de tan lillda novia> Xoveua 19. 
Cuca v Teté Casas. Alicia y Lal ina, Como padrinos están designados. 
M dividirá en Comilones para d i í e r n á n d e z Grau e Irene Salazar. Iel padl.e de Grazielia( señor Fran-
dcsp.icl^ de 1- ? asuntos que le es-l L a bella Carmen Fernández y sus cisco de Custro y la ma^e de Migue-
tú-, en-ouienclH ios". | graciosas hermanas Loluca y Pre- lit distinguida señora Amalla Pá-
CONSIDERANDO: que al pres- ciosa^ :r ASguilera. 
cindirse por la Cambra Municipal ' Testigos de ella serán, el joven 
, del informe que ha debido rendir en los órganos más autorizados de Obdulio Celorio, el señor Virgilio 
la Comisión dt Fomento, en un er.- to preuSa capitalina. Dlaz y el cronista que suscribe, 
.pediente de la importancia del que Haciendo uso pues, de las facul- y del novio el acreditado 
galeno 
Puente 
R E S U E L V O : T E M P O R A D I S T A S 
jales al discutirse dicho asunto. 
CONSIDERANDO: a mayor ftb««H 
d&miento (,ue según determina el 
inciso quhito del Articulo 126 d3 la Suspender el acuerdo del Ayun-| L a graciosa señorita Nena Gómez 
Ley Orgánica de los Municipios, los tamiento de la Habana de fecha 2 8 irá a Sancti Spiritus en esta sema-
Repartos uohre urbanización han de de Agosto próximo pasado, por el na, con el propósito de pasar una 
adaptar sus calles, callejones, . par- que se aprobó el expediente número corta temporada al lado do sus fa-
ques, plazas, puentes y otras vlaa 1838 de Fomento, relativo al Re^ miiares. '«M 
pública a la de la parle ya urbani- parto "Ensanche del Vedado", toda También Eloísa Someillán, la gen-
zada, y tratándose como se trata rez que como se consigna, se ln-'til, buena y sencilla Eloisa, se halla 
del "Ensanche: del Veaado", y no.fringen en él los Artículos 69 y 126 ausente de la capital, en San Joáé 
consignándose en el referido acuer- de la Ley Orgánica de los Munici- ^ ¡as Lajas, en la hermosa finca 
do la observancia d . ese requisito. pioS. i ue es pVOpiedad de los estíma los 
es visto que se ha infringido el cí-, Comuniqúese al Honorable señor eSpOSOS Bascuas de la Portilla. 
. tado precepto legal. jPresidente de la República por con- permanecerá hasta fines de 
' CONSIDERANDO: que la falta ducto de la Secretarla de Goberna- ¿uivmtor* alejada de toda O M U , 
de antecedentes que se observa en ción( al señor Alcalde Municipal -de v diversiones, donde siempre 
leste acuerdo, su imprecisión, el des- la Habana a los efectos procedentes y ZtL. -«•or «„ oipp-ria v Pntusias-
conocinüento de los planos que sir- y publiquen en el "Boletín Oficial" Be hlZO notar SU alegna J entus,iab 
¡ven de base a tan amplio proyecto, de la Provincia para general cono-,1310' 
la carencia absoluta de elementos cimiento. > A tan admiradas viboreñas deseo 
que pueden permitir forman un jui- Habana, 20 de Septiembre de 1924 [la más grata temporada. 
C 8a¿2 lOt 23 
icio exacta de las bondades o in-
| convenientes del mismo, ya que si 
I bien es cierto, según se expresa, que 
¡en alguno de sus aspectos se llenan' 
los requisjtos exigidos por las Or-' 
¡denanzas de Construcción, no lo es 
'menos que en otros se consigna, que 
¡se está dentro de los límites permi-l 
tidos, con ligeras excepciones, sin' 
•que sea dable conocer el alcance dei 
' esás excepciones, ni por. ende en-i 
trar en el fondo de la cuestión reali-¡ 
zando un estudio juicioso y sereno 
tal como lo requiere la magnitud 
del proyecto de que se trata, y lo 
í exige la opinión pública, que casi 
unánimemente lo combate a diario 
(Fdo. ) Antonio R U I Z , . 
Gobernador Provincial Orestes del Castillo. 
N O V E D A D E S 
C ONOCIENDO por experiencia el agrado con que han visto siempre nuestras clientes 
cuanto de nuevo se produce en los principales. Cen-
tros de la Moda, nos hemos preparado convenien-
temente para estar recibiendo constantemente to-
das aquellas Novedades que vayan saliendo; que-
dando comprendido en este orden de cosas el con-
siderable número de artículos que abarca nuestro 
giro. 
Procuraremos tener todo aquello que 'antes 
•olo las personas que viajan podían adquirir. 
M CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN 
Ptlayo Aharez Hnos. y Ca. Obispo y Aguacate 
Cosejo Provincial, ful el primero que 
ofrecí mi concurso. Primeramente.! 
cedí mis bueyes, sustrayéndolo? del 
servicio de mis fincas, para el tra-
bajo preliminar de arrancar y tras-
ladar árboles, y llevado de mi entu-
siasmo por la obra, hice lo que no 
tengo necesidad de hacer por mis 
propios intereses: trabajar personal-
mente en los primeros trabajos que 
ahora pe han terminado, 
i Además, nadie podrá negarme que 
contribuí con más de trescientos me-
tros de "resebo" extraído de mis 
terrenos, y que hubieran costado 
¡más de $300. 9 
He ahí por qué no puedo permi-
tir que se diga que me he negado a 
'contribuir, cuando es lo cierto que 
jhe contribuido más que otro cual-
quiera y sobre todo con más que 
I quien facilitó los datos publicados. 
! Como prueba de que es verdad 
¡cuanto digo apelo al testimonio de 
^os propios señorea Camilo Prieto, 
i Armando Herrera y José Goniález 
'pastrana, que constituían la Comi-
jsión encargada de la realización de 
;la obra, especialmente el señor Pas-
trana que conjuntamente conmigo 
venía luchando hacía nueve años por 
itan necesaria vía de comunicación. 
Creo haber expuesto las razones, 
de mi protesta, y si por cualquier; 
motivo no quiere aceptarse mi cena-; 
tivo y mis servicios, sería justo quej 
se pagaran, para hacer con su im-i 
porte alguna obra benéfica que no | 
faltaría donde hacerla; pero conste' 
que no be percibido un solo centa-
vo, ni para "gastos" hechos en dili-! 
gencias. de lo cual se han reembol-' 
sado otros, ni como precio dc mL 
contribución. 
• Rogándole, señor Director, que: 
perdone mi insistencia, ruégele que,| 
como una justa y oportuna aclara-
ción que para mí tiene suma imnor-
tancia, se sirva ordenar la insereción 
de estas líneas, por lo cual le aati-
clpa las gracias. 
i Su muy atento s. 
Se espera en . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) , 
las Naciores f el envío de la nota 
sobre las responsabilidades de la 
guerra. 
tarse para poner coto al alto precio 
de la vida en Francia, asunto en 
que está tan interesado el Gobier-: 
no del Premier Herrlot. I 
E L G E N E R A L D E B E N E Y T E S T I -
MONIA LA G R A T I T U D D E F R A N -
C L \ A L G E N E R A L PERSHINCi , 
PARIS, Septiembre 23. 
Con ocasión del pace del General 
¡Pershine, Jefe de Estad^ Mayor del 
Ejército Americano, a la reserva, 
se cambiaron telegramas de lo más 
cordiales entre los centros milita-
res americanos y el General Debe-
ney. Jefe de Estado Mayor del 
¡Ejército francés, testimoniándose la 
gratitud de Francia al General 
Pershing por sus brillantes servi-
cios en los días de la Gran Guerra. , 
Z A G L O U L BATA SALIO PARA L A 
C A P I T A L I N G L E S A 
PARIS , Septiembre 23 
Zanglout Bajá, después de una 
agradable rispia a esta capital de 
varios días, ^al ó hoy por la mañana 
CON F E R E N C iA N L O R D D A B E R -
NON Y S T R E S E M A M R E S E R V A D A -
M E N T E 
B E R L I N . Septiembre 23. 
Lord Debí inon conferenció ayer 
con Stresseman, y los periódicos es-
timan que trataron sobre la entra-
da de Alemania en la Liga de las 
Naciones. 
Para Felicitar a sus amigas 
no hay nada mejor que las Flores. A c u é r d e s e que m a ñ a n a es 
Nuestra Señora de las Mercedes. De su orden con tiempo al 
Jardín " L a Tropical" de los hermanos López Saavedra. 
A G U A C A T E 56, entre Obispo y (VReÜiy 
Te lé fono M-8479 
1 
para Londres. 
L A CUESTION I R L A N D E S A S E E S -
TUDIO A V E R POR E L GOBIERNO 
BRITANICO 
L O N D R E S oeptiembre 23. 
E l Premier Macdonald presidió 
ayer la tesión del Consejo de Minis-1 
tros. 
Los periódicos tratan de la cues- j 
tión irlaniasa y el tratado inglés. | 
que fueron los principales asuntos t 
de que conorió la reunión, en tonos I 
reservados. 
S E ENSK.ÑAKA A L E E R Y P R E D I -
CAR CON C L A R I D A D , SIMPATIA 
T R E V E R E N C I A " A L O S SEMINA-
RISTAS 
L O N D R E S . Septiembre 23. 
L a Comsdia del Párroco, uno de 
los juguetes a'micos ingleses en que 
se trata de ia falta de elocuencia y 
de iivr'exion-ís de voz de aigunos sa-
cerdotes, es' i amenazada con desa-
parecer de la escena. 
Con el apoyo eatusiaFía fli» lo? Ar-
zobispos de Canterbury y York se 
publicará e! próximo raes do Octubre 
un pian en virtud del ¿ual los es-
tudiantes '̂ e Teología que te prepa-
ren para recil ir órdenes t-n la Igle-
sia de Ir.glaterra deberán ea+renar-
se a fin de adquirir las deMdas in-
flexiones de ia voz y la priimncia-
ción más ;orr-,cta, a fin do uíilizar-
lo en los serr.iones. 
Se creará" tm los «em r.arios cá-
tedras pira enseñar a io> semina-
ristas a l«er v predicar co i "chulead, 
simpatía y reverencia". • 
D I N E R O 
José Mederos. 
E L G A B I N E T E T R A T A R A D E L IN-
QRBSO DE ALEMAN LA UN L A L I -
GA 
' B E R L I N , Septiembre 23. 
E n un importante concejo del Ga-
binete que se reunirá ho;'. serán exa-
minadas las < .¡esiiur.es de la admi-
i s ión de Alemania en la Sociedad d_ 
sobre Joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
preHo. un surtirlo muy "variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empefio. Compramos oro. platino v brl-
liantes. Tenemos un variado surtido 
en muebles y objetos propios para re-
galos. Hermosos mantones de Manila 
muv baratos. No haga sus comprar sin 
antes visitarnos, 
LA TDE.AT. 
Anima & y Crwpo. Telf. A-9783 
aJt.. 3t-- tíep. 
N O V E D A D E S 
A P R E C I O S ECONOMICOS 
Esta es la única casa que rebaja los precios desde principio de 
temporada. . . 
¡ ¡ V E N G A Y L O V E R A ! ! 
M E D I A S de GLSAiNILLO de 
S E D A , a $1 .20 . 
Devolveremos su importe o 
cambiaremos por otro nuevo 
el par que salga defectuoso. 
i Estas magní f icas M E D I A S 
son irrompibles! 
C R E P E M O N G O L 
Ult ima c reac ión para el Oto-
ñ o , 4 0 colores diferentes, to-
dos a cuál m á s sugestivo, 
90 centavos vara . 
Rat iné R O D I E R 
Ultima expres ión de la moda 
francesa. 
$3.00 el corte de Vestido. 
Precioso surtido de 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
para Otoño , 
Desde $4.00. 
F A J A S " L A C U B A N A " 
numero 58 
de calidad superior, 
a $2 .95 . 
(Valen el doble) . 
¡ N a d i e n o s g a n a a v e n d e r B a r a t o ! 
L A OPERA Galiana y San Miguel ACbRA DE LOS PARES 
T T l i T Anuneios TRUJILLO MAIllü 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
C U B A T A B A C A L B 
FIGURAS DE ALTO RELIEVE 
M I S E N T R E V I S T A S 
ANO XCll 
A 
A L P I E D E L S U R C O 
D o n j u á n d e l a P u e n t e 
DE LA COSECHA QUE ESTA EN EL MERCADO 
L»á primera vez que por motivo 
de mi profesión cambié algunas fra-
ses y cortesías con la polifacética 
personalidad de don Juan de la 
Puente, Vlce-Presldente que ustedes 
sabon €6, desde ya lejana fecha, de 
las mas antigua y fuerte fmprssa ta 
bf.calera de Cuba: The Cuban Land 
A u n Leaft Tobaco So. Jefe d» com-
kiar de su aliada la Henry Clay aoñ 
Bock and Có. Ltd.; además de et-
Pr-esidente de la Asociación de Al-
macenistas, Escogedores y Coseche-
mos de Tabaco; Vice-Presidente de 
la Asocia'Ción de Dependientes del 
Comercio; Presidente de la vihore-
ña sociedad deportista "Loma Ten-
nis Club" etc., etc., fué una mañai:?. 
al descender del rápido aaccudente 
del Oeste, en la estación de Cor.so-
lación del Sur gracioso punto de con 
vergsncia, nudo o amarre ce! fs 
rreo lazo, sobre cuyo alto ter/aoléu. 
el intrépido monstruo de ''melena 
de centella" enrosca su vertebrado 
convoy como un inmenso réptil que 
chillona y pesadamente quedara 
adormecido sobre la violenta y peli-
grosa curva del perínclito Wifredo. 
E l tabaco, producto de la cosecha 
correspondiente al año agrícola 
1922-23, ofrecía ya su aroma tras 
cendente desde los grandes "pilo-
nes" en los espaciados y tenebrosos 
caserones de las escogidas poblanas. 
E l andaba en su acostumbrada 
Inspección por las numerosas esco-
gidas que la Mnpresa de su cargo 
establece todos los años en diversos 
lugares donde adquiere el producto. 
Yo rendía un improvisado reco-
rrido de observación y estudio so-
bre manipulación y resultados de 
la cosecha. 
Alilí fué la iniciación extraña de 
unas relaciones amistosas que me 
honran hoy sin desplantes de farsa 
comedia, sin postiza caballeas i dad, 
sin maquiavélicas diplomacias; una 
amistad llana y sencilla, no enti-
viada a través dsl tiempo a pesar 
de mi temporal ausencia en las lides 
del reporterismo tabacalero. 
Por todo- esto lleno de empeño 
en iniciar para esta página la labor 
de mis entrevistas con las personas 
mas autorizadas en tsta materia del 
tabaco, ^ fin de trasladar a nuestros 
lectores sus provechosas ideas y 
orientadoras opiniones, ascendí por 
las escaleras de Clavel número uno, 
hasta el (parece mentira) modesto 
despacho de don Juan. 
Yo no me había hecho anunciar, 
como las veces anteriores e hice 
Inesperada irrupción hasta su pre-
sencia . Sentado en su escritorio don 
Juan barajaba .papales que sobre un 
bagaje de periódicos, levistas bole 
tines, gacetas, por su total lisura, 
parecían ser los "asuntos del día" 
que despachaba. 
E l torrente de la claridad meri-
diana llenaba de brillante luz la 
modesta estancia, dándome la sensa-
oión del contrasentido que resulta, 
cuando el arte del estuche está en 
relación inversa^-al valor intrínseco 
de la alhaja que contiene. 
Por que don Juan, mal que pese 
a sus infelices detractores, es en el 
. mundo de tabaco y otras fases de 
la vida humana, el hombre en quien 
se halla aquiilatado el inestimable 
valor del talento; primordial tesoro 
moral que hace a los hombres, hom-
bres . ^ 
Es, sin disputa, un cerebro extra-
ordinairi, felizinente equilibrado, 
vigórelo, en constante ebullición y 
por ende, fecundo. No solo para re-
solver con admirable facilidad . y 
acierto los innúmeros problemas que 
tiene diariamente que afrontar sobre 
los planes mercantiles, industriales, 
agrarios y sociales en donde lo han 
colocado sus merecimientos; sino 
también para el acoimptí^iento de 
una nueva empresa cada día. 
Don Juan no es solo lo \iue se lla-
ma un almaon de conocimientos, es 
además una fábrica de ideas. 
Reconocerlo todo eso, no es odio-
sa adulación, ni misterioso arribis-
mo; es sencillamente honradez de 
conciencia, sanos principios de mo-
ral y justicia, diáfana clarividencia 
intelectual; en el haz de un concep-
to dicho: superioridad y grandeza 
de espíritu; única condición huma-
na que nos eleva por cima de las 
míseras ruindades y bajas pasiones, 
caldeadas siempre sobre el fuego 
oculto, pero siympre encendido de 
la envidia y que solo abrasa y con-
sume a la sustancia que lo anima, 
como el brasero al incienso que lo 
aviva. 
E n la hora actual, precisamente, 
se encuentra planteado un problema 
en la Asociación de Dependientes, 
que de tener, como es lógico espe-
rar, los resultados unánimemente 
apetecidos, y como ya se vislumbra 
en el horizonte de su política inte-
rior, hablará por sí solo más en abo-
no de sus relevantes prendas perso-
nales, que cuanto puéden decir cua-
tro lineas de una interviú. 
Un problema que, además, viene 
a destruir la especie propalada de 
que siempre ha existido en el áni-
mo de los elementos dirigentes de 
esta antigua y prestigiosa entidad 
social, la propensión a desterrar de 
las voletas de elección los asociados 
nativos; pues ella no ha sido otra 
cosa que el arma de combate esgri-
mida por el desamor, de un elemen-
to de ideas disolventes. 
E s el caso, que, hallándose en es-
tor momentos desempeñando mi en-
trevistado el honroso y difícil car-
go de Primer Vice-Piesidente por 
sustitución reglamentaria, que a la 
ô ez asume el de la Presidencia de 
la Sección de Beneficencia y siendo 
tan pleno su acierto y tan integé-
rrima su honradez en el desempeño 
del mismo, todo el elemento social 
elector y con «líos los dos candida-
tos aspirantes a este cargo, que son 
españoles y montañeses por añadi-
dura pero españoles que sienten 
amor a la Asociación y, que cuando 
pretenden escalar un puesto de al-
ta d/rección en el cuerpo que lo go-
bie:va lo hacen inspirados en jus-
tos sentimientos de defensa y soli-
dificación para lo que es lejo del 
viejo solar de la Patria dulce y con-
solador albergue; trasunto de los 
lares queridos, todos a una voz han 
expresado su franco deseo de. que 
sea proclamado como candidato de 
transacción para dicho cargo en las 
elecciones próximas de a fines del 
corriente año, en Vaya fecha cesan 
también veinte plazas de Vocal; de-
poniendo unos sus personales aspira-
ciones y aunando todos al logro de 
•este p r o p ó s i l ^ sus hasta ayer en-
contradas opimones. 
Jlablamos esta vez, sobre el moti-
vo y los resultados de la reciente y 
breve estancia en esta ciudad de 
Mr. A . L . Silvestre, Jefe supremo 
de ambas empresas, de que es don 
Juan segunda cambeza directora. 
Y a que por temor de importunar 
a ustedes, inicié, no me resolví an-
tes a entrevistarlo, aprovechando, 
como hubiera celebrado poderlo ha-
cer, la visita de su compañero, qui-
siera ahora saber algo sobre las imr 
presiones de él en este último viaje 
con respecto al asunto que lo trajo. 
Pues invariablemente, consintió 
don Juan, su arribo por este tiem-
po, poco mas o menos, todos los años 
lo hace principalmente cumplimen-
tando su deber de supervisión, de-
dicando atención cuidadosa a re-
gistrar la rama adquirida para la 
elaboración de las fá,bricas del Trus. 
En esos menesteres Invertimos casi 
la mayor parte del tiempo de que 
j él disponía. 
¿Y sus impresiones? 
Me han dejado una vez mas satis-
fecho. He tenido la suerte de traer 
| a nuestros almacenes lo que a él, 
i según espontanea amigable y perso-
1 nal declaración ha agradado plena-
; mente. Después de esto, nada me Im-
| porta, por ejomplo; que cualquiera 
j lance en contrario sus epítetos apre-
I elaterios en relación a lo que la Cu-
¡ han Land hace o no hace, debe o 
¡no de'be hacer. ' 
Porque, la Cuban Land actúa en 
el campo y en el mercado, de acuer-
do con las necesidades de su pro-
grama interior de negocio, sin que 
la anime en ellos propósitos inten-
cionadamente vayan a lastimar in-
tereses ajenos. 
Hace lo que a su sereno juicio de-
be hacer, en defensa y conservación 
de sus intereses. 
Le digo esto porque usted sabe 
que nunca falta quien contrariado 
acaso en sus aspiraciones personales, 
se gasta la libertad de meter ciza-
ña, con manifiesta (dea de que sus 
ilnvenciones consigan, como no'es 
posible, dannificarnos individual-
mente, tratando de Indisponernos 
con este elemento del tabaco donde 
hace tantos años se desenvuelve y 
en el que he conquistado unánimes 
aprecios. 
He cometido el delito de que mis 
develos y esfuerzos me hallan colo-
cado un poco por encima de algu-
nos, y es porque haciéndome respon-
sable de ajenos anhelos fallidos, se 
trata de hacerme expiar esa siem-
pre punible culpa en el código de la 
conciencia; que en la sala de justi-
cia del alma humana, aplican nues-
tros jueces, las pasiones bajas. 
E n la que'funje de presidente su 
señoría " L a Envidia", — , rematé, 
¿no es eso? 
Esta amable filosofía con que, en-
tre sonrisa y sonrisa, don Juan so-
brelleva los azares de la vida, alla-
nando sus erizantes asperezas y ha-
ciendo mas insensibles sus enconos, 
traivmite a nuestros años jóvenes 
llenos de ardor y menos avezados a 
su escuela, una dosis muy aprove-
chable de enseñanza, que es pura 
ciencia practica de la existencia. 
Lo que antecede es cuanto de 
asunto de tabaco don Juan me re-
firiera . 
E l homibre de la múltiple per-
sonalidad varias veces por mi en-
trevistado, en este ssntido habla po-
co; máxime con los periodistas que 
no se caQlan nada. Y es indiscreto 
insinuarle a que hable, poniendo en 
juego sistemas de abordaje mas o 
menos eficaces, hasta el punto de 
correr el riesgo de no poder entre-
vistarlo no mas que una vez el que 
tal pretenda. 
A don Juan hay que oírlo hablar 
lo que el desee decir y no lo que 
queremos que nos diga. De todas 
suertes, menos conseguiríamos si en 
ello mucho nos empeñáramos: el si-
lencio absoluto. 
Y lo que me dijo, lector, como rm 
lo contó te lo cuento. 
Y queda hecha, por lo menos, la 
primera, de mis entrevistas con uno 
de los altos relieves de Cuba Taba-
calera . 
Pedro Díaz 
L a cosecha que está en el mer-i 
cado, disfrutando, dicho sea de paso, | 
de magnífica oportunidad, dada la i 
situaron general favorable que se' 
observa en la industria tabacalera i 
interior y extranjera, merced sobre | 
todo a las definitivas orientaciones 
en los negocios; que ha permitido 
tomar el halagüeño .desenvolvimien-
to político-económica, tanto de 1 ios 
Estados Unidos Americanos, como do 
la América Latín i y les más impor-
tantes países Suropeofl consumido 
res. sa ha puest i en tela de juicio 
ultimairente dáa IOÍT a conocer más 
•'n uní» opinión alrciledor de ma-
yor o menor impcitancia C U A L I T A -
T I V A Y CUANTITATIVA. 
En i'aestro programa no reza el 
propósito de emitir opinioner. 
Deseamos pues a cambio de esa 
difícil, espinosa y a veces tonta ta-
rea, concretarnos a relatar hechos 
que puedan servir de apuntes en al-
gún modo aprovechables para aque-
llos que. por razón de sua intere-
ses necesiten comp lar máteria pri-
lya para elaborar sus juicios. 
Yo que "Al pié del surco" vi plan 
tar los semilleros y 1 
DEL MERCADO DE R A » i 
Ayer tUVimOS Pl B-uatr. mmínAar.-* « T-u-x . "* A A}er tuvi os el gusto de salud r,y a Lobeto y Mi«i*i 
en esta plaza al señor Manuel Corral, co tercios llgUel C1ncuenta v 
de la firma tampeña Corral Wadis-¡ E l jueves 19 i „ 
a Cn 
y seis tPr 
seseilta X cinc' 
Durante I06 días de su breve es- Rey y Cía., cincue 
tancia ha comprado a González Her- de partidos y 
mano y Cía., quinientos ochenta y! Vuelta Abajo, 
nueve tercios de quincena» do Vuel- También dicho* ai™ 
ta ^>raron a Rc0d;ígueTace;ít?-3 4 
A Solaun Hnos. también trescien-!c:a ' una nueva cantidad á * ^ * 1 * 
tos cincuenta tercios de la misma scs de Vuelta Abajo que 1A 
clase y procedencia. : compradas. s 1 niaa 
Y a Aixalá y Compañía y Cano! C o a t e s , Pego y Cía, reĉ hi 
v Hno.. cuarenta y ocho v cuarenta dtí Vonstantlno Junco ciento 
tercios, -
fe 
8;Abajo3 de ClaSeS 1Ílni>laS de I 
Dicha partida correspondía » 
compra anterior de mayor canti 
cincuenta tercios de octavas en « ^ a 1 ̂ f ^ ^ / ^ ^ 1 ^ 1 1 R i e r o n a 
de Menéndez y Cía. que ya le Unía > f^ ™'^^' ^ 
respectivamente 
de partidos. 
Ayer por la tarde se hallaba el se-
ñor Corral registrando tresci?ntos 
comprados a dicha firma. 
las nnsturas: v la resiembra de las ¡ Son ellas dos. entremos que justifi 
Vista panorámica de " E l Retiro", (San Luis, P. ri«-l Rio) , tomada dea-; 
de un elevado tanque de riego de la finca " E l Corojo", del señor Pablo I 
L . Pérez (Aliones Ltd.) Administrador Sr. Diego Rodríguez. 
güera portátil, novel procedimiento,!| pués de su período de desecación ba-
por cierto, de ericlentísimos resulta-1; ya tenido, pasando además por los 
dos, para preservar la Planta de' j Pilones en donde la hoja se deposita! 
ataque del -pasador" que la d e s t r u í ?ar,a "8****f" Parte de la extrema 
siembra de ve desde la raíz. fortaleza o consistencia que nuestra 
rama tiene cuando la abuudancia 
desmedida de las aguas no la "va-; 
cía" o "vuela" antes de su corte. 
L a cosecha que está en el merca-
do satisfaciendo al parece^u las 1 
necesidades de los compradores, a 
juzgar por la creciente actividad des-
plegada por casas com.sionistas ex-! 
portadoras y extranjeras que han en-, 
viado sus agentes a esta plaza; tle-i 
ne sin duda que haber sido escogí- i 
Ida y clasificada muy cuidadosamen-i 
te. Así me he dicho más de una • 
i vez. 
Y en efecto; las últimas impresio-1 
nes qut? he podido recoger y "no! 
en casa de quien necesita vender su I 
tabaco", han venido a dar carácter 
de realidad a mis suposiciones. 
Don Juan de la Puente, que no ¡ 
compra ni vende tabaco por cuenta 1 
propia; puesto que todos sabemos | 
que es un bien asalariado magnate 
tabacalero, ha sido quién en los días 
de esta semana me ha puesto en au-
tos de ene gracias a la voz de "arar-
ía" dada a tiempo en sentido de 
que la rama-mejor "seleccionada", 
más "limpia", sería la que merece-
ría preferencia a la hora de las com-
pras, se ha podido traer al mercado 
lo "poco bueno" que "rindió" lo 
"mucho defectuoso". 
Porque es claro, (me decía) to-
Lna punta d<> las siembras cu la finca Ramirez, ubicada en Taco Ta« 
co (Senil-Vuelta,) propiedad del señor Ignacio Pérez Castañeda. - Tle-
corriéndola invertiinos más de tres horas, su propietario, Salvador y su 
hijo, los señores Manuel Fernández y Valffiiano Villa, cojnprador y Jefe 
de Almacenes respectivamenter/de "Romeo y Julieta", el partidario 
señor Arocha y. . . éste. 
cinco tercies de octavas,' así 
1 nueve tercios de rezaeos 0̂tto 
Según nuestras noticias. esU pro- dos e par,-
bablemente sería la última adqaisi- E l propio día 18 I K a f f ^ K 
ciCn^ del conocido tabacalero, pues e Hijo T^gistraron a Sierra v nhst 
r.e decía tenía tomado pasaje para cincuenta y siete tercios de n L í1" 
embarcar hoy martes. ide Vuelta Abajo. C 03 ^ pun^ai 
E n esta semana pasada. Hasta aver ¡ Gerald C. Smith compró a Ant 
hau estado por la plaza registrando González S. en C. sesenta y ? 
y recibiendo varias importante^ par- pacas de capaduras de Remedios 
tldas de quintas segundas y torce- Kaffemburhgt vend:ó a Carrt 
ras la casa comisionista Sidney Ro's- López veinte pacas de hojas de R 
child, que también tienen de hués- medios 
pedes a su gente del Norte. Concluyó en esta semana el 
Han adquirido de estas clases re- ñor Manuel A. Suárez de reginr^ 
medianas más de cuatro mil tercios, seiscientos ochenta tercios de quin' 
entre la casa W. Armbrech, Ramón las y segundas que le había com 
Ruisánchez Co. y el señor José Ma- prado a Egusquíza y Hno. Despné, 
ría Ronco, fuerte escogedor de Pía- continuó registrando terceras a ju. 
cetas del Norte (Santa Clara) queche y Gálván. 
se dice tenía en la Habana más del E l señor Manuel García de 1- n 
tres mil- ma Perfecto García and' Brotheí' 
; también se encuentra comprando va 
• CIfuentes, Pego y Cía registra- PartÍdaf-d8 ^ y hasta a h ^ 
ron a los señores Pérez y Oapin dos- l-^TZT^ ̂  diez t"-
cientos tercios de colas y sieSto uno P e ^ á t e T ^ ^ ^ 
?Lrl 1^ T\ a FaCUI!d0 G r Oue dich0 «eñor comprara aiKu2 
tiérrez Al día siguiente supimos de clasGS lim ias de Vuelta Abalo 
un registro de cuatrocientas pacas, H r),,,.^ v rf ' ^. aj0-
de mayor cantidad comprada a J lixf0 T , H ^ " ' VPnd,eron * 
Berheim Son, de Belascoaín 120. 1^ botes CUarenta t2rc:o3 
E n clases de cigarrería también 1 Sobrinos de Antero Gonzá'ez ¿ 
se han venido haciendo continuos re- cieron una nueva entrega de botes 
glstros por la Henry Clay. A Aixalá a Rodríguez Méndez y Cía consis-
y Cía., ciento cuarenta y tres, a An-tontes en doscientos y pico de ter-* 
tonio Suárez, ciento sesenta y cincocios. 
mismas o que obligó la devastadora can el medio. 
plaga del "pasador"; yo que obser-j Después de cuanto he dicho en 
vé crecer las plantitas'hasta contemr otras ocasiones de las condiciones ¡ ¿os sabíamos que a la abundantísí 
piarlas en el período máximo de su climatológicas que reinaron en el l ma cosecha que se dló, no origina-
desarrollo, dentro de cuyas verdes pasado año agrícola de 1922-23, muy i ron tanto daño las excesivas lluvias 
sabanas como inmensos paños, que poco podría agregar; así que estos I que bastante se repitieron después 
cabrillaban al ardoroso beso del sol, apuntes tabacaleros que no han per-i del cuatro de Enero, sobre de habér 
impregnábanse mis ropas con la sa-
via gomosa de sus transpiraciones 
cuando sufrían los efectos soporífe-
ros del medio día cal ginoso; yo que 
cabalgando al resisterio de las llu-
vias torrenciales de Enero he visto 
cóma reverdecía la campiña tabaca-
lera, como si un hado bienhechor re-
viviera de su raquitismo a los plan-
tíos que en Diciembre agobiaba la 
sequía; yo que aquí y allá, lo mis-
mo en ;as ciudades a donde gravitan 
diariamente los agricultores con la 
noticia del último acontecimiento a 
flor de labios, que en los vegueríos 
he cambiado impresiones a granel 
con todo? aquellos que de Septiem-
bre a Febrero el tema de sus Res-
pectivas cosechas constituyen su pa-
dión, absorbiendo sus vidas, s empre 
limité mi labor a relatar hechos, 
nunca a emitir opiniones. 
Las vi?tas hermosas que ilustran 
estas líneas, dan una idea precisa 
del final de mis jornadas. Otras que 
ya vieron la luz, corroboran su prin-
cipio. Dentro de ellas, la -que se re-
fería al nuevo sistema de siembras, 
cons stente en hundir la postura muy 
a la superficie del surco abundante-
mente remojado de agua con una man 
Torres Gener Hno. , par^ Morris 
& Morrir, (Londres): 10.000 tabacos. 
Vapor americano OOVERNOB OOBE 
Para Estados Unidos: 
M. A . Pollack, para A . Santaella: 
20 pacas tabaco. 
Fernández, Grau Co., para order: 
12 pacas, 8 tercios, 5 barriles taba-
co. 
Vapor americano SIBONE1Ü 
Pam New York: 
Henry Clay Bock Co., para B . B . 
C . (Inglaterra): 10.000 tabacos. 
Idem para H . O. B . : 15,000 ídem. 
Idem, para C . M. R . : 38,000 id. 
Idem, para M. B . L . : 10.600 id. 
Idemü pira oHr-n: 154,960 Idem. 
Idem, para B ( A u s t r a l i a ) : 63 
mil 350 ídem. 
Idem, para orden (Estados Uni-
dos): 75 Ifbrás picadura; 50,000 ci-
garros; 14 3,150 tibacos. 
Idem, para orden •(Egipto): once 
mil 800 ídem; 3,000 cigarros. 
Idem, para Hignord Freres (Fran-
cia): 578 ídem; 3»850 tabacos. 
muchas bondades q'he el fruto des-
Las Capas que so obtuvieron en " E l Corojo". E n ella aparecen el se-
ñor Rodríguez, su Administrador y su hijo Daniel. 
dido de vista la faena de escogidas 1seles suministrado dos riegos a loa 
que finalmente se realiza en los cam- \ tabacos y a algunos hasta tres, co-
i. „ _ j ^ mo los veinte días de vientos del 
pos y que tiene que ser muy de; • ^ 
" j- H . '' 'Sur, que con continuas intermiten-
acuerdo con las pocas normales o CÁSLS estaban con su funesta humedad 
NOTAS DE EXPORTACION 
Faena del desbotonado en la Vega del señor José Peón, en los lin-
deros de P. del R ío . L a primera siembra en toda la región (12 de 
Octubre) y primera vendida, a los Unos. Solaún. 
1 ——1 
Vapor americano "Siboney" 
Para NEW Y O R K : 
A. Prelezo, para orden, (Inglate-
r r a ) : 30.000 tabacos. 
Rey del Mundo Cigar, para orden: 
3.250 Idem. 
Cruz y Fernández, para orden: 
7 tercios, 3 barriles tabaco. 
M. Solaum, para orden: 4 barri-
les idem 
M. Abella, para orden: 5 idem, 
5 pacas. 5 tercios idem. 
Abraham Haas, para orden: 30 
idem idem. 
Menéndez Méndez y Co., para 
Yacum Bros.: 11 pacas, 30 tercios 
idem. 
Idem, para orden: (Bé lg i ca ) : 10 
idem Idem. • 
Albertlni y Varona, para G ^ L . 
Blake: 3.500 tabacos. 
F . E . Fonseca, para The Tobacco 
Co. (Austral'a): 7.000 idem. . 
M. A. Pollack, para J . Rodríguez, 
(Brookíyn) : 14 pacas, 6 tercios ta-
bacos-
Idem, para P. Lorillard (New 
Y o r k ) : 24 pacas idem. 
Idem, para E . R. Morlew (Fíladel-
fla): 3 bariles tabaco. 
Idem, para Nursbarn Bower: 5 
tercios, 25 pacas Idem. 
Walter Sutter Co., para F . C : 
5 tercios idem. 
Idem, para G. P.: 167 idem idem. 
H. Smith, para orden: 70 barri-
les idem. 
Torafio y Co., para orden: 10 ter-
cios idem. 
A. Cobo.para orden: 12 barriles 
idem. 
wers Co.: 3.000 
Vapor francés "Cuba" 
Para ST. NAZAIR'E y escalas; 
M. A. feliack, para orden: 
bultos tabaco. 
54 
Vi» por inglés "t lua" 
Para N E W Y O R K : 
J. R. Rocha, para Walters Co.: 
30.000 tabacos. 
Romee y Julieta, para B. Stark: 
20.000 idem. 
Idem, para Morris and Morris, 
(Inglaterra) : 19.005 Idem. 
Idem, para Park and Tilford. 
8 .000 idem. 
tabacos. 
Vapor americano "Cuba" 
Para ESTADOS UNIDOS: 
Roberts: 43 tercios tabaco-
Vapor español "Iberia" 
Para CANARIAS: 
Cífuentes, Pego y Co., para A. Ma-
rrero Pérez: 2.950 tabacos; 14.000 
cigarros: 200 libras picadura. 
Idem, para A. Carrillo Fragoso: 
1.050 idem "dem; 95.000 cigarros; 
6.550 tabacos. 
Idem, para Juan Sintes:» 4.000 
ídem; 840 libras picadura; 42.000 
cigarros. 
sahornando una buena parte de las 
mancuernas. Si unido a ésto tenía-j 
mos el hacinamiento de las hojas en 
1168 cujes, en virtud del aprovecha-¡ 
miento máximo que se hacia al pro-1 
ducír los campos más de lo esperado! 
con irremediable carestía de cujes. . . 
¡dígame usted! 
Por eso la cosecha ni es tan abun-
dante como prometían el general en-
tusiasmo co"n que se sembraba has-
I ta en los tejados, y el espléndido 
desarrollo de ellas; ni ha resultado 
defectuosa como se auguraba, debi-
do al atropello que sufría y habar 
sido castigada por el Sur. 
Porque "se limpió", desechándose 
lo que hubiera venido , a restar!^ | 
valor a lo que curó y secó admira-
blemente, con aquellos "secantes 
¡ nortes" que en resúme.n. oaticron 
firmas y constapí^r. llegando a dar-
se el caso de resucitar a algunos 
"muertos" que hoy no llevan-muer-
ta el "alma". 
Y 'ñ'en "entoivla^'. 
B. Díaz y Co., para orden: 19 
idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena, para 
-H. C. Piaff: 102 idem idem. 
Idem, para J . A- Mesa Co.: 9 i 
idem idem; 9 barriles idem. 
L . A. Mederos, para Milton Gre-I 
enbard: 16 idem; 24 tercios; 9 pa-' 
cas picadura. 
Vapor francés CUBA 
Para Samt "Nazaije y escalar 
Romeo y Julieta, para Jefe de E 'a -
boración, 185,000 tabacos. 
A . Mantpellier, para F . Salazar: 
4,750 ídem. 
Idem, para Embajador Americano 
(España) : 200 ídem. 
Idem, para Minisiro Persa (Espa-
ñ a ) : 2.500 ídem. 
J . F . Rocha, para Compañía 
Arrendataria: 10,400 ídem. 
Idem, para Director General de 
Exportación: 10,000 ídem. 
lio: 2 tercios. 2 -.if.as, 2 barriles ta-
baco en rama. 
Vapor americano DRIZABA 
Para New York: 
G . C . Smith, para orden: 9 ter-, 
dos, 38 barriles t.ibaco. 
A. Prellezo, para orden (Inglate-
r r a ) : 10.025 tabacos. 
Abraham Haa-s, para ordenj, 45 ba« 
rriles tabaco. 
B . Díaz y Co.. para orden: 12 id. 
id. 
H . Duys Company, para Same: 11 
ídelp ídem . 
F . E . Fonseca, para H . O. .Mordí 
(Londres-: 14,000 trbacos. 
Idem, para orden (Canadá): 3,000̂  
ídem. 
Idem, para Geo T . Blake: t , t H 
ídem. 
Flores y Duarte, oara T . Callen: 
12,550 ídem. 
Vapor inglés "Toloa" 
Paia N E W Y O R K : ^ 
V. Barba, para orden (Inglaterra): 
44-705 tabacos.-
Cifuentes, Pego y Co., para Bran-
den ain Stark: 12.000 idem. 
Idem para Morris and Morris: 
22.000 ídem-
Vapor americano CUBA 
Para Estados Unidos: 
M. A . Pollack, para A. Santaella: 
o0 pacas tabaco. 
Idem, para J . Arango Cp.. 10 ba-
rriles idem. 
Vapor americano MOONAMAR 
Para New Orleans: 
Cifuentes, Pego y Co., para H 
Jeone Co;: 15,000 tabacos. 
Calixtff López, para Sidney (Aus-
tralia): 35,700 Idem. 
Vapor nlemáTi HOLSATIA -
Para Hamburgo y rvcalas: 
Torres Genor Hno., para F . B. ' 
Martín: 1,000 libras picadura. (Para 
Las Palma.s) . 
Idem, para B . J . S. (Canarias): 
3.250 tabacos: 100 llfcras picadura; | 
28,000 cicarros. 
Idem, para A . Carrillo Fragoso: ( 
3,000 tabacos; ^00 libras picadura. , 
Vapor español CRISTOBAL COLON, 
Para Santander y encalas: 
Por Larranaga, para j^fe de Ela-
boración: 15,000 tabacos. 
Angueira Pérez Co., para Idem 
50.000 ídem í^om. 
Fernández Palicio Co.. para tcw-
pañía Arrondatirlu Tabacalera: 
mil 100 ídem ídem. , 
LA VENEC1A 
Vapor alemán HOLSATIA 
Para Alemrnia: 
C . Arnoldson, para orden: 12 ter-
cios tabaco. 
Emil H*chz. para orden: 8 ídem; 
12 pacas ídem. 
O ' R E I L L Y 34 . Hp . 
Acabamos de recibir ™teTXa\eS"j 
las mejores marcas para artsuwrj 
pintoras y dibujantes. 
1 Nada más fresco ni mejor. j 
Colección extraordinaria de mn , 
duras doradas y de maderas. In^es ¡ 
rabie. Brocatales de seda y creion 
y cortinas para ventanas, 
i Papel de tapizar variadísimo-
I Exposición de cuadros al oleo. S 
i hados y estampas. 
Pintura y decoración. 
I • Arte y verdad. , 
Vapor español "Cristóbal Colón" 
Para SANTANDER: 
López, Cuervo, para Compañía 
Arrendataria Tabacalera: 30.000 
tabacos. 
H. Cpmann Co., para M. Abascal: 
2.000 idem. 
V- por americano "Atenas" 
Para NEW O R L E A N S : 
Romeo y Julieta, para " G. Bo-
Vitpor americano "Orizaba" 
fParR N E W Y O R K : 
R. Berndes, pera orden, (Cana-
ñá): l tercio tabaco. 
Idem, para orden (Buenos Aires): 
22 idem idem. 
Vapor americano "Siboney" 
Para N E W Y O R K : 
Torr.js Gener Hno , para Munitiz 
Co. (Liverpool): 2.000 libras pica-
dura. 
Idem, para Park and Tilford (New 
Y o r k ) : 60.000 tabacos 
Vapor inglés "Kssequibo" 
Para V A L P A R A I S O : 
.Ferná.ndez Palicio, para orden 
ÍUhlieJ: 3ü pacas; ^ tercios tauaco. 
Vapor inglés ULUA 
Para Nev York: 
Vapor americano G O V E R X O R COBR j 
Para Key West: 
Cuban Land Tobacco Co., para] 
American Cigar Company: 38 pacas I 
tabaco. ) 
Vapor español C R I S T O B A L COLON | 
Para Santander: 
C . Rodríguez, oara Compañía 
Arrendataria Tabq^alera: 590 taba-
cos elaborados. 
C . del iriso, para Jefe de Elabo-
ración: 30,000 íd^m ídem'. 
LA REGENTE 
Vapor ingb's TOLOA 
Para New YorK.: 
Flores y Duarte, para orden (Lon-
dres): 20,000 tabacos. 
Neptuno y Amistad 
Aretes de perla. lindísim0Sc\.er. 
brillantes, de varios ^ ^ f 9 ' S r » . 
!bios; pulseras con una sola p * 
| varios estilos; cintas Pulsera,fií<aa: 
Ibiertas de brillantes, magn l t '^ 
'pendantifs de gran novedad, 
¡res de perlas de finísimo oneni^ 
Alto valor, elegancia. noV^ba.'ie. 
Para señoras, señoritas y ca 
ros. 
Precios sin competencia- o 
Damos dinero sobre alhaja? 
dico interés. 
Capín y Garna^ ^ 
Vapor Inglés TOlX>A 
Para New York: 
Romeo y Julieta, para Morris and 
Morris: 17.000 tabacos. 
J . F . Rocha, para Walters Com-
pany (Londres»: 66.712 ídem. 
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Vapor amcritano Ct'BA 
Para Estados Unidos: 
V . Barba, para orden: 25 pacas 
tabaco. 
Vapor aniericano GOVERNOR COBB 
Para Estados Unidos: 
E . Herrera, para B . López Truji-
Acabadas de recibir frescas 3 
mantés. 45 
1* talla j 'gs 
• • • • • • * i.85 
* ' 2-05 3» 
4» 
5» vedad. 
Corbatas de última noV AUÍID08 
Acabamos de recibir los 
estilos y dibujos fraDcesff.;v bara-
nos, inglese» y españoles, non. 
tas. _eSo e0 
Las tenemos desde un v 
adelante. 
" L A ORA N V l A 1 > l f 4 3 . 
L a casa más popular. XeíH-n11 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
cía. 
C O B R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
nURlO DE L A M A R I N A " Consejo de guerra a los atracadoresD9S N0IAS DEL D1-
EN SAN S E B A S T I A N del Seoor Maucci ! m m 
lnt0 di 
v n v — I l> T I E M P O . — A M . M A C I O N . — S . M . L A R U -
rtlAV* ^ i n o R D E L A G L O R I A — M U J E R E S . — L O R E T O 
L ^ t L >I in « R A M I ' E R . C A T A L I N A B A R C E N A Y A . 
• ^ T Í O I ^ i v n í 4 N O S " V C E B A N O S E N S A N S E B A S T L . \ N . — 
• ^ J ^ T K . I N - — . i 4 r v Í ( > K I S > I O . . ¡ C E B A ! — D O N A L F R E D O , D O N 
ap-. tfiao * " « ñ o Y D O N P A B L O V I S T O S D E S D E E L K U R -
K Í L l)0> v r o í í í O S . - — : V A Y A N N O M B R E S V A P E L L I D O S ! 
cemaaa Grande. 
NOTAS DE E S P A Ñ A 
B A R C E L O N A , A g o s t o 30 
C A S A D E A M E R I C A . — A R C H I V O G E N E R A L D E E C O N O M I A 
C E L O N A . 
. v ¿ constar ."» Como dejo d i c h o , m i 
a ñ o conc iudadaua C a t a l i n a B á r c e n a , la 
_ ) € i e f p a r t e a lguna , i " i n g e n u a con a l m a " , como l a d is -
> la "VÍ t í o n a sobre todo. \ t i ngue la super gen i a l R a q u e l M e -
¿e la "a • a ¿ é a n i c o . t r i s - Uer ; l a de "voz que suena a c o r a z ó n 
^ ojei"0*0^ g^ñoret í e r u - l y a c r i s t a l " , s e g ú n í r o s e de A m a d e o 
j E l Director io dice que la a m n i s t í a no 
! f u é u n a farsa y que ha sido conde-
, e l momento d e l a t r aco l levaba unas nado a l a m á s d u r a pema u n propa-
. I g a f a » verdes . ) lador de hoj i l l a s 
E s t a tar . .e se aa r e u n i d o e l i on-1 D e c l a r a n d e s p u é s los a g e r í e a se-! 
sejo de g u e r r a que h a b í a de j u z g a r , i ñ o r e s Calvo y M o l i n a , q u e ^ n e l pa- L a prensa de M a d r i d p u b l i c a l a s i -
po r e l p r o c e d i m i e n t o s u m a r í s i m o . a , seo de S a n J u a n p e r s i g u i e r o n a l ' g u í e n t e n o t a f a c i l i t a d a p o r l a P re -
los eqcar tadoy po r el a t raco a l sekor | G u í u . R e i a t a n los hechos en l a f o r - ¡ s i d e n c i a de l D i r e c t o r i o : 
M a u c c i . m a ya conocida , a f i r m a t d o que el i " C o m o en h o j i l l a s c landes t inas y : C10n Que le ha s ido hecha r ec i en te -
A las t r e « menos c u a r t o , ea e l G u í u d i s p a r ó c o n t r a e l los a l verse ¡ a n ó n i m a s que se c i r c u l a n d i r i g i d a s me^te Por e l G o b i « r n o de l P e r ú refe-
c a m i ó n del Cuerpo de Segu r idad l i e - a c o r r a l a d o , 
g a r o n a l o u a r t e » de Rosc r de L a u r i a 












































! Kest&a rel igiosas 
j í J u a r .1 " 'día - a y e r 
tan llenas de 
Vives , e s t á tocando con los n u d i l l o s 
d e d i - . d e sus dedos a l a pue r t a de Donos-
no t í a . 
tan 
veces 
'vida" T r a b a j a r á en el t e a t ro de V i c t o r i a 
E u g e n i a d u r a n t e el p r ó x i m o Sept iem 
b i G . 
M i e l sobre h o j u e l a s . 
T a m b i é n e s t á a l " cae r " A r t u r o 
los ú l t i m o s t r e i n t a ! R i i b i n s t e i n . 
••'emana g r a n d e " de j C h o r r o de m a r a v i l l o s a luz art ir . -
¿ a la pasó este a ñ o l a | G u » 
C r i s t i n a en Suiza 
.ou. María Cr i s t ina no 
. f S d i c i o n a l Salve de 1* 
\ Virgeu. Pr imara vez! 
esto en 
L e o i remos tocar en el G r a n K u r -
e l U a a l , 
¿ Q u é si este verano e s t á conca 
v r i a a l a co lon ia c u b a n a ? . . . No tan 
Comparece a c o n t i n u a c i ó n un pe-
los procesados J a i m e Serrat y C a r - luquero de la calle de Zaragoza 
los G u í u . Cada uno de ellos f u é con-
ducido a dist inta h a b i t a c i ó n del 
cuarte l , quedando vigilados por guar-
dias y agentes. Daban muestras de 
gran tranqui l idad. 
J a i m e Serrat es alto y joven; Ue-
v a lentes con montura de oro y su 
aspecto es ol de un d^oendiente de 
comercio . Vistv? decentemente. C a r -
los G u í u '¿g bajo de estatura: viste 
traje obscuro y su aspecto es el de 
un obrero manual . 
E l padre do Serra t estaba en el 
edificio donde se celebra el Conseio 
de guerra y daba muestran de estar 
muy apenado. 
A las tres y cuarto q u e d ó consti-
tuido el T r i b u n a l . F o r m á b a n l o el co 
E S P A Ñ A Y L A F E R I A E X P O S I C I O N tre los dos puertas resulta que la t r a -
D E M U E S T R A S D E L I M A . ) vesfa la e f e c t u ó en 8 d í a s 22 horas , 
j siendo, por tanto el v ia je m á s r á p i d o 
íül Gobierno e s p a ñ o l ha aceptado i efectuado entre L a Habana y Co-
c ó n v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n la invita-1 r u ñ a , habiendo navegado a r a z ó n de 
m á s de 18 mil las . 
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " es un bu-
que construido en los asti l leros del 
F e r r o l , lo cua l honra la industr ia 
nava l e s p a ñ o l a . 
a loe t rabajadores , se a f i r m a que l a í jeatf a organizar para Diciembre de 
a m n i s t í a concedida por e l R e y e n l ^ a - 4 ' conc id iendo con las fiestas 
^ c u a t r o de ju l io ú l t i m o h a sido una , ^e ? o n m e m o r a c i ó n del pr imer cente-
fiuien declara que conoce a l Serrat i farsa que no h a beneficiado m á s que; í l a " 0 . c l e la batal la de Ayacucho que 
como parroquiaro , y aue r e c u é r d a l a un corto n ú m e r o de mi l i tares , ;enuar^ü luf&r en aquella R e p ú b l i c a , 
que hace P O C J S d í a s , aunque no pue- Procede hacer constar contra esta ^ * e1ria:LxpofIi?l6n de Muestras 
de precisar exactamente cuá l , estuvo 1 a s e v e r a c i ó n fa lsa , que a estas horas j . P J o d x i e t 0 ^ Hispano-peruanos e n , . 
en el establecimiento. (han sido l ibertados m:s de dos mil Para la cua l se conceden fran- Publ i ca ha puesto a l a f irma del Jefe 
D e s p u é s es Pamado a declarar el i recluidos; que se t rami tan a ú n otros ^ i c i a - l e derechos consulares y adua del Gobierno un expediente dispo 
armero Sr . Alher t i . quien a f i rma que dantos expedientes, y que por el ar- « J * » a l 
conoce al S e r r a t . Dice que no s a b í a ' t í c u l o referente a l indulto se bene-i T 
aue t e t í a •u-mas en au casa v cf «A. ¡ f i c i a n con reba ja de pena todos los, . A*:!U1";Í-1 
l'o qu^ ^ conaenados. salvo los ^ - ^ ^ ^ V ^ i t T a t n a * 
clarante le h a b í a a r r - e l a d n tuados, en corto n ú m e r o . paua d » b ^ « « »• H a b a n a , p n -
A pregun• del fis^al dice J a i - ¡ T a n t o es as í . que del c a p í t u l o pre- f M » ^ ^ e concurrencia colec-
A yregun.a . , aei i i s ca i , mee J a i - nara a l i m e n t a c i ó n de los tlva de nuestra p r o d u c c i ó n a c e r t á -
me S e r r a t qut estuvo en casa dei supuesto para a u m e n t a c i ó n ae jos internacionalG. al f inhi^mn 
armero el d í a dp autos TM^hr. or penados, s o b r a r a n unas seiscientas; mt íUtfa /" ieraa<:1 londiea 'Ie .1 Gobierno 
armero ei a u üe autos . Dicho a r - | ^ ^p^Itas aue ñ o r acuerdo (ie; espai101 ha declarado oficial la par-
mero tema invitada a comer a una'111,1 P!8!13^'. Q116. Por acuerno ?e; ticÍDa<;ión e s D a ñ o l a v liq ^ n c L r J i ñ n 
famil ia i e S - m a d e n ¡ a y e r del Directorio se t r a n s f e r i r á n ; " V ^ 1 0 ^ ^ p a n o i a y na encargacio 
fanu l ia de o.iDadelI I - ^ ^ cantIdad a a la J u n t a Nacional del Comercio E s -
Despues s i S e i r a t af irma que | c o n 6 t r u c c i ó n ( reparaci6 l l y mejora de'Pai101 en U l t r a m a r gestione lo ne-
ldo en cUsiiua la importan-
j cesarlo para que E s p a ñ a e s t é digna 
E D I F I C I O S E S C O L A K L S 
E l Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
niendo la c o n s t r u c c i ó n de 35 edifi-
cios escolares en diversas provin-
cias de ? s p a ñ a . 
E L F E R R O C A R R I L D E M A N R L > \ 
A S U R U 
L a C o m p a ñ í a general de F e r r o c a -
rr i les Cata lanes que comprende las 
concesiones del f errocarr i l de Man-
r e s a - B e r g a - G u a r d i o l a , B a r c e l o n a -
rMartorell—Igualada, acaba de poner 
al servicio p ú b l i c o la l í n e a f é r r e a 
•al que este detalle y 
."del sermón en la m ^ 
* ^ T a ^ i g l e s ^ a de Santa r o como el a ñ o pasado; pero e s t á . es- | ^ÍTe l D. C a ^ C d e * León ," c o m o ^ p í e - 1 marchó +c.ou ur" i 0 ™ * - ja s i s t e en lo ¡ íos^eñaltes' . 
• r ^ S n que era de es i <á concurr ida . ; 6idente v como vocales, 'os capitanes ! (1Ue . y a tiene ^ a i f e s t a d o en el su-1 De parecida exactitud son las de-i mente representada en el certamen de Manresa a S u r í a . la cual median 
i n V i oál idos por la p r a - ' v uando paseo por la Concha o p o r ¡ D . J o s é Alvare--!, don E n r i q u e Puche, ; m a n o ' ne§andt> su p a r t i c i p a c i ó n e n ¡ m á s af irmaciones de la m i s m a l i o j a ! ^ u e . s e ce lebrara en la capital d e l , te el r a m a l Martorel l -Manresa. pone 
1 nro de' templo de una ia Avenida; o me distraigo viendo 1 D . Calixto O r e j u u a , don Cir i lo Mar-1 el hecho (lue se Juzga, y just i f ica e l u . de 0 tras que c i r c u l a n estos d í a s ! F e r u - ¡ e n c o m u n i c a c i ó n a Barce lona con 
teón Donostiarra. ¡ v oyendo, " s ó l o " viendo y oyendo.' t ínez y D . Angel L a t o r r e . y SUpien-; hall5280 de armas e ° s^ ca8a diciel:v í con p r o f u s i ó n , lo que ha d e t e r m i n a ' 
Orfeón ^ " ^ j ' " ' , - I en t i K u r s a a l ; o me detengo en 11 i ¿68^0' A a g « l B e r r o c a l j 'j>. R a m ó n I do 41116 66 af inonado a l tiro, y que ! ¿ o la d e t e n c i ó n y procesamiento de! 
n^-a^basada en la Mar-1 U: iraza" del h.ot£l de L o n d r e s ; oj Morales . ¡ t o d a s las armas Que se e n c e n t r a - ' v a r i a s p e í sonas y el fallo en Consejo 
mei Defiende a G u í u el c a p i t á n de A r - ' r o n en s u d o m i c i l i o s o n antiguas, a ; de G u e r f a de un caso " in fragant i" 
con caras conocidas. y i t i l l e r í a D. F e m a n d o P é r e z , y a Se-1 e x c e P c i ó n de do3, a ñ a d i e r i d o que es-1 que por eus cncuns tanc ias ha mere-
L Com-1''JguDas• al yo vaci lar ' taí Parece qu»?: n-at, don Vicente Morales F r a n c é s . afi l iado a l T i r o X a c i o n a l . ¡ c i d o del T r i b u n a l la m á s d u r a con-
)r del funaaoor ^^ | dicen. ..No lo dudes: ¡ s o y de Inmediatamente el juez mi l i tar se-1 Dice que la3 a r m a s las a d q u i r i ó en !dena". 
g como i ; t;ui.,a!" ñ o r F e r n á n d e z V a l d é s . que ha i n s - j ^ 0 de los puestos de los Encantes . ¡ 
" A d i ó s , R í o s ! " , oigo a menudo, j t r u í d o el proceso, d i ó lectura a l ! Niega que é i d i j e r a a la P o l i c í a 
" P e r o . . . ¡ t ú a q u í ! . . . ¡Si tu "pa- apuntamiento. Comienza con la lee-' que n u n c a d e l a t a r í a a sus amigos, ya 
tí.-;' e s t á en Santander!" , me ü i c v n t u r a de las cartas que, f irmadas por : que n u i p a o r n ó parte en estos he-
algunos hijos de la encantadora T i t - i E l Vengador, se dir igieron al se - j chos delictivos. F i n a l m e n t e expone, 
n u c a . " ¿ Q u é mandas a E c h e v a r r í a ñ o r Maucc i . í a pr imera de el las l i e - i con toda . í lase de detalles, su v ida 
a n a c i ó , compuesta h a c e ^ 
por el maestro G u n -
" idor d 
"propina'-. 1 
ofertorio, cantó el "Ave 
Palestrina. 
tiene que mentalmente; 
ida "fervorosamente" l a ¡ 
Í orfeonistas. 
C N B R I L L A N T E V L \ J E D E L 
" C R I S T O B A L C O L O S " 
la r e g l ó n de S u r i a , una de las comar-
cas catalanas m á s r icas en produc-
c ión a g r í c o l a e industr ia l , y que ac-
tualmente tiene una gran importan-
tiempo 
R e s o l u c i ó n del Gobierno respecto 
del juego 
Otra nota dice: 
" E l Directorio r e s o l v i ó ayer con 
c a r á c t e r general la a p l i c a c i ó n de un 
• E l nuevo vapor de l a I^^J^Í^J^^ ̂  en 
T r a s a t l á n t i c a " C r i s t ó b a l C o l ó n " , a c á - ' la T T £ T r , j , . w • 1 • t-a C o m p a ñ í a de ferrocarri les ca -ba de rea l izar un b n l l a n t í s v m o v iaje . t o l j r _ _ fTf1r„í" ¿¡T „ 1" i4__ ^ . _ i i ; ; taianes trabaja ahora en la l í n e a 
L a Bordeta-Puerto de Barce lona . 
el m á s r á p i d o que hasta ahora se h a 
realizado desde L a Habana a la Co-
r u ñ a . L i " C r i s t ó b a l C o l ó n " s a l i ó de 
V e r a c r u z el 15 de Mayo en v iaje pa-
ra la capital de Cuba a donde l l e g ó 
el 17 d e s p u é s de baber recorrido en j „„., ,„ +~i "«JoTnaiia ~ J — J • • Í 1 - . ^« . i— - - ~ - — — 1 - - — r - . . - ; c a r á c t e r geuerai ¡a ai jucaciuu uy u u ei Í I >iesyue& u e u a u e i ÍCLUÍHU 
dU " c.on A r n a ^ d e ! k1 me ^ un, ú?:mi:l̂  kl cu- i v a fecha riel 24 de este mes y en , durante ios seis d í a s que estuvo e n j c r i t e r i o reetrictivo respecto a los re-i 48 horas la distancia de 824 estuvo bastante majade ¡ ñ o s que se lo llevo.", a un tiempo e i ia se dice, IK;CO m á s o menos: "Co-
a creer que Neptuno se, V^ ^ Q me pregunta y recomienda "m mo ya le indicamos a usted el d ía del 
con la p r e t e n s i ó n rxfstico amigo . atraco ei:, Mocte Carmelo , si no quie-
r la deliciosa rumba , y frases por sst.3 estilo oigo p o r ' r e que mueran asesinados todos los 
Pero, ¡ a l b r i c i a s . . ° 0 Pa - ido ; .u : t r . ! miembros de su fami l ia , procure en-
to sospechoso, v o l v i ó a , E1 trato cariÜ0S3 y l a comp^dr.;-1 tregar 30,000 pesetas a u n a perso-
r ía cubana, si en Cuba sabe a ' u m . - i n a que s a l d r á a recogerlas . Me he 
brosia en el extranjero sabe a gio-1 enterado de Que su hijo d ió parte a 
r j a . l a P o l i c í a de lo que s u c e d i ó en Mon-
!Es tan "suyo" el c a r á c t e r e u r n - j t e C a r m e l o . ^ l á s prudencia , Sr . 
peo; tan envuelto entre blasones, | Maucci . m á s prudencia en estos ca-
talegas "enfermas" y f a n t a s í a s ; tan eos, y no se f í e de que le puedan 
indiferente y bellaco ante cuanto! guardar las ospaldas." 
proceda de A m é r i c a o conserve su | L a otra cav ia dice: 
a r o m a . . . ! ¡ Q u é despertar tan crue l 1 "Nuestra Insistencia para que se 
el de los " i n d i a n o s " ! ! . . . s i r v a entregarnos las 30,000 p e s e t a » 
P e r o . . . ¿a q u é divagar m á s le p a r e c e r á a usted c o b a r d í a , pero 
Todos los "indianos" y cubanos dejemos esta c u e s t i ó n . " 
que se ha l lan en San S e b a s t i á n res- i 
Montblanch
, E l G u í u dec lara a con 
r a t i f i c á n d o s e tn cuanto tiene d e c í a - j C í r c u l o s donde en medida mayor o 
rado anteriormente respecto del ; menor v e n í a n t o l e r á n d o s e pueden 
atraco de que fueron v í c t i m a s l o s ' a r r e g l a r su v i d a a la nueva s i t u a c i ó n 
e' dormidito y as í c o n t i n ú a , 
« r t a r . . . vamos: el desiper-
Xeptuno. después de seis o 
>sea que ba disfrutado de 
no dudo la c i e n m i l l o n é s i m a 
; un segundo que s e r á de los 
¡pongámonos a remojar o 
os' con escafandra puesta! 
¡Animación? 
Su Sebastián tiene este verano 
9 de sanatorio. 
Se quejan los cocheros, se que-
1 los limpiabotas, se quejan las 
s e ñ o r e s M a u c c i . E x p o n e que se reu-
n í a frecuenitemente con sus amigos 
p a r a cambiar impresiones, y no para 
cometer delitos A preguntas del de-
fensor dice que el d í a del tiroteo 
a c o m p a ñ ó a ¿"crnell , porque é s t e le 
dijo que no o c u r r i r í a nada a l efec-
tuar la entrega convenida con los 
s e ñ o r e s Maucci . A f i r m a que s i dis-
p a r ó contra ¡a P o l i c í a f u é para ame-
d r a n t a r l a , y erando so vio acorra la -
do, lo hizo sin i n t e n c i ó n de herir les . 
A las cinco, el p r e s i d e t í e suspen-
¡ c r e o s que la ley prohibe, dando un j i l a s que separan uno de otro puerto-
j i t inuación, ] b r e v í s i m o plazo para que todos los E l 11) del mismo mes s a l i ó de la 
H a b a n a para la C o r u ñ a a donde lle-
gó a las 4 de l a tarde del d í a 28, 
d e s p u é s de recorrer 3,868 mil las y 
e c o n ó m i c a aplicada la diferencia en longitud en-
£1 Príncipe de Asturias en Oviedo 
Oviedo, agosto 30. ' nes. F u é obsequiado con un lunch . 
A las seis de la tarde p a s ó revis-
A las diez de la m a ñ a n a l l e g ó e n | t a en el cuarte l de Pelayo a las fuer-
a u t o m ó v i l el P r í n c i p e de Astur ias , 1 zas del regimiento del P r í n c i p e , que I f u é : 1916, 5 .58 .700 toneladas: ÍSH1 
d e t e n i é n d o s e en la F á b r i c a de A r m a s ¡ e s t a b a n formadas en la explanada. | 5 .972 .500; 1918. 7 .163 .500; 1919, 
con la que p o d r á n trasladarse hasta 
los muelles los valiosos y m ú l t i p l e s 
productos mineros y a g r í c o l a s de la 
alta m o n t a ñ a catalana, y a d e m á s 
construye la l í n e a s u b t e r r á n e a que 
u n i r á su prin-jipal e s t a c i ó n con el 
ferrocarri l Metropolitano de Bfcce-
loua. 
L A p u o D i ( ( I O N u i : ( A H Í U ) M ; S 
l ) F . E S P A S A E \ Ur^.i 
S e g ú n uua e s t a d í s t i c a publicada 
j por el Consejo de Miner ía , la pro-
; duccl '.n de carbones en E s p a ñ a en 
1923 quo ha s'do la m á s alta de^do 
11918. l l e g ó a 6 . 2 8 8 . 7 8 4 toneladas 
¡ c o r r e s p o n d i e n d o 2 9 9 . 0 6 9 a la autra -
j c l t a , 3 í ) 9 . 5 0 5 al lignito y 5.030.13") 
| a l c a r b ó n de piedra. 
L a p r o d u c c i ó n en lo:- ú l t i m o s a ñ o -
Rulantes, y lo mismo los el t s a l u t í f e r o am 
barquilleros y zapateros g C a n t á b r i c o , an iman "SUÍ 
¡Hasta ios multares sin1 
1! Aquellos por falta de 
y éstos porque el "desea 
ro de sirvientas no cubre 
o el completo de parejas 
;nde la g u a r n i c i ó n 
p e ñ a s " con regocijantes discusiones, 
casi todas basadas en lo que SUCH-
d i ó , sucede y hasta en lo que suce-
d e r á a L i b o r i o . 
pesetas, y dice que se trata de una j dar tiempo a que las defensas y el i Tio^nué* rpcnrrpr dPtPnidamen-' res, y d e s p u é s de revistar a las fuer-
modesta cantidad, explicando que no al,a ™f.JH ! uespue& ü e recorrei aeteniaamen 
Don Alfredo, don Mario, don Ge-
•'Ño hay"hospedaje" que | rardo y don Pablo deben de haber 
iltanería feudal dedicaron en e i l í l i d o , en lo que v a de temporada, 
reciñes los hoteleros a turis- |dfc ardores en las ore jas . 
Teraneantes. ha sido modif ica- ' ¿ C o n s e c u e n c i a pr inc ipal? 
!'. cepillo el "-apolio" la bro-i - Pues;-que don . G e r a r d o . .-. . paLaM .; U r ü vez l e í d a s las d i l ibencus res 
la S L y l l ' - u a t J u e r í a " U'-a: don Gerardo, a pesar de estar Pecto a la forma como se realizo el 
¡ J - í r ^ Cuba , ha esparcido por aqu í l a ' a t r k c o y el tiroteo en el paseo de 
de Vega, donde ie recibieron las au- ; Por ú l t i m o , v i s i t ó el cuarte l del sex-j 5 . 9 2 0 , 5 5 0 : 1920, 5 .973 .000; 1921. 
Insiste en que entregue las 30.000 I de la 3 e s i ó n por cinco minutos p a r a , toridades mil i tares . |to regimiento de Zapadores minado-1 5 . 373,900; 1922, 4 .765 .700: 192C. 
6,288.800 toneladas y la imoorta-
í c i ó n h a sido en 1916. de 2 .151,291 
j toneladas; en 1917. de 1 .167 .257 . 
¡ en 1918 de 526.002; en 1919. de 
{900 .594; en 1920. de 369.494: en 
11921. de 643.000 y en 1922. de 
1 .050,000 toneladas . 
odesta cantidad, explicando que no 
lo dice en sentido i r ó n i c o , sirio te-
niendo en cuenta las disponibil ida-
des e c o n ó m i c a s del s e ñ o r M a u c c i . 
L a car ta termina diciendo: 
" E l vengador es bueno; quiere e l 
dinero, pero no quiere sangre y no 
abusa j a m á s de sus victimas. No 
piense coparnos por la P o l i c í a , pues 
lo tenemos todo muy preparado." 
A G R A D E C I M I E N T O D E G I J O N 
fiscal ordenen sus notas. j te los' ta l leres y de presenciar la s ' za3 r e g r e s ó a G i j ó n . 
A l reanudarse l a ses ión^ el f iscal labores, e n t r ó a las doce en Oviedo, j 
empieza la lectura de su informe. I L a p o b l a c i ó n se ha l laba engalana-
D e s p u é s de hacer un relato d e t a l l a - ! d a con colgaduras y gallardetes, 
do del atraco, expone la responsabi- ¡ g n la p laza de E s c a n d a l e r a se a l -
l idad que a lcanza, a su ju ic io , a los! zaba un a r t í s t i c o arco con la siguieu-
procesados. S e ñ a l a las penas que te dedicatoria: grafiado a l presidente del D i r e c t o r i o ! , - V T ^ T T , N F T o * p p o v r . ' s o i l E S 
se deben imponer. P a r a el G u í u pi- "Oviedo a S. A . R . e l P r í n c i p e de h a c i é n d o l e presente su agradecimien-11 
de l a p e r ú de diez a ñ o s de presidio ¡ A s t u r i a s " . to y el del pueblo de G i j ó n por la I 
G i j ó n , 30 
E l alcalde de esta v i l la ha tele-! 
N O R T E A M E R I C A X O S 
b r a u e d i s u n d ó n a e c u a l a u ^ l a j c ^ d e un hosanna a u r o r a . - j S a n ^ n . 
Y aqu í t ienen mis lectores ( ¿ p r e - de haber tomado parte en el atraco a 
Conste que no por é s t o han reba-
lo los precios. Siguen los de las 
•c^ gordas" y me parece. . . me 
IJJ» que más suoidos . 
íor otro lado, monsieur Georges 
Wnet ha tenido la c la ra " p u p i 
s a n c i ó n ? . . . ) l a c o n t i n u a c i ó n de los 
nombres y apellidos de los " india-
nos" y -cubanos que h a n . tenido c s -
Ui verano el delicado gusto- de dia-
f iu tar en l a B e l l a E a s o del confor-
de tener cerrado este~verano ^el' l:Uíor esparcimiento que a t u t i p l é n 
tai Casino. 1" 
«te famoso b e l g a— ¡ y que un bel 
J«» el que tenga en E s p a ñ a el 
uegio de explotar libremente v 
* con bombo y platillos, el abo-
wle vicio de "verla girar y ver-
«^"'v' ' ' ' ' ¡ • • • •:—se dijo 
Kurpal tengo m á s que su f i 
cinco individuos, que son el Serrat , 
mayor, ceis a ñ o s de p r i s i ó n correc-
c ional y seis m á s por atentado a los 
agentes de la autor idad . L a s dos 
pr imeras partes de la pena corres-
A l f ina l de la calle de U r i a espiv c e s i ó n de terrenos a l Club de Rega- j c incuenta profesores noftem'eri-
raban el obispo, alcalde y e lemeu- tas, y por el i n t e r é s demostrado en canog pertenecientes al Instituto de 
tos c ivi les y mil i tares . nne S. A . R . el P r í n c i p e de As tur ias l ias E s p a ñ a s , , de los Estados Unidos. 
T a m b i é n h a b í a en dicho punto rrna v is i tara esta ^ r e g i ó n , donde viene ¡h 
an recorrido durante la pr i m era ponden: u n a : a robo, y Ja otra, a t r ibuna ocupada por dis itnguidas da- siendo aclamado con entusiasmo 
a m e n a z a s . A ñ a d e que el G u í u debe mag , 
pagar 1,250 pesetas como m u l t a . I A j l legar eI pr ínc ipe> qUe ves t ía . ' R E G R E S O D E O V I E D O 
el Hi lar io E s t e b a n , el F o r r e n , un Respecto a l Serra t , pide que se le |uniforme de i n f a n t e r í a , le r i n d i ó ho-! 
ta l F é l i x , otro apodado el A l d e a n o , , i m p o r t a n diez a ñ o s de presidio ma- nores una c o m p a ñ í a del regimiento G i j ó n , 30. 
otro a quien l í a m a u el R o l y otros 1 yor por el delito de robo a mano de l p r í n c i p e , con bandera y m ú s i c a . A las ocho y cuarto r e g r e s ó de . 
dos m á s a ios que solo conoce de vis- a r m a d a y seis a ñ o s de p r i s i ó n co- njjentras que el p ú b l i c o le a p l a u d í a Oviedo el P r í n c i p e de Astur ias . Su real izan cada a ñ o y que tiende a in-
ta por haber lomado parte en el rrecclonal ñor amenazas . C o n s i d e r a : vitoreaba con entusiasmo llegada se a n u n c i ó al pueblo con dis-1 tensificar las relaciones intelectua-
prediga el Norte" de E ^ a ñ a ^ en"eT-i atraco de l a carre tera de j a Rabassa -
l i é p o c a . da. E n el atraco a los s e ñ o r e s M a u -
S e ñ o r e s : E m i l i a E n t e n z a , v i u d a c i en la carre tera del Monte C a _ _ abierto en u n i ó n 
elo tocaro'1 a é s t e , s e g ú n ha d e c í a - 1 Ca lvo , que r e s u l t ó levemente c o a - ' a D l e ^ r • en u n i ó n 
quincena de Agosto la^ principales 
poblaciones de E s p a ñ a , con el f in 
dé v is i tar las instituciones cul turales 
v perfeccionarse en t i idioma espa-
ñol . 
E s t e v iaje que dichos profesores 
irecuuji iui y l e n á z a t e , ^ s iaera i it   t i  l l   i  l l   i - t s i t í  ¡  l i  i i i i -
i  que el G u í u aebe sufr ir un a r r e s t o , ' _ .K Ha rfiV.-st.15 ,„ o o m n o ñ f a ¡Paros de cohetes, y el g e n t í o I n v a d i ó i les entre los Es tados Unidos y E s -
c- y pagar una i n d e m n i z a c i ó c i por ! * j ^esp'ies ae r e v i r a s ia c o m p a ñ í a , , ^ piaza dei geis de Agosto, prorrum- Paña , es de provechosos resultados 
a r - l e s i ó n que produjo a l agente s e ñ o r ,el Pr" ic lPe ^ u p ü d " n j*11^111^ Ipiendo en v í t o r e s v aplausos A l l l e - P a r a ambas naciones y ser ía de de-
d d general e s p a ñ o l A c h a ; A m e l i a ' m < ruiendo el coche entre n u m e r o s o . ^ Palacio de los marqueses de sear__que_ las R e p ú b l i c a s Amer icanas 
F i e r r o de G o n z á l e z . Angeles Sarr ie t rado en el s u m a n o , 200 pesetas tres tusionado del rebote de una b a l a . ° ^ u n i v e r s i d a d entre !Rev i l lag igedo se a s o m ó un c o m e n t o 
de Garc ía , Isabel M u ñ o z de Rodrí -1 sort i jas con bri l lantes , un reloj y j T a m b i é r , dice que los procesados de- s^Z2™ *J*Jll e n t r e | a l b a l c ó n para corresponder a las 
Mercedes Montalvo do Mar- un monedero de p l a t a . E l Serrat | ben abonar u n a i n d e m n i z a c i ó n 
, u n ¿ , M M I S O "de" M é n d e z ^ LuTsa v e n d i ó ' l a ' s joyas entregando al G u í u 1 s e ñ o r Maucc i por va lor de 5,200 pe-
Mr» l ^ m i S verano m r ^erry . v iuda de Ponvert ; A m a l i a 160 pesetas, d i c i é a d o l e que era esa setas que cS el importe del va lor de 
«erar este verano ; Ajar{:otegUÍi Yiuda de G u l i n a . E s t e - ! l a parte que lo c o r r e s p o n d í a - Anade ias a l h a j a s , junto con el dinero ro-
si el morigerado lector quiere 
«u ruta moral, d ir l jass al 
Kurnal y allí e n c o n t r a r á a 
T (lofia Ruleta dedicada a la« 
» propias de su sexo. Impor-
- Mies de v i s i ta r el Trono , eu-
bado em el atraco de Monte Carmelo . 
A c o n t i n u a c i ó n los defensores pro-
nunc ian sus respectivos informes, 







l a Broch de Torr iente . M a r í a T e r e s a ( el Serrat que el atraco se habla pm-
Alvisuri de Morel , H e i m l n i a R o d r í - ; parado en un monte de \ a l l v i a r e r a . 
guez, v iuda de A r g ü e l l e s , E s t h e ? ; conocido por Buenos A i r e s . T a m b a n 
G u l i n a de Saiz. Rosa M u ñ o z de I se r e u n í a n todos e a un bar de l a ca-
C l a r k , A m e l i a F r e n c h de Ort iz . He de la T r a v e s e r a para preparai 
Amada P e l á e z de Bonet, Mar ía Mar-1 otras f e c h o r í a s . Dec lara el b e n a t que , i a de seig meses por el delito de robo. 
" la JtuaPdarr^TÓ XJUL>"\CU'' Un viuda de P l á ; M a r í a Amaüla i é l no h a b í a tomado parte en el a tra - ¡ E1 defensor <I<Í S e r r a t p i d i ó la l ibre 
bastón M é n d e z , F a c u n d a Cardo ; co de la carre tera de l a Rebassada , a b s o , u c l ó n d3 su defendido, 
'"do menn 1 T ^ na de C a s t a ñ o . Margar i ta Mendoza.! n i en el asalto a l c a f é E s p a ñ o l , de ! mmediatameaite se r e t i r ó el C o n -
v iuda de C a r b a j a l ; Dolores P i n a d e j B a d a l o n a . poro a f i r m a Que en estos ; sej0 a del iberar y d ic tar sentencia. 
U, l ? s ' i L a r r e a Dolores Colmenares de C a s - hechos h a b í a n intervenido el Alde*-1 qU€) f u é enviada a l c a p i t á n general 
• i t e le iro ' De l ia Madal de Menocal. J o - t n o , el F o r n e l l y otros dos individuos p a r a 8U a p r o b a c i ó n 
safa S á n c h e z , v iuda de L o m b a r d . . . de quienes d ió las s e ñ a s personales 
c lamorosas ovaciones 
Recibido por el C laus tro , v i s i t ó ^ 
el rectorado y la biblioteca, donde', 
a d m i r ó valiosos documentos y libros 
antiguos, f irmando d e s p u é s en un 
á l b u m . ^ , 
Luego t r a s l a d ó s e a la Catedra l , 
s iendo recibido po^ el Obispo y e l 
pe: 
menos la cartera y 
do. E l contenido es cos-
íarlo en el T r o n o , 
y evite las genuflexiones 
que se imponga a su patrocinado sea ¡ C a b i l d o , penetrando en el templo ba 
j o palio, para ocupar el s i t ia l pre-
parado a l lado de! Evange l io . 
E l Obispo o f i c i ó en el T e d é u m . 
E*:̂ Uemos con la- ,iueju= 
l ie l a f l taIinbién Ios croapiers 
E c W P 0pinas de los '•puntos" 
k i o i Í Parece ser «l116 aI fin 
ie 1^ n t.°0 c ^ n r á n ni el cos-
^ r ns l C1U2 acostumbran 
i cristaiín 1 er cua:it0 mAs gra-
" Haeai < Sentenciadora voz 
U,íf..5 a íUeSO s e ñ o r r é * : . . 
sus pero a los que no conoce por 
Hombres, que :gnora . 
E n el apuntamiento prestan de-
Maucci , re la-
S e ñ o r i l a s : Olga G o n z á l e z Hierro , 
Matilde y A i d a R o d r í g u e z . R a q u e l y 
Ofelia L a r r e a , X e n a M é n d e z f?olo. 
Rosario y Mar ía Bontc, E l i s a L l a n o , i c l a r a c i ó n los s e ñ o r e s 
E m e l i n a L ó p e z M u ñ o z . Angel i ta 1 tando el suceso en l a forma 3 a co-
E c h á r t e . Min i ta A r g ü e l l e s . Manuela j noc ida . Se orocede acto seguido a 
A r e c e s . . . " P u c h i t a " cubana en a r - ¡ dar lec tura a l a dec larador; del pro-
moniosa a s o c i a c i ó n . | cesado G u í u . el cua l , en 1? n i i sma. 
S e ñ o r e s : Mario G a r c í a K o h l y . C e l - ye ratif ica en todo cuanto ya b a t í a 










a « r 
i*** ^ s a n a ' Í ^ ^ ™ del Banco Comerc ia l de C u b a : nero a l Señor Maucc i en el atraco 
£ P ^ e o del Pr n ^ ; T , , c i Antonio R o d r í g u e z .de Puerto P a - del Monte Carmelo fue un sujeto Ha 
^ a t a m b i é / 1 ^ 6 J ^ de S a - | d j E d u a r d o Pott 
t en «n solo ñ a s - ^ K - ' ' tfz. doctor Manuel 
^ 1 ¡^ar le Muado? r l * ' JuaD G a r á t e g u i . doctor Cosme de la 
^ e8te año e M n ° L d e 1* Gl0- Torriente . Galo Saiz, Dario M é n d e z , 
i ? Vera^antes iiredllect0 i doctor J o s é Morel . J u l i á n Gal lo , doc-
7*» 1486 metros" n,,^ , - tor Al fon t io M é n d e z . Antouio Monas-
^ l a n al t l e u e . í l ¿ teño, Es teban Z o r r i l l a . Manuel C a -
l í ? * 8 aimac v er ani inados r r e ü o Manuel Areces. L u i s Menocal. 
r a i l e s . S J centenares de N}ca3Í0 U r r é c h a g a . J o s é y Silvestre 
r ? » encaniadroas , I Riendas . L u i s Aguirre . Autero Pr i e -
Mtorde Ha db lardes. v ibran 
hennan. ?' juv&"tu(l, son 
v e n d i ó 










¿ J " * de ha ' •> periumada-
por Qe,Spuaias de las olas 
*5eres vZ- so] " t i v a l . . . 
¡Jático r e s e r ' ^ (y t a m b i é i i de 
P i e d i a t i t w f - * y sonrientes. 
¡ J - - . ,Qcioa y elegaucia. Mu-
Ü L eiÍropeo 
r teatl^"61^"111-
l , '•eatrales no vamos 
lVft Wbíco h0 ,̂10 Prad0 de l f i i -
*b»Ca,Ie Mavnr 6 vetust0 t ea t ro 
' "a ar tent in . delici06a co-
fc* clamoarQSLn0la¿ Míml>r ive s 
^ . ^ e r a - ¿ T ™ 5 * éx i to en la 
B S ^ Rampe?'3,- K * ^ : * l 
k ^eba a A ^ P u e s t o en el 
S S l f n ^ ^ m o s eSter í l ina í de r i sa 
kt --pticos« v c.Uatro monstruos 
mi Habana. la teresr ' , con2iudadana 
nni£ctc>r' anota en 
Alfrei^e nac í en C i e n - sapua. . . 
ten por" ea su Hi s tor ia Manzanillo 
-eguro que lo ba- cienfuegos 
Euseb io O r - mado F o r n e l l . A d e m á s re la ta que 
C a r r e r a Just iz . ea la parte izquierda del coche que 
ocupaban Joe üeñore8 Maucci loan el 
citado F o r n e l l y el Aldeano, el 9*** 
el Serrat y el procesado. 
-V preguntas del juez r e s p o n d i ó en 
el sumario que, las cartas dirigidas 
al s e ñ o r í f c t t c c l las redacto el l-or-
f i r m á n d o l a s con el s e u d ó n i m o 
E l Vengador. >' que Jaumet fue quien 1 x e w York-, cable. 
IÜS a lha jas robadas. A f i r m a ¡ x e w York, vista, 
•leí atraco marcharon i Londres, cable. .. 
unos de los'atracadores a S a n F e - Londres v is ta . . 
l i ó de L l o b r e g a t . Londres. 60 dK-. 
Ja ime Sorrat d e c l a r ó c - f suma-
rio que no h i .Ma i t t erven . . ^n el 
atraco cometido en el Monte y ^me-
ló contra los a ñ o r e s Maucci ^ . . c 
que a la hora del atraco el d ía 
ftUtoa estuvo er. una p e l u a u e r í a «« 
Barce lona , ma.-chando d e s p u é s a M -
sitar a u m Í J m i l l a , con l a que es-
tuvo toda la tardft. permaneciendo 
en el e n t o - ú a d u á» la p laza del D o -
mante hasta avanzada hora de la 
tarde del 16. Manifiesta que m a r c h ó 
d e s p u é s uros o í a s a Montblanch y 
^ a a a . ffoi . . ^ 0 3 . ^ e r a todo - j e l a c ^ o c o n ^ ^ ^ - ^ 
768T50Í que n0 q u e r í a d e n u r c i a r a BUS com- | Hong KonS. v . s u . 
¡ p a ñ e r o s . a ñ a l : . ; n d o que Ü M f l le ¡ ^ 
acusaban. s« det>:;aena. 
Terminad-i ia lectura del apunta-
miento, comparece el editor s e ñ o r 
'Maucc i . SttUn re lata el hecho de au-
I 6TS4:o tos. r a t ' í i c á r d o s e en lo que y a tiene 
3.70G250 manifestado. C omparecs d e s p u é s e l 
3J518S5 hijo del ¿eñor Maucci . quien recono-
Jaime S-iirat como uno de los 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Poca animación prevalec ió ayer en el 
mercado de cambios. 
Firmes uVS divisas sobre Xew Y o r k . j 
L a s divisas europeas, quietas. 
constantes aclamaciones del nume-
p ú b l i c o estacionado frente al 
edificio. 
E l P r í n c i p e i n v i t ó a cenar con él 
a las autoridades, con quienes con-
v e r s ó afablemente, m o s t r á n d o s e com-
p l a c i d í s i m o de la estancia en Astu-
r ias por la s incera cordial idad con 
que le h a b í a n acogido los as tur ia -
de origen h i s p á n i c o imitaran dicho 
ejemplo. 
T O M I N T O D E L T I T Í I S M O 
A fin de est imular la mejora en 
las condiciones de alojamiento y ser-
vicio en los hoteles, fondas, hospe-
dajes y s imi lares de afluellas pobla-
ciones de C a t a l u ñ a , que nún teniendo 
una mayor importancia urbana, son 
in teresantes bajo el punto de vista 
nos, a quienes guarda profunda gra- turisitico radioar en ellas monu-
titud y m o s t r ó ueseos de que su sa - lmentos arqueo ióK¡co3 notables, po-
D e s p u é s de venerar las r e l l a B t a 9 ( ^ « S f ^ J ^ ^ a S . ¿ 5 ^ ^ « ' s e e r bellezas naturales dignas de 
que se conservan en l a C á m a r a S a n - 1 0 0 " 1 ^ , ! a d m i r a c i ó n , ser cen'ros de excur-
fa , el P r í n c i p e de As tur ias se d i r i g i ó . ^ b ^ Q*e le • ionismo. estaciones de t r á n s i t o an-
a l Avuntamiento s a l u d á n d o l e e l a l - ¡ h a b í a Producldo e3ta r e g i ó n , d:jo tomovilista o lugares de veraneo o 
a l A y u n t a m ^ n t o , s a l u d á n d o l e e i a i no o l v i d a r á nunCa el rec ibimieu- i ¡ n v e r n a j e , la Sociedad de A t r a c c i ó n 
f i r u n T n e g ó L T a U c l o de Jto flue le ha lr ibulado el Pueblo i áe Forasteros de Barce lona en cola-A l a u n a llego al p ^ ^ el R e a l A u t o m ó v i l 
D i p u t a c i ó n , c e l e b r á n d o s e la recep-Mp a ^ l i r i a n n ana ^ hu .0?prendido; Club de C a t a l u ñ a han organizado 
Se operó : \ e r entre bancos y ban-
queros en cheques sobre New York a 
5,04 por ciento premio. 
con 
¡ je asturiano, que le ha sof prendido; Club de C a t a l u ñ a 
¡ e x t r a o r d i n a r i a m e n t e por su belleza ¡el V Concurso Ree iona l de Hoteles 
y serenidad. I F o n d a s y Hospedajes . 
1 L a verbena que se c e l e b r ó por l a | 
'noche la p r e s e n c i ó el P r í n c i p e desde] 
uno de los balcones de palacio. Su | L O S T R A N V I A S E \ B A R C E L O N A 
¡ A l t e z a hizo l l a m a r al gaitero de L i - j 
Ibardón, que e n t r ó en palacio tocan-1 E s t a Sociedad que es por su or i -
Ico la M a r c h a R e a l . A p e t i c i ó n del'gen y por su c o n s t i t u c i ó n una Socie-
¡ P r í n c i p e , cantó pravianas y otras1 dad belga, bajo el control financie-
canciones as tur ianas con coplas alu-íro de la " S o c l e t é F i n a n c i é r e pour 
s i r a s a Su Al teza . ¡ E u t r e p r i s e s Industr ia l l e s" posee u n 
S. A . el P r í n c i p e de A s t u r i a s ea- ^ I capital-acciones de 15 .000 ,000 de 
l i ó esta tarde a las tres, en auto- | n . ^ ^ g D ] » P R I V C I P E I francos belgas y no tiene m á s obli-
m ó v i l para T r u b i a , donde v i s i t ó la1 ' gaciones en c i r c u l a c i ó n que las Jos 
c i ó n of ic ial . 
E n t r e las aclamaciones del pueblo, 
e l P r í n c i p e s a l i ó al b a l c ó n , siendo 
saludado con vivas. 
A h o r a se celebra en la D i p u t a c i ó n 
una comida de c a r á c t e r í n t i m o , a l a 
que asisten las autoridades. 
E N L A F A B R I C A D E T R U B I A 
C O T I Z A C I O N D E L C I E R K E 
to, Fernando Bonet. J o s é Marimon. 
Juan Urbie ta , E n r i q u e S á n c h e z , L u i s 
- Suárez (de C a m a g ü e y ) , L e ó n Bro<;h. 
| l nei M a s c ó n ha - , doctor j u a n Gai teras . Ar turo C l a r k . 
Isidoro L a n z a g o r t a . E l o y Mart ínez , 
le iU2 i Mariano M e n d í a . Manuel R o d r í g u e z 
riciadn-a ü l o s a : brisa l^Pez . R a m ó n S o l i ñ o . . . 
••i f  y por ^oy. basta de c h a r l a . 
R u m ó n R í o s y Saiz . 
Sea S e b a s t i á n Septiembre lo . de 
1924. 
f á b r i c a de mater ia l de A r t i l l e r í a . 
F u é recibido por el director y d e m á s 
jefes del establecimiento mil i tar, y 
r e c o r r i ó sus diferentes dependencias. 
Cuando S u Alteza regresaba a G i - series cotizadas en la Bolsa de Bru-
j ó u v pasaba por el alto de P u m a v i a . ; *elas y ^ ^ c r t e nominal de f r . u -
una l i n d í s i m a aldeana hizo ^ ñ a . a l j ^ j , ^ - - l a matr iz posee el 
presenciando las diversas" operario-1 automüV,1• ^ í t ^ 0 un-a , car lu l ;na capital -acciones de la Comp- iñ ía 
l e a l a mano pa^a ' General de T r a n v í a s , la C o m p a ñ í a de 
Parado el coch*-, y cuando el p - í n - T r a n v í a 3 de Barce lona a San A n d r é s 
L A M O D E R N A P O E S I A r * 5 cre ía que Ia a f"; ^ c o m p a ñ í a "s-a 
C O T I Z A t i O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Paris, cable. . . 
Paris, v is ta . . . 
Hamburgó, cable. 
Hamburgo. vista. 
España, cabk-. . . 
f^paüa, v i s ta . 
¡ia, cabls. . . 
l lal la , v is ta . . . 
Bruselas, cable. . 
Bruselas, v ista . . 
zurich, cable. . . 
zurich, vista. . . 
Amsterdarr, cable. 
vista. 
D R . 1 U C i K N I D I B H K E V , D K L A S O -















t r e í a r un memoria l , ena je n. JSU o nal de Tranvfas , la C o m p a ñ í a de 
un retrato de S. M. la R e i n a ñ o ñ a Barce iona . E n s a n c h e y G r a c i a que 
V i c t o r i a , dic iendo: " V e d . s e ñ o r , a eXpiotan I r " comunicaciones tranvi-j -
•Mt^elrs augusta madre, a quien noü- r«ag ¿ e Bar . i e . cna y se ha desarroh;.-
otros queremos como a V . A . , '.-on to-l^o con J i rrosperida. l que indican 
da c! a l m a " . 1 ias r e c a u - í a c i o n e s que copiamos a 
E l MarquOs do Sade. su ticn.po, su VÍu Al teza b e s ó el retrato y lo de- c o n t I n u a c i ó : ' - 191S, P í s o i a s 15 mi -
v.da. fu obra, v.rüh'.n castellana y en- voIv}ó a ia i ¡nda muchacha, expre- Hones 6 7 ' , 5 2 5 ; 1919, l G . 2 5 1 , 6 2 ' j é 
I s á n d o l a su gratitud. 11920, 20 3 - i ? . ? 7 9 ; 1921. £4.134.S') , . t . 
E l acto produjo en sus contados 1922, 26.0.14.^05; 1923, 26 .663 .00 3-
r ^ p j d a d o r e s honda e m o c i ó n . . S I . 
sayo preliminar por Oscar de Onls 
Un tomo rústica, S2.00. 
J O ? E O S t T l . Q A M t NIIaTiA 
Chispas del Yunque; 1 
Un tomo rústica, l i . d t . ¡ 
Nota:—Estos libros so env ían a l inte-
rior cargando sobre su precio el im-1 
'porte del franqueo. 
Matanzas. 
n«auíXíUa por el pro«oainil«nto «eftala 
do el ApartadoQuinto del 
Aecreto 1770 
L A MODtKNA P O E S I A 
\m y MargaU 135. Tel. A-7714. Ap. 605. 
Eabanc- . 
i S i l l E 0!). DAR A CONOCER UN P R 0 0 Ü C Í 0 NUEVO? 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S CLEARING HOUSE 
E l m i é r c o l e s c e l e b r a r á s e s i ó n i 1 j 
l ^ r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n de H a -
3.69M25 ce a " 
3.740025. atracadores, é l l i e n a f irma que e n j c c n C a d o s y Coloaos . 
L a s compensaciones efectuadas aytr 
•(w.r t-l Clearing House de la Habana, 
a0csn4iei;«n a 52.398.209.07. 
A N U N C I E L O E N 2 L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E r e 
UN CUARTO D E SI - : 
G L O D E E V O L U C I O N . 
CUBANA, por Ramiro 
Guerra. 
I 
De entre los ruUos que forman 
ti estrépito del progreso, de la ac-i 
tividad moderna; del centro mismo 
de la jubilosa algarabía que por to-
dos los ámbitos cascabelea como pre-
potente razón y afirmación de vida, 
se escuchan las quejas, los ayes las-
timeros de los que tc l̂o lo ven tris-
te, de los que todo lo encuentran 
malo, detestable e indigno de vivir-
se. Parece, en verdad, una herejía; 
humana, un contrasentido brutal, 3] > 
que se perciban esas voces que con-! 
dman, que maldicen—como lijo Ca-
ro—la vida, y que den sus truculen-' 
cias a la estampa para desafiar al 
optimismo científico e industrial, y, 
ID que es más sensible, que ese ener-
vante y desconsolado pesimismo se 
desarrolle por la discusión y se pro-, 
pague por contagio a determina ios I 
espíritus turbándolos profundamente, i 
creando en ellos una especie de en-j 
fermedad intelectual. enfermedad 1 
privilegiada, concentrada al presenil 
te en las esferas ide la alta cultura! 
a manera de adorno malsano y co-1 
rrupción elegante. 
Constituye una crisis cerebral f l 
literaria de que tenemos mSs de un ¡ 
señalado ejemplo, y que verdadero 
cufrimiento del espíritu,—inquietud, i 
duda, preocupación—incita por reac-
ción generosa al conocimiento, a la 
más clara consciencia ¡de nuestra 
personalidad, a la depuración y exac-j 
ta percepción de los hechos, a la in-i 
vestigación, en suma, de la verdad, 
aunque la verdad así hallada sea 
parcial, falseada y atormentaila por 
los estrechos límites del sistema. 
E s el contraste de cuyas ventajas 
desde el punto de vista moral me 
guardaré bien de exponer nada, así 
como de sus inconvenientes. Respon-' 
den, cuaqlo con sinceridad y honra-; 
da persuasión se ofrecen, a inclina-¡ 
clones psicológicas; obedecen a l a ! 
herencia, a la constitución física v 1 
mental, a los medios en que se desa-l 
rrollan la educación y la instrucción, I 
a múltiples y complejas causas cuyo 
análisis llevaría lejos y no es tam-l 
poco del momento espigar en campo' 
tan vasto y difícil. 
Verdad filosóficamente considera-1 
rio el pesimismo, porque se susten-
ta en el incontrovertible apotegma' 
de que la vida es dolor, puede ser 
defendido, ensalzado y hasta encima-' 
do sobre el optimismo, pero me que-' 
do con los constructores, con los 
idealistas boqladosos aunque caigan 
a veces en el extremo apologético,! 
aunque corran el riesgo de valer más • 
^poética que científicamente. 
Para el sentimiento patriótico—ln-| 
crustado en todo el estudio del señor 
Guerra—la duda no es menos pertur-
badora; ¿cuáles efectos son para la 
falud pública -mejores, eficaces y 
ccavenientes? 
En tanto no se llegue a promover 
la formación de un criterio plena-
mente humano de trascendencia su-
prema, tal vez la utópica concreción 
ce ambos sentimientos—¡no eclectis-
mo!—me quedo aquí también con 
el optimismo constructivo. 
¿Porqué renegar de la vida? ¡Tie-
ne cosas tan buenas y tan hermosas! 
Dígalo sino esta bella obra de 
ruestro culto compañero obligada a 
salir de entre corondeles y plecas 
por el unánime consejo de innúme-
ros lectores, y de cuyo estudio sale 
el ánimo confortado y plenamente se-
guro de que el ininterrumpido avan-
ce material ha de ir a la vera del 
intelectual como afirmación suprema 
del esplendoroso porvenir de Cuba, 
que tanto ha trabajado en estos úl-
timos veinticinco años, los más pe-
nosos, los más difíciles, por ser más 
decisiva la influencia en los fenó-
n.enos sociales la presión de los ele-
mentos externos, restos unos del pa-
gado, creados otros en la vorágine 
del l esfuerzo libertador, en las fac-
ciones que engendra la lucha armada; 
eu el desconcierto de las masas en 
las que por largo tiempo subsiste la 
idea de una ética caótica, de una 
moral de guerra que por algunos 
años llega a constituir un estado ca-
Ei normal a que da vida la transfor-
mación brusca operada, por el rápido 
tránsito de colonia a nación que im-
pidió todo proceso evolutivo; en la 
orientación equivocada que las clases 
directoras dieron a su organización 
política de efectos ineficaces en la 
X-ráctica, contraproducentes en gran 
parte de la nación socialmente des-
conyuntada para poder adaptarse al 
nuevo estado de cosas, puesto que no 
es posible puedan marchar por líneas 
paralelas agrupaciones de contextu-
ra interna disímil, de morfología 
opuesta y contradictoria. Sin entrar 
a señalar deliberadamente las cuali-
dades y defectos característicos de 
las tres razas que en Cuba conviven, 
os un hecho probado la resistencia 
que para la ascendente vida nacio-
nal oponen las diferencias étni.;as con 
sus desniveles morales e intelectua-
les. 
Falta Cuba de un beneficioso in-
flujo del pasado, de la poderosa in-
fluencia de una tradición compensa-
dora, ha de sufrir los inconveniente.s 
de esta horfan/iad en tanto no ad-
quiera estos bienes que sólo otorgan 
los años. 
E s pues, cuestión de creadora y 
fecunda espera; de fe y de esfuerzo 
consciente y constante, para norma 
del cual ha de ser siempre preciosa 
guía este libro de exáltación, este re-
gistro de poderosas activilades y 
energías desenvueltas en todos los 
órdenes y que de mano maestra, ex-
pone, ensalza y entusiásticamente es-
timula la docta pluma del bueno y 
admirado amigo y compañero Ra-
miro Guerra. 
A U M I C A O U B 
C O N V E N C E . 
ttncucnw alto* de ii|í 
éxito continuo 8" | | | 
ios tmüoh Uní 
do* de América u 
la roewr uut 6Cl| 
vende eo Cuba, j jf > 
m 
Nevera 
R E P R I G E - R A ^ D O R -
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F U E G O S 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
C r ó n i c a 
MOVilfNTO POLITICO 
CONSTITUCION D E L A J U V E N -
TUD NACIONAL L I B E R A L 
Ayer por la noche tuvo lugar eu 
ei Círculo Liberal d̂e Prado esauina 
a Neptuno la constitución de la Ju-
ventud Nacional Liberal, con asis-
tencia de numerosos delegados del 
interior y representaciones de todas 
¡as juventudes liberales de la Haba-
na. 
A las nueve p. m., tuvo lugar la 
apertura de la sesión bajo la pre-
sidencia del Dr. Juan Luis Rodrí-
guez, quien en magnífico discurso 
dió primeramente las gracias a los 
concurrentes poc- su asistencia al 
llamamiento "no ya de los organi-
zadores, sino de esa gran aficción 
que constituye la inmensa mayoría, 
del pueblo Cubano: E l Partido L i -
beral". 0 
Terminó exponiendo los fines de 
ja Agrupación come son, atraer a 
todas aquellas personas que están 
retraídas de la política actual y reu-
nir bajo una sola dirección a todas 
las juventudes existentes pidiendo 
pira terminar un viva al Partido L i -
beral otro a los candidatos y otro 
a esta maltratada República a los 
cuales ellos han de salvar. 
Después se le dió posesión a la 
Directiva siguiente: 
D I R E C T I V A E L E C T A DE L A J U -
V E N T U D NACIONAL L I B E R A L 
Fresideiifes de Honor: 
Géneral Gerardo Machado y Mo-
rales, Coronel Carlos de la Rosa, Dr. 
Manuel Varona Suárez, Dr. Clcmen-
le Vázquez Vello, Comandante Alber-
to Barreras, Dr. Loranzo Fernán-
áez Hermo, Dr. Miguel Mariano. Gó-
mez. Dr. Aurelio Méndez, Dr. Ramón 
Kaydín, Dr. Orestes Ferrara, Dr. E . 
Ucnzález Beauville, Dr. Rafael 
Truas, Dr. Carlos Miguel de Céspedes, 
luán C. Zamora, Jesús María Ba-
iraqué, Emilio Núñez Portuondo. 
Presidente efectivo: Dr. Ovidio 
C-iberga y Silva, 1 Vice- Presidente: 
Dr. Juan Luis Rodríguez, 2 Vice: 
Francisco Muñoz Rodríguez, 3 Vice: 
Coronel Serafín Martínez. 4 Vice: 
Augusto Franchl, 5 Vice: Armando 
Mora y Varona, 6 señor Gabriel Car-
dona, 7 Baldomero Alonso, 8 San-
tiago Estrada. 9 Oscar Gns y Mrtí-
tínez, 10 Alberto Lámar Scheweyer, 
1 1 Erasmo MartinI, 12 Miguel Ma-
rey. Secretario de Actas. Dr. Gerar-
do Pórtela. Vice- Secretario. Antonio 
Chalons, Secretario de Correspon-
dencia, Manuel Rodríguez Gutiérrez, 
Vice-Secretario: J . Frank Marty y 
Cárdenas, Tesorero: José Ricardo 
O'Farril . Vice-Tesorero: Aquiles Or-
tega. 
Vocales: 
Pedro M. García, Enrique Alfon-
so, Emiliano Mazón, Miguel Baguer, 
Mario Fonts Allende, José Ramón 
Egües, José Martínez Ortiz, Anto-
jnio Gil del Real, Pedro A. González 
Llórente, Dr. Antonio Menéndez Cor-
tés, Juan Martínez, Cipriano Vigoa, 
1 Julián A. B^etancourt, Silvio O'Farril, 
Oscar Corral, Ama«lo la Viña, Ge-
I rardo Aguiar, José Luis Vidal, Ju -
;lián A. Betancourt, Bernabé Boza, 
¡Miguel A. Gómez de Molina. Alber-
ito R. Knight. 
Una vez que tomó posesión la 
[Nueva Directiva se siguió celebran-
¡ do la ^esión bajo la presidencia de 
los señores Ovidio Giberga, Juan 
Luis Rodríguez, Paco Muñoz, José 
O'Farrill . G. Pórtela y Manuel Ro-
[dríguez. 
¡ Después hicieron uso de la pala-
¡bra los Presidentes de las distintas 
[juventuiles y varios delegados del 
interior adhiriéndose a la Juventud 
1 Nacional Liberal. 
Por último usó de la palabra de 
: manera brillante el Dr. Ovidio Gi-
berga, Presidente de la Agrupación 
quien hizo el resumen y dió las gra-
cias a los concurrentes. 
E n resumen una fiesta monstruo-
sa, que demuestra la potencia y 
arraigo que tiene la Juventud Na-
cional Liberal en la República. 
I N V E R T I R S U D I N E R O 
teherlo a su disposición cuanele lo necesite y que le rente por lo. menos un 
S E I S POit C I E N T O anual, solamente lo consigu' usted deoosl tándolo en la 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS D E L CENTRO ASTURIANO 
C 7797 A l t 15 t 30 
ONTECíMiKNTO SOCIAL l i U K 
L O N R A 
1 De Holgain la lejana tieva orien-
tal de Cuba, nos llega los incompio-
tcs y someros informes de esta gran-
diosa fiesta que sentimog profunda-
mente no haber podido disfrutar. 
Deberes del periodismo y de la 
profesión, muy a nuestro pesar, no 
nos permitieron abandonar a la ca-
pital durante los días 6 y 7, en que 
se llevaron a cabo con singular es-
plendor y hermosura cuanta la inau-
guración del mejor edificio que hoy 
tiene la floreciente y simpática po-
blacóin holguinera. 
| Además de las notas que recibo, 
el eeñor Cupertino González, Presi-
dente del Casino Musical de la Ha-
bana y que al asistir a ese acto des-
lumbrador en representación de la 
colectividad que preside también me 
honró llevando la modestísima re-
presentación que le conferí; me ex-
plica con lujo de detalles cuantos 
atractivos se combinaron para el eo-
berbio e inigualable suceso que con-
movió alegremente a toda la amplia 
:y habitada provincia de nuestros más 
|esclarecidos libertadores. 
I Por eso hoy sin haber presencia-
ido el apiñado desfile de las más 
'aristocráticas damas y los más cons-
picuos caballeros de esa indómita re-
gión, me es acomodado dar siquiera 
un pálido reflejo de aquellos festi-
vales que a todos asombraron en su 
esplendidas por no tener precedente 
!en los anales de aquellas feraces co-
; marcas. 
Apenas la clara aurora nimbó 
'de luz a la histórica población hol-
guinera, las c mpanas del viejo tem-
plo cristiano anunciaron con sus re-
piques, el despertar del señalado día 
;que ha de quedar en los corazones 
de los que tuvieron la suerte de na-
cer en aquel bendito lugar cubano, 
como estela luminosa de un grato 
e imperecedero recuerdo de su or-
gullo local. 
L a multitud del término se apre-
'surába a llegar a tiempo y los ex-
cursionistas que habían acudido de 
| todas las ciudades y villas limítrofes 
se aprestaban a tomar las princlpa-
|les posiciones que como huéspedes 
de honor la correcta e Inteligente Di-
rectiva, le tenía escogido. 
Las horas matutinas pasaron de-
masiado dilatadas para los que an-
siosos esperaban el comienzo. 
Desde las 10 a. m. apenas si se 
podía transitar por las calles de 
Mártires ni las de Maceo que es don-
de airosa, fresca, amplísima y con 
sencillez encantadora, se levanta la 
señorial mansión social de la "Unión 
Holguinera". 
Y cuando el Astro Rey, se hallaba 
en medio del plano celeste bañando 
radiante y vaporoso a los millares 
de espectadores que se dieron cita 
para el solemne acto de la inaugu-
ración del palacio que embellece 
1 aquel rejuvenecido pueblo de la pa-
jtria. 
I Dos lindas niñas vestida de blan-
co una y la otra de rosado con lazos 
I disminutos de los colores de la es-
peranza y la felicidad, sostenían en 
^us manos las enseñas de la Repú-
"Clica y de la sociedad, 
í E l señor José Geigel, Presidente 
de Unión Holguinera y el señor Jo-
sé García Portelles, Alcalde Munici-
pal de Holguín, al pie de las respec-
tivas astas, al entonar las tres or-
1 questas contratadas para los actos 
que habían de verificarse, el emo-
cionante y férvido Himno Nacional, 
) izaron las dos banderas que desde 
I esa memorable fecha ha vinculado 
más si cabe, la riente esperanza de 
'un futuro más sólido en sinceridad 
y en ideales patrios. 
L a música silenció al flamear jun-
tas y ufanas en lo más alto de aque-
llos mástiles el cendal enarbolado 
por Martí y defendido por Maceo pa-
ra todos los cubanos. 
Seguidamente surgió en la tribu-
na un hombre sencillo, pero de una 
.voluntad ciclópea. Los aplausos que 
se le tributaron y las flores que ro-
I ciaron su espíritu con perfumes alen-
tadores, tirados por delicadas manos 
de mujeres guapísimas, de señoritas 
; tentadoras y entusiastas, hizo adver-
itir que se trataba del Presidene de 
aquel bazirro grupo que cen tesone-
ra determinación saltaron las zarzas 
del camino y los abrojos que le obs-
¡taculizaban sus nobles empeños, has-
Ita llegar a coronarse con la gloria 
¡que hoy a todos nos sonríe y nos ins-
pira fe en lo adelante. 
E r a el. respetable señor José Gei-
gel. 
Habló. Su discurso fué himnos a 
la cordialidad y al amor, fué arenga 
para los pusilánimes, canto de gra-
ititud a todos los que le secundaron 
¡ya en el orden moral, material o gu-
ibernativo. Dijo: "Si bien esta casa 
lestá fabricada para el solaz de sus 
socios, no fes menos segura que ha 
de ser la casa de todos los elementos 
•que contribuyan a honrar a Cuba J.I-
!bre con sus acciones y engrandecer-
¡la con sus obras. 
| "Aquí no hay tendencias, aquí no 
i hay más que amor, tampoco hay 
'egoísmos en Jonde no hay mA» nw* 
familias de cubanos que ayudaron a 
•edificar la nación y en sus mejores 
residencias tienen también derecho 
ja vivir. 
E l Presidente del Ayuntamiento 
señor Armando Infante Maldonado, 
el señor Alcalde Municipal y los re-
presentantes de la prensa que allí 
estaban, señores Faustino Mastrapa 
por " L a Defensa"-; Manuel Sám-hez, 
por el "Heraldo de Holguín"- José 
Pérez, por el "Diario de Holguín": 
Angel Legrá, por " L a Justicia"; por 
" E l Derecho", Alcibiades Poveda y 
pnr " E l Heraldo de Cuba" José In-
za, fueron los primeros en feilnitar 
con efusivos abrazos al Presidente 
de la sociedad inau-gurada. 
Conviene intercalar aqcí que el 
DIARIO D E L A MARINA, pasó un 
1 telegrama excusando a su correspon-
s a l que se encontraba ausente y brin-
¡danío sus columnas para la infor-
, mación que con gusto hoy hacemos. 
E n nombre de la progresista v 
prestigiosa Sociedad " E l Alba" de 
la que es presidente el venerable an-
ciano, tronco de una culta y digna 
familia holguinera, don Manuel Avl-
lés, habló el acreditado cirujano doc-
tor Rafael Avilé?. 
Su' discurso fué vibrante, cordial 
y efusivo al saludar a los tríunfado-
Ires y reiterar el concurso de los Avl-
¡lés a la generadora obra de sociabi-
lidad que se proponen a seguir uni-
dos y compactos. 
Por el Ayuntamiento de la locali-
dad y la institución "Holguín" usó 
de la palabra con notable elocuen-
cia el señor Raimundo Castellanos. 
Aplaudió a los victoriosos legio-
narios de Unión Holguinera y los 
alentó a proseguir por la senda de 
la prosperidad nacional. 
E l futuro Representante por el 
Partido Liberal. Presidente de la 
"Unión Fraternal" de Victoria de las 
Tunas, señor Eduardo Vidal Fon-
taine, con los prestigios que acumu-
la en derredor de su personalidad, 
escaló la tribuna que convirtió en 
cátedra de instrucción cívica, de 
moral social y de intereses públicos. 
E l Registrador de la Propiedad, 
doctor Emilio del Barrio, refirió 
anécdotas y afirmó hechos persua-
¡sivos y verdaderos. Su discurso me-
jreció los aplausos que le fueron he-
chos al Representante de la Colonia 
Española de Holguín. 
E l doctor Delfín Yebra, pronunció 
un elocuentísimo discurso demos-
tiativo de sus sentimientos demo-
! oráticos. Se reveló sincero, justo y 
I contrario a las prácticas que algunos 
; realizan sin pensar en las prédicas 
del apóstol cuido en Dos Ríos. 
Habló en representación de la Fe-
deración Obrera de Holguín. 
Por la prensa local, tomó la pa-
labra el señor Faustino Mastrapa. L a 
experiencia del periodista y la con-
el campamento de la harca en las 
laderas de Timisal, quemando una 
casa y llevándose ganado. A las tres 
cesó el fuego contra la harca, y hosti-
lizaron campamento zoco E l Arbaa. 
No hubo novedad. L a harca del Rai-
suní ha tenido dos heridos. 
La descubierta y el servido de 
protección por el sector Norte en-
contró zanja en pista y procedió a 
su arreglo. Fueron tiroteados los 
puestos Caballería entre Hamara y 
Xeruta por enemigo que ocupa Oeste 
pista en laderas Timisal. Por juz-
garla Innecesaria se ha desmantela-
do hoy la posición de Emsa, habién-
dose retirado su guarnición sin no-
vedad". 
COMO F U E L L E V A D O E L ULTIMO 
C O N W O Y A X A U K X 
T E T U A N , 
Se han recibido interesantes no-
ticias del campo referentes a la di-
fícil operación que hubo de reali-
zarse para llevar el último convoy 
a Xauen. 
Operaron dos columnas: la del 
zoco del Arbaa, mandada por el Ge-
neral Riquelme, y la de Xauen, man-
dada per el general Grund. 
L a columna del zoco del Arbaa, 
tenía la misión de establecer contac-
to con la de Xauen. Avanzó con el 
convoy constantemente hostilizada 
por el enemigo. Todo el día tuvo 
fuego, y en ocasiones trataron los 
rebeldes de aproximarse a nuestras 
tropas, siendo rechazado por fuer-
zas de Regulares y de Infantería. 
Formaban en la columna del Ge-
neral Riquelme los batallones de E s -
paña y de las Ordenes militares y 
la compañía montada del Parque mó-
vil, que se portaron bien. 
Antes de establecer contacto con la 
columna de Xauen y hacerle entrega 
del convoy se fueron relevando las 
guarniciones y abasteciendo laS po-
siciones de Xeruta y blocaos de Lo-
ma Larga y Loma Negra. 
—Ayer fué llevado a Xauen otro 
convoy de víveres, protegido por 
fuerzas de las tres Armas. Llegó 
a aquella plaza sin novedad, y hoy 
regresará a Tetuán. 
MOROS N O T A B L E S H E R I D O S . — 
OTRAS NOTICIAS 
T E T U A N . 
Por confidencias se sabe que han 
sido heridos en los últimos combates 
el cabecilla moro E l Jeriru y sus 
dos jalifas. 
L a noticia es interesante, porque 
E l Jeriru—en otros tiempos grande 
amigo del Raisuní—ha sido, con la 
ayuda de guerreros de Abd-EI-Krim, 
el instingador de la sublevación de 
las cábilas. 
—'En el sector de Wadre no ocu-
rre nada anormal. 
E l caid de Beni Mesuar ha desti-
nado una guardia en- Hanlluidi para 
protección de nuestras oficinas de 
Intervención. 
M I S C E 
¡ALTA C O L A B O R A C I O N ! 
i Bagatelle, Marianao, a 20 de Sep-
j tiembre de 1924 . 
Mi querido Semines: 
Tengo recibidas de usted tantas 
! atenciones y en sus interesantes 
¡ "Misceláneas" he figurado tan dig-
I ñámente como una corbata Rusque-
I llana, un cuello "Arrow" o una lata 
de gofio "Escudo", que serla imper-
donable no adelantarme a su feli-
citación y ofrecerle mi nuevo cargo 
con el mismo placer con que doy a 
mis amigos en mi "Bagatelle" —que 
es de usted— una copa de Bacardí 
Carta Blanca con que me obsequia 
mi excelente amigo y paisano 'Pablo 
Yodú. 
E s con mucha pena, a pesar,de 
todos los honores, con que veo avan-
zar en mi Roskopf Freres, de Blan-
co, el, tiempo que me indicará la 
hora de mi partida, quizás en uno 
de esos -magníficos vapores de la 
Compañía Hamburguesa Americana, 
que yo conozco y que usted segura-
mente no le desagradaría probar. 
Pero cúmpleme felicitarlo una vez 
más por el ingenioso sistema que 
i usted na inventado y del que es ini-
1 mitable artífice, de dar publicidad 
j al reclamo, porque con toda sinceri-
1 dad del señor Pemartln, padre del 
I vermouth y cogñac de su nombre, 
| que en mis frecuentes tratos sociales 
1 y de sobremesa cuando se paladea 
la sidra "Cima" en muchas casas 
donde me honran teniéndome a la 
par de la familia, ê \ a n leido entre 
risas y comentarios esas "Miscelá-
neas". . . (Aquí, el noble corazón de 
la ilustre personalidad que me e s -
cribe esta carta, me dedica unas fra-
esta 
generosa par 
E n Beni Ider, laus y Anyera no 
hay novedad. 
OTRO AMIGO D E ESPAÑA 
T E T U A N . 
L a columna que efectúa recono-
cimientos permanentes por 1 j cábi-
las de Anyera l legó a Melusa sin no-
vedad. E n aquel poblado se presen-
tó al comadante de las fuerzas el 
cheij de Barraguin para expresar su 
adhesión a España. 
BOMBARDEOS A E R E O S . — E L 
TEMPt ) U A L . — A R M A S RECOGIDAS 
T E T U A N . 
Los aviadores han bombardeado 
los poblados de Tauls 'y Benasi de 
Semata, ocasionando varios incen-
dios. 
j —^En un reconocimiento llevado 
a cabo por nuestras tropas se han 
'.encontrado más de 200 cartnchos de 
j fusil abandonados por eleneñtTfo. 
fPudieron observar hasta 30 sepultu-
I ras recientes, en las que los rebel-
i des han enterrado sus muertos. 
B R I L L A V r < SIMA R E S L L Í O L A 
F I E S T A E X HONOR D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L A S E S C U E L A S PIAS 
L a fiesta cslebradá eu 1-. igles'a 
de los Escolapios ew honor de Núes 
tra Señora de las Escuelas Pías, e. 
domingo, iv^ultó como era de espe 
rarse, una i'jfíS'.a por todos concep-
to ,̂ brillantísima. L a viscera se efec 
tuó la Salve ante numerosa concu 
rrencia, y el oomingo, como ^ecimo.i 
desde bien' :cmprano, va ng se CA 
bía en el sagrado r e c i ñ o . E l altar 
mayor, dond'j se destacaba la precio-
sa imagen, lucía bellísimo, ¡;aornado 
con verdadeio gusto lo que his'O que 
los fieles lo celebraran y dedicaran 
merecidos elogios a la dlí i iuguida se-
ñorita "Chepí" Castro, que es a la 
vez Camarer 1 de Sanl José Esposo,— 
Además trabajó con gr î1 estuero en 
la preparación del mencionac'o altar, 
el culto Pidre Modesto Roca. 
Se cantó a las nueve la M;5a acom -
pañada con un. coro "da magníficas 
voces dirigido por el ma?stro Don 
José Echániz. y ocupó la cátedra sa-
grada el querido Padre Juan Sella-
rés, quien proarnció un hermooo 
sermón des acardo todos los méritos, 
todo el poderío y toda la grandeza, 
de la Virgen de las Escu :.as Pías . 
Tuvo, al finalizar su oración sagra 
da, palabras muy enaltecedoras para ¡ 
Cuba y para su Virgen d: ?a Carida,! 
del Cobre. 
L a iglesia, como d e c í a n l e ante» 
se hallaba ccmpletam^nU vadid'; 
ciencia del hombre reflexivo y sere-
no, esmaltó sus frases halagadoras y 
siempre bien atendidas. 
E l "Casino Cubano" de Santiago, 
mandó para que hablara en su nom-
bre al doctor José G. Castellanos. 
Hizo un discurso narrativo, brio-
so y convencedor y eficaz. 
v Se le aplaudió con entusiasmo no-
tables. 
E l resumen estuvo a cargo de un 
político de merecida reputación del 
señor Antonio Bravo Acosta, candi-
dato a Representante por el Partido 
Conservador y que venía represen-
tando a la magnífica e ilustrada so-
ciedad "Luz de Oriente" de Santia-
go de Cuba. 
Logró reasumir los sendos y ex-
traordinarios discursos que en ese 
torneo de inspiración, fogosidad y 
de bien hablar, epílogo con la apro-
bación de todos. 
E n la tarde de maña continuará 
publicándose la parte de concierto 
y la relación de las entidades socia-
les que enviaron sus representantes 
a estas hermosas fiestas de Holguín. 
Igualmente insertaré los nombres 
de las damas y caballeros asistentes 
a los dos regios bailes que allí se 
celebraron. 
Alberto Coffignl Ortiz. 
y estaban también en ta M.ea los 
alumnos incdaos y exteinup del afa-
mado plantel. 
Terminadn, la fiesta r^igiosa fui-
mos invitados por ia Cvinunidad a 
quedarnos con ellos a alriorzar. A 
las once y media tomamos asiento en 
el magnífica y recién re^tuurado ce-
rnedor, ocupando la presidancia el 
ilustre y tan querido Padre l-ábre&a. 
Vicario Provia:iai de las Escuelas 
Pías de Cvni y México, a su derecha 
tenía al jov-jn y talentoso doctoi 
Humberto Faa Tabío, ex-alumno 
aventajado dcJ colegio y en la ac 
tualidad noUbie médico. A su iz-
quierda el Vice Rectoi-, Rvdo Jaime 
Alobet, desnuvs toda la Comunidad 
y el señor LMIS J . Caoa/ieio, y ci 
compañero en ia prensa Icpr.o Cid. 
Fué servi i-t un exqu'^I c menú, 
confeccionado por un nt-^v^ cocine 
ro italiano qut tienen a"!0"a los Pa-
dres Escoiapiosf 
E n la gn'.íí, compañía <lal Vicario, 
el Rector R/do. Prudencio Soler, los 
Padres Marín, Alobet, Ro-.a; Sella-
rés; Calonge; Carceller Puig; R'-
fer; Bisbal y otros, pasamos después 
unas horas taáh en el co ^4>o donde 
tuvimos el gusto de conocer a los 
nuevos Escolapios Rvdos. P. P. Mo-
desto Galo?-,-* y Ricaido Rey y al 
Hermano Gjarf'ia, los cua'cs hace 
poco acaban 1 ? llegar y escán dedica* 
dos a la enseñanza dy I0.1 niños. 
Fué, en ¿ir., un día ll^uo de rego-
cijo el que pujamos ei domitgo en 
los Escolapios Para tooa :a Comu-
nidad nuestra enhorabuona por el 
lucimiento lie '¡a fiesta dedicada a 
Nuestra Spño-a de las EscuelaÉ Pías . 
ses que agradezco 
que no copio n^. 
lector no s e t ' * 0 * ™ * el 
jeto de publicarla * el *» 
cer) . . . 
E n adelante no leer* 
no por paquetes, l o T » * 
para intercalar las 
de los grandes ••Aimien 
Siglo" y los deliciC3^e" 
Marte y Pelona, W ^ 0 * 1 
tes perfumes Dralie 
Echaré de menos" -
cuanto palpita en ' 
amada y tan 
persona. 
Guarde para mí su af 
corona ae Celado, a«l to 
agradecerá eu afectísimo 
Héctor de 8AAVKDJ 
™n\5troA PleniPotenciar:M. en Holanda y Suiza. e 
Sr. Dr. Héctor de Saa» 
"Bagatelle'- Mari». 
Mi querido Sr. Saavedr? 
¡Que ajeno estarla usted 
esta cariñosa carta escrita 
sólito, iba a honrar esta DobíT 
ción, donde tras paradas v trll 
nes, hay que concluir por"hau3 
la alta calidad de los muebla 
dos por La Casa Borbolla gin 1 
en 1̂ tintero el purísimo aeuai! 
te de uvas " E l Arriero"! \ 
Ruego a usted me perdone ?' 
la haya dado a conocer, ya nH 
un escr.tor comercializado cualk 
toy yo, sería imperdonable qnei 
aprovechara la coyuntura de • 
saber e, mis anunciantes, por » 
de persona tan prestigiosa, que o 
do hablo de la Pepsina Bosqi» 
los zapatos que vende La Can 
cera, °n Muralla y Aguacateil 
sin rivai jabón "Neptuno", sé 1 
ran de ello nuestras damas y c 
lloros bien. 
Ahora, con respecto a su altoi 
bramiento, no era a usted a q 
pensaba felicitar en primer IDO 
si al honorable señor Preside! 
al pueblo de Cuba en general. 
Por lo que se ve, el Dr. Zayai, 
después del ilustre don Tomás 
trada Falma (q. e. p. d.) fué d 
jor presidente que ojos humanos 
visto en Cuba, quiere dejar 
timbre dí honor en su actúa" 
arreglo de cosas tan nec( 
prestigio patrio, como La Burja 
de Monte 23, a iis persona? e 
y L a Rusquella a IOÓ elegantes. 
¡Indudablemente, la vida es 
triste! . . . se reconocerá lo % 
que ha 'recho el ' Doto!" dura-i 
presidencia, cuando nuestros di 
no puedan casi mordT los delic 
tabacos de Bonl:, y tengamos 
conformarnos con temar en 'Tí 
raiso", de Villeg.15 y ü'Reilly. 
mente egua minorai para míe 
gastado-i estómagos. 
Dichoso uste.1, querido Saa 
que, cut 1 nuevo E ;a Queiroi, 
a aureolar con su enorme pf 
el alto cargo de MinMro en u 1 
ya, donde es posible qup no h 
relojeros cual el «reñoc Richard 
Aguiar 82, (joyViV/, ni casM 
Préstamos cómo "La Cesa Caban 
de Suárer, 17 y 19. 
Mueles éxitos le df̂ eo en su 1 
roso y delicadísimo cargo, y q 
ra Dios que dentro oe un par 
años pueda hacerle una visita, s 
señor Pina se di.rm darme pe; 
so. . • 
Que jamás carezca, usted ae 
mod dades cual las que ofre'e 
hotel Ritz, son los fervientes 
de su mejor y agradecido anvgo 
Luis M . SOMIS» 
same más sentido su atribu,a^? 1 
dre el señor Francisco Bermuae 
su hermano Panchito. 
Oír Ei 
L A SRTA. O N E L A B E R M U D E Í 
Víctima de cruel enfermedad fa-
lieció en esta villa, el sábado por 
la tarde, la graciosa señorita Onelia 
Bermúdez, que gozaba de grandes 
simpatías en esta sociedad. ' 
Una inesperada complicación en el 
mal que la aquejaba arrancó para 
siempre la existencia de la angelical 
señorita que df ja un vacío tremen-
do en el hogar de su pobre padre 
el señor Francisco Bermúdez, que 
la llora sin consuelo. Hacía poco que 
había muerto la madre de Onelia, y 
ahora queda sufriendo amargamente 
ese buen padre que ha luchado desde 
los primeros momentos por salvar a 
ia hija amada. 
Onelia era una muchacha muy 
buena, muy religiosa y que ¿or su 
carácter agradable se captaba las 
simpatías de cuantos la trataban. 
Antes de morir recibió la extre-
maunción que le fué administrada 
por el Rector de los Escolapios, Re-
verendo Prudencio Soler. 
Su entierro, verificado el domingo 
por la tarde, resultó una verdadera 
taanifestación de condolencia. 
Descanse en paz y reciban mi pé-
A N G E L A L CIELO J 
Están igualmente de d u ^ 
muy estimados esposos Fe J » 
rrell y Pepe Pereira, con moti . 
la muerte de su hijito A11*"0.1. 
pobre angelito desde que 
mundo llegó muy delicado y ios 
gidos padres han luchado. ? *if 
ble por su curación, sin haoer 
grado desgraciadamente.. 
L a casa mortuoria, dadas tas 
chas amistades con que cuen aTD 
esposos mencionados se vió mu^ 
cufrida desde los primeros mom 
de conocerse la fatal nueJ*- • 
E l domingo por la tarde se 
tuó el entierro asistiendo ai 
acto numerosos amigos. 
Llegue basa los inconsoiaoie 
dres de Alberto la sincera exp 
de mi condolencia. 
E L MENSAJERO CATOLK 
Hemos tenido el ^ s t ° ¡ ^ J 
el último número de la Ke 
Mensajero Católico" repleta 
siempre de selecto mater ai. 
cándese entre el m l s m ° ? L a 
las "Impresiones de M«31C" 
Cubita Bella", trabajo míe 
simo escrito por el muy^. ^rlc 
dre Francisco Fábrega, * 
vincial. 
Del propio Padre Fábreg» 
" E l Mensajero Católico o ^ 
moso trabajo titulado . j ^ -
Serpientes" y " L a Misión de ^ 
Recomendamos a .nuestroB ^ 
que procuren adquirir y .e 
de " E l Mensajero", Perte 
julio y agosto. 
POR L O S A T E A T B ^ e. ': 
Esta noche en Carral se j , 
la película "Los OP^1**8 ' el 
bella Raquel Meller, y P*1 «jrpo | 
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